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PERTODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,303.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en lu Habana el 6 de julio de 
1889. 
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8061 . . 
8080 . . 
8089 . . 
8190 . . 
8204 
8218 . . 
8326 . . 
8341 . . 
8361 . . 
8369 . . 
8380 . . 
8386 . . 
8404 . . 
8129 . . 
8533 . . 
8545 . . 
8546 . . 
8550 . . 
8554 . . 
8561 . . 
8564 . . 
8576 . . 
8636 . . 
8660 . . 
8693 . . 
8718 
8762 . . 
8781 . . 
8885 
8891 . . 
8895 . . 
8923 . . 
8944 
8946 . . 









































































































































































































































































































Aproximaciones íi los números anterior y posterior 
y centena del premio de 200,000 pesos. 
789 . . 5 0 0 I 791 500 
L a centena dol 701 al 800 on 200 pesos. 
Aproximaciones A los números anterior y posterisr 
y decena del premio de 25.000 pesos. 
6306 





















Aproximaciones á los números anterior y posterioi 
del premio de los 5,000 pesos. 
9068 . . 200 I 9070 200 
Desde el martes 9, de seis tí nueve de la mañana 
ne satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Renta, lo6|premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproxiinaciones se paK!l̂ iiI, Por ia 
Caja Central, así como tainlm-n los pVémioa que ha-
yan sido expendidos por las foráneas, en la [úteUffe^da 
de que durante dos días hábiles anteriores á la celebra-
ción de los sorteos, quedarán suspensos los pagos en 
dichas subalternas, a fín de que puedan practicarse en 
esta Administración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.500 Obispo 25. 
1.501 ul SJOiO San Miiíiifl 7-». 
. . 3.001 al i.0'0 Muralla98. 
. . 4.roí ¡0 5.15» McrcaUciHii 12. 
. . 5.501 al 8.001) DnfíHinSi esquina á Galiano 
aceesoría. I 
, . 8.001 al 14.000 Tenientc-Iiey 16. 
n 14.001 al 16.100 Reina, esquina í Amistad. 
T e l e g r a m a s por e l C a U e . 
SERVICIO PARTiCULAR 
D E L 
Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A DE A N O C H E . 
Londres, 5 de julio, á l a s ) 
7 y 40 ms. de la noche, s 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
cha ha cerrado abatido. 
L a s ventas de a z ú c a r de c a ñ a du-
rante la semana, han sido cortas. 
E l mercado de a z ú c a r refinado ce-
rró quieto, s i n v a r i a c i ó n en los pre-
cios. 
T E L E G R A M A S D E £ £ 0 7 . 
Madrid, G de julio, á las) 
8 de la mañana, s 
A ú l t i m a hora se p r o m o v i ó en la 
s e s i ó n de ayer un incidente ruidoso. 
E l e s c á n d a l o fué terrible, mayor que 
los anteriores. Hab laba el M a r q u é s 
de la V e g a de Armijo , ministro de 
Estado, y la m i n o r í a r e c i b i ó con 
murmullos sus palabras. 
U n diputado fusionista dijo á u n 
diputado conservador que estaba 
á s u lado, que lo dejasen oir, como 
ellos lo h a c í a n con sus contrarios. 
C o n t e s t ó l e el diputado conservador: 
"Nosotros no tenemos consigna do 
callar;" rep l i có el fusionista: "No-
sotros cal lamos por prudencia, no 
por consigna." 
Oyeron er?tas frases otros diputa-
dos, y empezaron los demiestos, los 
gritos y los insultos. 
E l Sr . Ducazoal a t r a v e s ó el s a l ó n 
enarbolando u n palo. 
Otros corrieron á contenerle. 
Algunos bajaron de sus asientos, 
amenazando. 
L a gr i ter ía fué espantosa. 
E l Presidente del Congreso, Sr . 
Alonso M a r t í n e z , c o n s i g u i ó domi-
nar el tumulto. 
Cont inuó su discurso el Sr. Minis -
tro de Estado. 
L a s i t u a c i ó n es grave. I m p ó n e s o 
la d i s o l u c i ó n do l a s Cortes; pero se 
duda que el Gobierno cuente con el 
Decreto de d i s o l u c i ó n . 
E n la propia s e s i ó n se ha presen-
tado u n voto de censura con motivo 
de u n créd i to extraordinario conce-
dido para el presupuesto de M a r i n a 
de la P e n í n s u l a . 
Nueva-York, 6 de julio, á las} 
9 de la mañana. \ 
L a p o b l a c i ó n de El lensburg, terri-
torio de Washington, ha sido cas i 
destruida por un incendio, y se cal-
culan las p é r d i d a s en 2 millones de 
posos. 
Nueva- York, G de julio, á las ) 
9 y 15 ms. de la mañana. > 
E l Jíerald publica u n telegrama de 
Madrid en el que se dice que con 
motivo del discurso pronunciado 
por el M a r q u é s de la V e g a de A r m i -
jo, defendiendo a l Gobierno de los 
ataques del Sr. Martes, las oposi-
ciones promovieron u n gran tumul-
te que se e s t e n d i ó á la s g a l e r í a s . L o s 
ugieres hicieron abandonar los pa-
sil los y salones á l a s personas que 
se h a b í a n reunido en ellos. 
París, G de julio, á las) 
9 y 20 ms. de la mañana, s 
E l n ú m e r o de personas que pere-
cieron on la e x p l o s i ó n de la mina de 
Saint-Etienne es de 2 1 3 . 
Londres, G de julio, á las l 
10 de la mañana. ) 
E l famoso novelista W i l l i a m W i l -
kie Coll ins se encuentra gravemen-
te enfermo de p a r á l i s i s . 
París, G de julio, á las ( 
10 y 5 ms. de la mañana. \ 
L o s p e r i ó d i c o s semi-oficiales nie-
gan que h a y a disentimiento en el 
Gabinete con motivo del proceso 
del general Boulanger. 
Londres, G de julio, á las / 
LO y 1.0 ms. de la mañana. { 
Segiba noticias recibidas de Sid-
noy, se h a concertado la paz entre 
Mataafa y Tamasese . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, ju l io 5, d las 
5i de l a tarde. 
Onzas españolus, i $Í.5.92« 
Ceuteue», & $4.S7. 
Descuento papci comercial, GO rtiv., 1 íi ó} 
jtor 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqueros), 
ú $4.sG. 
Idem sobro París, GO AJY (banqueros), á 5 
l*rsuioos IGi cls. 
Idoin sobro Haiubargo, GO div. (banqueros), 
á í )5é . 
SónoB registrados do los Estados-Unidos, 4 
l»or 100, il 128i ex-lnterés. 
l^róftiga* n. 10, pol. Oí», il Si. 
.'cutrífagáis, costo y flete, do 6i si '¡i. 
ilegular íí buen rellno, de 7i A 7Ü. 
v/tícar de miel, do i>i á 7 Ij lG. 
{.des, ú S U . 
VENDIDOS: 5,500 sacos de azilcar. 
mercado muy ílrme. 
lanteca OVilcox), en tercero]¡:s, sl0.72i. 
Harina patent .•Minnesota, SG.lo. 
LondrvP, julio 5. 
izticar de remoladla, á 2710̂ . A entregar 
en .julio. 
Vzúcar ceutrífnsa, pol. 00, íí 24jft. 
Idem regular rofl'.io, de 21i6 ñ 21i9. 
Consolidados, íi 98* ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 75 ox-interéa. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
P a r í s , j u l i o 5. 
Renta, 3 por 100, íl 88 francos 95 cts, ex-
interés, 
( (Jzieda prohibida rep roducc ión de 
os Mefjrainas que anteceden, con ar re-
lo ai articulo S I de í a Lev <ie ProjHe-
'tad hí.!"'. tua'- > 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
•;SPA Sí A | 
l.J & 4 pg P. oro es-
pañul, según plaza, 
toaba y cantiaail. 
[NQIsATEKRA ^ S f ñ o ^ r 
KHANCiA. 
( 4^á51 pSP.,oroe8-
] pauol. á 60 dpr. 
I 5 á 5J p2 P., oro es-
( pañol, a 3 div. 
*IjEM ANIA i pafiol'lGOd^. 
Í
6 M 8 p § P . , o r o e 8 -
paDol, a 3 djv. 
M E R C A N - 5 6 á 8 p.g anual, en 
. . ) < MUHULI 
>BRCÜKNTO 




blanco, Irenes de Derosne y 
RiUieux, bago á regular 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior.. 
rdem, idem. idem, id., florete. 
Cocucbo, inferior & regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
(dem, bueno á superior, nú-
mero 10 .i 11, idem 
'.¿nebrado. inferior 4 regular, 
númuró 12 á 11, idem 
tder.i. bueno, n? 15 á 16. id. . 
Idem, superior, n? 17á 18. id. 
' i?m. florete: nP I» 4 20. .. 
Mercado extranjero. 
'..•K<rRiKVíi.»s '"i OL'AUAPÜ.—Pol-.iización 94 á 96. 
SstQps I ' ; ' 1U t». "i"" u r r o i i » . set-tln número.—Bo-
'íoyfl i sio nperti'.WnAii. 
xxucMi DE «itófi —Poiamacidn 87 á 89.—De 8i á 
9 rett'A* 9—r\'.- • l ' t l "JiVSüO V l i r m G T O . 
JUÚOAU M.\ »: vu i —' uimiu íi regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—De 8i á 9 reales oro arroba. 
Señores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances. 
D E F R U T O S . — D . Ramón Juliá, y D. Pedro G r i -
fol, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—llábana, 6 do iulio de 1889.—El Síndi-
co Presidente interino. Josd M * de Montalván. 
~ NOTICIAS DE V A L O R E S . 
O R O 
D E L 
CUÑO ESPAÑOL. 
AhrW al 236J por 100 y 
cierra de 286| fi 2361 
por tOO. 
F O N D O S PÜBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla «lo 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
macones do Regla 
Compañía de Caminos de Hiorro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hiorro 
de Cieufuesos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril dol Oeste 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Banco Agrícola 
Habana, 6 de 
Compradores. Yends. 
106i á 113 
35i á 38 
44 á 2 D 
20i á 20 
6S á 71 
1 D á JJ 
5i á 4 
71 á 6i 
11 á 103 D 
I.?! á 10 D cx-d? 
85A á 83 D 









56 á 26 
33 á 29 
491 k -m 
44J á 43 
50 á 10 
82 á 65 
961 á 92 
86 á 60 
iulio de 1S8¡). 
COMANDANCIA <?ENEJtAM)E LA I'IIOVINCIA 
l í i ! IÍA HABANA 
Y G O B I E R N O lUíl.TTAi? D E I^A P L A Z A . 
En 2 de enero último se autori/.ó libreta do rebajado 
por este Gobierno, á favor del soldado del batallón de 
Ingenieros, Florencio Yá^qupz Siiucbez, pava Oue pu-
diera trabajar en Bejucal, calle de la Sacrisü'it núme-
ro 32, y por babor sufrido extravío, con e¿fa fcclia so 
le lia expedido y autorizado otra por duplir;iilo. 
Lo que se bace público por este anuncio paríi.u"Mic-
ral conocimiento, y ya que la primera de diclias libre-
tas queda nula y sin valor, de cuya circunstancia se 
ba dado cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana. 5 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Jíaríano Martí. 3-7 
VAPORES T>E THAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Julio 7 Pouce do León: Barcelona y escalas. 
8 Miguel M. Pinillos: Nueva Orlcans. 
8 Qftj of Alexandria: Nueva York. 
8 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 8 Beta: Halifax. 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 10 Ciudad Condal: Vigo y escalas. 
. . 10 Pío I X : Barcelona y escalas. 
. . 10 Castellano: Liverpool y escalas. 
. . 10 Croatia: Veracruz. 
11 Séneca: Nueva York. 
. . 12 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 12 Habana: Colon y escalas. 
. . 12 Cienfuegos: Veracruz. y escalas. 
13 Serra: Liverpool y escalas. 
15 Veracruz: CYubz y escalas. 
. . 15 Saratojra: N'ucva York. 
!:> MaiiiiclitB v María: Puerto Rico y escalas. 
.. 18 Citv of Columbia: New York. 
19 Ardaiidliu: Glasgow. 
19 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 19 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 19 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . '20 íllóndez Núñez: Nueva York. 
.. Enrique: Liverpool y escalas. 
.. 22 M. L Villaverde: Pto. Híiy» y escalaa 
Agt? 5 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 8 City of Alexandria: Veracn r y orcalas. 
9 Araiiíias: New Orleans y escalas. 
. . 10 Cataluña: Progreso y Vnracruz. 
10 Maniielá: Piiertp Uico y escala*. 
. . 10 Beta: Halifax. 
11 Citv of Atlanta: New York. 
13 ('m.-itia: Uamburgo y escalas. 
. . Í3 '"ienfuegos: Nueva York. 
. . 14 Panamá: Colón y escalas. 
- 15 Sara toga: Veracruz y escalás. 
. . 18 Miguel M. Pinillos: Harcelouay escala'. 
. . i s Séneca: New York. 
Vil M imielita y María: P. Ifico y eí-cii la». 
. . V5 City of Columbia: New York. 
30 M. í... Villaverde: Pttf. Kiijn y efica'-a 
F C J E K T O D E J L A H - A B A N A T ^ 
Dia 5: 
De Bélize, en 10 dfázj beig. alem. Louise Lubccke, 
cap. Riell", tpjWi 317. trip. 9. al Cónsul.—A las (ií. 
De arribada. 
Dia 6: 
De Liverpool y escalas, en días, vap. esp. Nicelo. 
cap. Larriuaga, tons. 1,822, trip. 40, á Codos, 
Loycbattc y Cp.—A las bí¡.—Con carga gen< ral. 
Barcelona y escalas, en 34 días, vap. esp. Ponce 
do León. cap. Lloroa, I ua. 2,085, trip. 60, á C. 
Blan'oh y Comp.—A las (i.—Con carga general. 
Tampu y C iyo-Hueso, en I \ días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. P. H. llaulou, tons. 520, 
trip. 39, á Lawton y Unos. - A la.s (!;.—En lastre. 
Veracruz y cs< alas, en 6 días, vapor aincr. Niága-
ra, cap, Reitig, tons. 1,667, trip. 55, á Hidalgo y 
Comp.—A las 7.—De tránsito para New-York. 
HALIDAH 
Dia (i: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pü.íu Hanlou. 
Veracruz, vap. franc. Lnl'aycttc. cap. Nouvellou. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Reltig. 
Sagua, vap. amer. City o( Atlanta, cap. Hauseu. 
Caibarién bca. amer. Antonia Sala, cap. Johnson. 
Movimiento do pasajeroa 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas en el vapor español 
Ponce de León: 
Sres. Di Alberto Montegut Josd Blug—Ramona 
Alcaide—Basilio Gostrona—Salvador Núñez y 1 hija 
Domingo J . Medina y Sra.—Antonio Verez—Cándido 
Faéiitcs—Felipe García—LVicstino Doria—Josd (Ja-
ma—José Fernández—Cristóbal Fernándt z—Ignacio 
Padrón—Lúeas Aguilar—Bei nardo Padrón José 
Prieto—Juan Alvarez—Fjcancüico Alonso—José To-
rroa—Agustín ^ernáudez—Leoncio Peña—Domingo 
Hernández—Angel Delgado—Antonio L . Pérez—.Jo-
sé Cruz—Francisco L . Moleiro—Domingo Expósito 
Gonzalo Rábido—Gaspar Ft-niándoz Domingo 
Rosquete—Antonio González—Domingo González— 
Felipe lioaquete.—Además. 3 de transito. 
Do TA.M PA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mnnrollc: 
Sres. D. Julio Polaillé y Sra.— E . Núñez—J. E . 
llallón—José C. Ebra é hijo—Juan Infante—Fran-
cisco Sotolongo Octavio Mesa Claudio J . Valdés 
Dolores Martínez—Francisco Pérez—Miguel Sosa— 
Sévérüio López—María Serra—Gabriel Mi Carrera— 
Joaquín Maclas—Juan Suúrez—Federico Valdes— 
Antonio Orto—Domingo Villamis—Cárlos Díaz— 
Alilano L . Marín Balbina Díaz—JOÍ6 Martínez— 
Josefa Domínguez—Nicolás Celada—Alfredo Torres 
Salvador Landeira—José F . Leira—Raimundo Estar-
Casimiro Bloneo—-Domingo Facenda—P. Romeu Sra. 
y 3 niños—Francisco Avila—Rafael S. Martínez— 
Marcelino Laiulín y 2 hijos Magdalena Alvarado y 
3 niños—Manuel Brochi—José Vázquez—José Pérez 
Caridad Valdes y 2 hyos—J. J . Wanen. 
Do VERACRUü y P R O G R E S O en el vapor ame-
ricano Niágara: 
Sres. D. Pedro Jenlc—Alberto Nodarse.—Admás, 
14 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotle: 
Sres. D. Martín Miret—Francisco Fabur—Cristó-
bal Gertrudis Cotán—Luis Suárez—.Juan Pérez— 
Ulises Parodi—Eduardo del Castillo—Domingo V i l -
dóste<iui—Federico Perlé—Domingo Pérez y 1 niño— 
José L . Pita—Mario Vlllaviccncio—Arturo Chanman 
—Nicolás González—Salvador Cáceres—Juan Lunilla 
—María D. Rivcro—Mclitón Borces—Felipa Hernán-
dez—Carmen Merino—Dolores Borgcs—Juac Reyes 
—Rafael Alvarez—Gabriel Foncuberta—J. Wasoñ— 
Gil Pérez—Juan M. de Peña v2niños—Victoriano M. 
Larrañaga—José M. Garin—Francisco M. Pons— 
Isabel Calderín—Juan M. Alcalde—Claudio Gonzá-
lez—Amalio Vera—Juan Neuyon—Francisco Sales— 
Francisco Diaz—Herculano E . L . Puente—Crescen-
cio Fuster—Manuel Herrera—Francisco Navarro-
Manuel Fundora—Cándido Martínez—Marcial Pa-
drino—Pedro Llanes—Roque Padrino—•José Gonzá-
lez—Agustín Cardíu—Juan A. Pcrna—Joaquín M. 
Mora—Francisco Marrero—Arturo Anlet y Azmerich 
—Arturo Anlet y Penano. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano N i á -
gara: 
Sres. D. Patricio Sánchez—María López—María 
Goytizolo—Agustín Goytizolo, señora é hijo—Fredo-
rick Hambert, señora é bija—Simón Adler—Hilario 
Rodríguez—Victoria Focoler—Dolores Jiménez—A. 
Saint Romo—Edgard Chenet—O'Abbé Blay—J. Rou-
sseau—Roger Drián—Ricardo Fernández—B. Au-
bigny—Ernesto E . Barón—Allred Cart—Félix Orlile 
—Hendrick Sandal—Alfred Lundy—William Hughes 
—Chas Anderson—Además, 14 de" tránsito. 
Para V E R A C R U Z , en el vap. fran. Lufaiieüe: 
Sres. D. Santiago Cumningham—Manuel Luaces— 
Francisco Luiña—Mateo Guzmán—James J . Jopleft. 
Además. 24 de tránsito. 
Mercancías importadas. 
Dia 6: 
De Liverpool y P. Rico, en el vap. esp. Nicelo: 
ConsiRiiatarios: 5 paquetes muestras, 1000 s. arroz. 
T. J , Woalky; 180 c. quesos, 6 c. ferretería, 1000 s. 
arroz. 
A. Ruffcr é Hno: 2000 s. arroz. 
F . Hibeniian. D. y cp: 11 c. aguardiente, 15 bars. 
cerveza, 2 bars. agua mineral. 
R. Maristany y cp: l e . tejidos. 
B. Parle y cp: 5(1 c. agua mineral, 1 c. anuncios. 
The E . lüee Mili Co: 2000 s. arroz. 
E . E . v Mead: 2901) id. id. 
E . Aguilera y cp: 200 o. agua mineral, 12 c. velas. 
P. Ortiz: 4 huacale? lo/a, 
A. P. Ramírez: 1 casco y 1 bocoy vidrios, 1 cáseo 
loza. 
Ramos y Castillo: 2 cascos arados, 1 c. vidrios. 
Toca y Gómez: 1 c. tejidos. 
Suárez, Gómez y cp: 1 c. quincalla y tejidos. 
M. Carras: 10 c. ferretería. 
Terán, Arenal y cp: 1 fdo. tejidos. 
D. Ruiz y cp: 1 fdo. id. 
J . Sarrá:"76 c. agua mineral, 5 c. opio, 41 bultos 
drogas. 
Tyero y cp: 270 planchas de hierro. 
R. Cagigal: 4 cascos y 10 c. ferretería. 
Dawson y cp: 1 huacal barros, 4 cascos tinta, 1 c. 
quincalla, 1 c. y 1 casco ferretería. 
A. García y cp: 2 c. quincalla. 
Higgins y cp: 500 8. arroz, 
f.an inaga y cp: 220 c. bacalao, 1 casco loza. 
H i Salvador Vidal y cp: 2486 s. arroz. 
Fernández H'.' y cp: 1 fdo. tejidos. 
F . Fernández y cp: 2 huacales barros. 
Inelán y cp: 3"fdos. tejidos. 
A. López: 240 c. bacalao. 
Gómez y Sobrino: 4 c. y 8 fdos. tejidos. 
Garcia y H9: 1 c. hilo. 
P a r a Matanzas: 
1!. Parle y cp: 50 c. sidra. 
Bca, Bellido y cp: 25 c. bacalao. 
P a r a Santiago de Cuba: 
Pares, L . ycp: 6 bultos ferretería. 
B. Campbell: 100 s, arroz. 
Mas y cp: 30 c. queso. 
Herrera M. ycp: 1 fdo. tejidos. 
HillyCasas: l id., 3 líos id., 1 c. y 2 baúles quin-
calla. 
A. Hueno: 50 s. arroz. 
F . Fons: 50 id. id. 
.1. Vilaret: 75 id! id. 
Serradell y cp: 5 c. tejidos. 
Sucesores de C. G. Saenzy cp: 1 atado muestras. . 
P a r a Cienfuegos: 
C. J . Tnyillo: 154 bultos barras de hierro, 4 bultos 
ferretería. 
H. Parlo y cb: 50 c. sidra. 
Mcnéndez y Mont: 300 s, arroz. 
Pinnas y Sánchez: 300 s. id.. 2 c. manteca, 1 clicrla 
canela, 1 c. sidra 
Pons y cp: 10 o. mantequilla. 
1/ Almeudárís: 5 filos, tejidos. 
Gándara II": 5(1 B. arroz 
García y cp: 600 B. id. 
Para Nuecijas: 
E . E . y Mead: 1200 s. arroz. 
H. B. ílall: 50 bocoyes cerveza. 
De Baieelona y escalas, en el vapor español Ponce 
de León. 
Consignatarios: 300 pipas, 60; J pipas y 400(4 de pi-
pas vino, 12 barriles aceite y 551 c. jabón. 
J . Rigol: 83 c. mármol. 
Criarte y San Martín: 2 c. papel. 
B. Alvarez: 25 c. perdigones 
Martínez, Seña v C?: 50 c. id. 
Bto, Alvarez y C?: 50 c. id.y 1 barril estaño. 
Huilla y C?: 200 barritas y 2 barriles plomo y 36 c. 
perdigones. 
IV ¡eroy Cp: 90 c. perdigones y 17 rollos planchas 
do plomo. 
Ramos y Castillo: 30 c. perdigones. 
'.-asi y Cp: 25 tardos jarcia y alquitrán. 
Lastra y Cp: K'O c. perdigones. 23 rollos planchas 
de plomó y S barriles tubos de id. 
A. Fabra: 100 cuñetes aceitunas. 
Prendes y Cp: 2 c. tejidos. 
Fernández, linos, y Cp: 2 c. ttyidos. 
M. López: 2 id. id. 
Fernández G. y Cp: 1 id. id. 
Alvaro Valdés y Cp: 2 c. y 1 fardo id. 
N. Nadal: 1 c. guarniciones y 1 c. paños. 
Suero, Audes y Cp: 150 c. pipas vino. 
Muñiz L . y Cp: I c. tejidos. 
Fernández F . y Cp! 1 c. id. 
J . M. Galán: 1 c. y l fardo id. 
Jaureguízar. Qamdo y Cp: 1 fardo y 2 c. id. 
R. N. García: 4 c. opio, 1 casco y 7 guacales vidrio 
y 2 c. cáñamo. 
A. I?odrígiiez: 9 c. papel. 
L . Gartuero: 7 fardos tejidos. 
M. Alorda: 7[4 pipa vino. 
J . M. Durán: 18[ 1 pipas vino y 11|2 id. vino. 
A. López: 7 c. pianos. 
F . G. Castro: 100 latas almendras. 
J . Novell: 200 c. pastas para sopa y 6 c. habas. 
Vda. de Aifelo y Cp: 8 barricas vidrio. 
Aguilera y García: 20 barriles aceite. 
Presa y Torres: 31 rollos cáñamo y 9 idem abacá 
obrado. 
J . Balaguer: 600 c. velas, 700 c. jabón, 80 pipas, 
40í2id. y 550 han-ilcs vino, 150 c. pasta para sopas, 50 
galones aguardiente, 80 c. id. y 100 latas almendros. 
R. Mata: 3 c. aceite. 
J . Menéndez: 1 fardo hilo. 
Fabra y Cp: 20 c. mortadella. 100 pasta para sopa. 
70 galones aceite, 56 c. papel, 5 fardos jarcia, 42 idem 
hilo, 180 latas almendras, 1 c. azafrán y 200 si tierra. 
Burguer, Hno. y Cp: 200 c. jabón, 300 id. velas, 50[4 
pipas vino, 77 c. conservas y l c. muestras vino. 
N. Gelats y Cp: 96r4 pipas vino. 
M. Maresma: 4[t id. vino. 
R. P. Silva: 1. c. drogas. 
J . Vih'.ró: 1 bairil y 3(4pipa vino. 
Romagosa y Mil'as: 20barriles vino, 250 jabón, 8c. 
frutos y otros y 101» latas almendras. 
D. Herrero: 1 c. tejidos. 
J . Kafecas y Cp: 40 c. estearinas y 1,00^ c. volas. 
11. de Boadu: 90 pipas y 20[2 idem vino. 
F . Cuirana: 3 barriles hierro y 1 bulto higuera. 
J . Balcells y Cp: 1 c. arts. para licores, 50 garrafo-
nes almendras, 60 id. anís y 40[4 pipa vino. 
SI. Rosell y Cp: 15 c. pasta para sopa y 3 c. almen-
dras. 
M. Díaz y Cp: I c. calzado. 
A. M. Ortíz: 4" c. pabilo. 
J . Esparducer y Cp: 2 c. cáñamo. 
Escuelas Pías de Guauabacoa: 2 c. rocas y otros y 1 
0. saleliicbón. 
J . A. Dances: 400 barriles vino. 
G y Viñas: 115 pipas y 81 barriles vino. 
J . Cotarra: 50(1 pipa vino. 
J . Camps y Cp.: 256 planchas do mármol. 
F . V. y Sala: 16 pp., 4^ id. y 1 barril vino. 
Míigbcrza y Cp.: 9 c. cromos. 
San Ivomán y Pita: 90 pp. i'O i id. vino. 
J . Sanjciifs: 62 e. vino. 
J . I". Arenas y Cp.j 2 c 1 fardo tejidos. 
J , Gamba y Cp.: ti id. y 3 c. id. 
Fernández. Hcvueltay Cp.: 2 c. id. 
J . G. y Alvarez: 1 c. id. 
P. Uidegain: 20 cajas papel. 
A. Morantes: 1 c. v llardo tejidos. 
D. Riife y Cp.: 2 id. 1 c. id. 
IVr.in. Arenal v Cp.: 4 c. id. 
L . Ibáñez: 2 id. 1 fardo id. 
Ablanedo. Fernández y Cp.: 4 c. alpargalás, 
Tocay Gómez: 1 caja tejidos 
A. Loiizanoi 2 c. y 3 fardos id. 
G. y Yillamera: 5 c. y 1 fardo id. 
Alvarez Golc; 1 o. id. 
M. Villar y Cp.: 1 o. id. 
6. del Valle y Cp.: 6 fardos tejidos. 
f)e l'alenrin 2>ara la Hahana. 
E . Fernáude/.: 90 pipas y 20[2 idi vino. 
A. Imber: 20 c. vino. 
A. Muñiz y Cp.: 100 barriles vino. 
Veirel, Lorenzo y Cp.: 110 s. arroz. 
Romagosa y Millás: 25 c. aceite. 
Criarte y San Martín: 1 c. abanicos. 
Alvarez, G. y Cp.: I id. id. 
Costa, Vives y Cp.: 50 s. arroz. 
García Trascrastro: 3 c. barajas. 
J . Verdaguer: 156 serones jjos. 
De Tor<-ceipjapara la Habana. 
M. Ballester: 230 id. id. y 4,000 s. sal. 
G. Sánchez: 400 serones aios. 
Pe Málaga para la Habana. 
San Román y Pita: 172 serones lyos, 40 s. anís y 
100 id. garbanzos. 
J . Balaguer: 100 id. id. 
De las Palmas para la Habana. 
J . Carbajal: 7 c. quesos. 
Milián, A. Cp.: 4 c. quesos. 
J . Velázquez: 80 m vino. 
De Sanlá ('rus para la Ilabaaa. 
S. AKiiiar: 1 barril aguardiente. 
R. Torrens: 4 pipas vino. 
Martínez, Méndez y Cp.: 6 c. vino. 
A. Pérez: 29 barriles harina y 1 c. id. de cebada. 
De Puerto-Rico imru la Habana. 
E . Aguilera y Cp: 16 pacas miraguano. 
G. Vicente y Cp: 100 serones ajos. 
R. Romero y Cp: 175 ŝ  café. 
Consignatarios: I c. y 2 fardos muebles. 
A. González y Cp: 6S pacas tabaco en rama. 
J . Rafecas y Cp: 117 idem id. 
De Ponce juira la Habana. 
Mayólo Hno: 80 fardos miraguano y 400 si café. 
Bregaro y Cp.; 100 id. id. 
De Harcelc7ia para Cienfuegos. 
Velázquez y Ruibal: 1 c. calzado. 
Cardona, Hortasánchcz y Cp: 100 latas almendras, 
296 pipas y 40[2 pipas vino. 
C. J . Trujillo: 2 halas desperdicios de algodón, 12 c. 
cáñamo y 8 fardos idem. 
P. Capetillo: 3 id. tejidos. 
Castaño é Intringo: 136 c. pasta para sopa y 90 c. 
alcaparras. 
Pons y Cp: 26 pipas, 6 botas, 10i2, \0\± pipas vino, 
16 c. anchoas y 56 c. pastas. 
R. Gener: 1 c calzado. 
.1. Cabruja: 10 fardos hilo. 
F . Humeke: 40 fardos papel. 
García y Cp.: 200 c. jabón, 100 latas pimentón, 50 
id. almendras, 50 pp., 10i id. vino. 
J . Cardona: 1 c. imágenes. 
C. Cazos y Cp.: 2 c. tejidos. 
Orden: 3 c. pieles. 
De Valencia para Cienfuegos. 
F . Torres y Cp.: 5 c. barajas. 
Villar y Cp.: 1 c. id. 
De Torrevieja 2iara Cienfuegos. 
M. Ballester: 378 serones ajos, 
(i. Sánchez: 25 id. id. 
De. Málaga para Cienf uegos. 
García y Cp.: 100 e. ojén. 
Castaño é Itriago: 100 c. pasas y 25 c. aceite. 
Pons y Cp.: 50 serones ajos. 
De las Palmas para Cienfuegos. 
Castaño é Itriago: 6 pipas vino. 
Planas y Sánchez: 1 c. Uyidos. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 6: 
De Sagua, gol. Candila, pat. Terrades: con 1,000 sa-
cos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 6: 
Para Gibara, gol. Crisálida, pat. Estradella: con c-
fectos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con efec-
tos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con efec-
tos. 
Manzanillo, gol. Unión, pat. Cabres: con efectos. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap.Rcttig, 
Bor Hidalgo y Comp. •elaware (B. W.), vía Matanzas, berg. amcricor-
no Thos R. Pillsburg, cap. Gillmau,, por Luis V . 
Placé. ^ 
Buques que se han despachado. 
Para Puerto-Rico, Coruña, Santander y escalas, va-
por-correo esp. Isla de Luzón, cap. Gorordo, por 
M. Calvo y Comp.: con 2 enjas, 4,061 sacos, 1,541 
barriles y 1,518 estuches azúcar; 439,019 tabacos; 
180,107 cajetillas cigarros; 55 kilos picadura; 1588 
galones miel de abejas; 3,460 kilos cera amarilla 
y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 256 ter-
cios tabaco; 12,000 tabacos y efectos. 
Veracruz, vap. franc. Lafuyette, cap. Nouvellóu, 
por Bridat, Mont' Ros y Comp.: con efectos. 
Canarias, vía Nueva-York, berg. esp. Rosario, 
cap. Sosvilla, por Martínez, Méndez y Comp.: con 
3 cajas y 4 sacos azúcar; 4 tercios tabaco; 24,400 
tabacos; 81,124 cajetillas cigarros, 875 kilos pica-
dura; 10 bocoyes miel de purga; 19 cascos aguar-
diente; 467 galones miel de purga y efectos. 
Buques que ban abierto registro 
hoy. 
Para Nucvn-Orleans y escalas, vap. amor. Clinton, 
cap. Staples, por Liuvton y Hnos. 
Puerto-Rico y escalas, Vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de llei'rel'a. 










Miel de abejas galones 
Miel purga bocoyes 














Pólizas corridas ©1 día 5 
de julio. 
Azúcar bocoyes 100 
Tabaco tercios 318 
Tabacos torcidos 276.500 
Picadura kilos 55 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día G de julio 
Bago, de Liverpool: 
460 sacos arroz semilla corriente 7i ra. nr. 
Ponce de León, de Barcelona: 
400 J de pipa vino Alella Vía. $58 los 1 j . 
200 i id. id: id. Torres $57 los i ; . 
50 pipas vino tinto Gironella $52 pipa. 
20 i id. id. id. id $52 pipa. 
Navarro, de Santander: 
190 sacos harina Arali $9 uno. 
OUtáluña, de Santander: 
12 cajas latas chorizos Patac 14 rs. lata. 
20 id. id. id. A. Cué 13 rs. lata. 
Cienfuegos, de Nueva-York: 
200 sacos harina n'.' 13 $11J uno. 
Almacén. 
50 cajas botellas sidra Cima $5i caja. 
50 id. 1 id. id. id $5i caja. 
25 1 de pipa vino navarro Arga $82 los 4 {. 
300 garráis, vinagre corriente Fraile.. 11 rs. uno. 
150 id. kT Yema id. . . 18 rs. uno. 
50 c. 12 bots. id¡ id. id. . . 24 rs. caja. 
125 cajas cognac Cámbela $5! caja. 
R E V I S T A C O M E K C J A I i . 
Habana, 6 de julio de 1889. 
I M P O R T A C I O N . 
A las buenas existencias que ya teníamos en plaz,, 
se han aumentado los grandes arribos que de todas 
procedencias hemos tenido en el período semanal que 
abraza esta revista. Son muy contados los artículos 
que sus precios maiquen alza ó firmeza, según se verá 
por las cotizaciones que sigilen: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 2^ v 24 libras á 19í rs., v á 2 0 i rs. las de 9 libras. 
A C E I T E R E F I N O . Regulares existencias del 
francés con moderada demanua, se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. I£l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja: el Nipozzano á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á G\ rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detallad refinado en 
el país de 28, 29 y 30 cts. galón, según cabida. L a 
uz uriUahto, de $2J á $3 caja de 2 latas, según cabida. 
ACEITUIÍAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 53 ii 6 rs. cuñete de las manzanillas, y las gordales, 
á 7 rs. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cuizamos el nacional á $3 quintal cu billetes y 
nominalmente el americano. 
AG" A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y lien, alguna solicitud.Cotizamos á $4A en ciyas á 
$5i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamo' nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 2A á 5.1 rs. maiicuvrna: en piñas los de 
I.', d ÍJ rs., los de 2'.' á ÜJ rs. j los dé 3? ¡i 2j rs.. y de 
Méji ii .-¡"i.' el canasto. 
Al ICAPAÍIRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicilud. Ootizamoaá 3j Cs. uarrafoncito. 
ALM F.N" i H.' AS.—Corta demanda y cortas oxisten-
pias. • ue cofizainos á $215 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $3.í nniÍHal. 
ALM 11 >( )N.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, entizándose á 1K reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — A 3 rs. caja. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $81 quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7i á 7i rs. arroba ségún clase. 
Hay buenas existencias de canillas. Cotizamos de 8̂ . 
álOi rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 12 reales arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $(> qt!. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $6Í quintal. 
ATUN'—Escasca algo cu la plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFKAN.—Se detalla lentamente, a $10 clases 
corricntos; el puro flor, á $17 libra, y de $8 á $9 libra 
el compuesto. 
BAÚALAO.—Hay en plarza buenas existencias del 
de Noruega, que se coliza de $7i á $8' quintal, ségáii 
clase. E l do Halifax goza de alguna solicitud, cotizán-
dose: bacalao, á $5í qtl.; robalo á $4 qtl., y pescada, 
á $3 qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $71 docena 
de latas en medias y $8 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal, y lina á $05. 
C L A V O S D E C O M E R . - S e detallan & $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . Las del país se cotizan de $62 á $7 
quintal en billetes: escasean las isleñas, á $4 qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25 á$26 qtl., según clase y procedencia. 
C E K V F Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP: á $4-J 
docena; "Globo," á $13^ barril neto; "Youngcr," á 
$12, y "Wm Younger," á 13.i barril neto. 
CÓNSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 27 rs. y salsa 
de tomate á 18 rs. docenas de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas biselases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7^ linos de $9 á $10i ciya Mou-
solicítado. 
llón y Ottard Dupny. Él cognac Dor, de Brocbi, 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 12 á 13 reales lata, y 
los de Bilbao, á28 reales. 
C I R U E L A S . — A 12 rs. caja. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $11 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $13 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los amerioauos que se 
cotizad á $41. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándoselos chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $84 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $14 rs. á $41 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $6 á $6* las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias de los blancos, que se cotizan á 
11 reales arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 6J reales arroba, y los del país de 14 á 15 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de 4 i á 6 caja 
las nacionales, y de $9 á $RH la» francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 á 10 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA-—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6J garrafón, "Llave." á $6} garrafón, y "Estrella" 
$4^: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizán á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $8 
á $9i el saco. L a americana, que abunda, tiene soli-
citud: se cotiza de $10i ú $12 el saco, según clase. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen buena 
demanda. Cotizamos á $9i en billetes la paca de 200 
libras. 
H I G O S D E L E P E . — A 9 rs. caja. 
JABON.—Buenas existencias del amarrillo do Ro-
camora que cotizamos á $5^. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5J á $8 caja. E l del país, marca "Estrella" do 
Cabrisas, se cotiza así: Calabaza 1?, á $4A cuja; Añil, 
á $6 y blanco 200 panes, á $6i; coco, 200 panes, $6. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norto de $17 á $18 
qtl. y los del Sur á $23. L a marca Ferris á $25* qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 15 á 17 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas esistencias do todas clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5? á $ 6 i ; entrefi-
nos de $8 á $10 y linos, de $11 á $13, según marca. 
L O N G A N I Z A S . — A i i rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6i reales las pardas y 7 i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 81 rs. arroba en 
billetes, y el americano á 54 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, 12 á $12i superior en latas, á $14; en medias 
latas á $14^ y en cuartos, á $15; la chicharrón á$12i 
qtl. en tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias déla 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $23 á $26 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. Las do Islas, á 20 rs. ar. 
OREGANO.—Abunday obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $10 qtl. 
PAPAS.—Las del país, de $5i á $5í B[B, y son las 
que surten el mercado. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 17 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á31 cts., y zaragozano de 31 á 3;' rs. resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $11 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $28 á $30 según clase 
por Patagrás y Flandes $24 á $27 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 15 rs. fang., según clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4}rs. E l de Lyou se cotiza á 5$ rs. l i luiy el Bo-
looia, ¿ 6¿ escaso re. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las on latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2 & L", reales, y en tabales á 22 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida: 
se detalla de $5¡ á $6 qtl. 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza de$4i ú $5 caja. 
La de peí a se deialia moderadamente á $82 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7? las sustancias, 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 á $26 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 15i á 16 rs. ar. 
TOCJNETA.—Escasea y eccuentra corta deman-
da, p.otízándlto? <}p fcl23 á $124 qtl. 
V E L A S¡ —Buenas existencias do las nacionales. Co-
tizamos á $71 las cuatro ¿ajas de las de Rocamora. 
V E R M o r ri¡.—b".l Torino de Brochi se cotiza: á 
$8i y es solicitado. 
VÍXAGRl'J.—Cotizamos el del país de 10 á24 reales 
garrafón seciin clase. 
VINO SECO.—Cotizamos éste á $5i octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $49 á $56 pipa, según clase y marca. 
E l navarro Pureza, á $82 pipa. 
HSP'Jvos precios de las cotizaciones son en oro 
cuando fio se advierta ío contrario. 
BüPBS 
Saldrá de Batubanó á Galafre los dias5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Se despachan las cargas todos los dias en Villanue-
va por el agente ü . Enrique Cajigas. 
T Caballo car^a. blanca 30 cts. oro. 
Precios. Saco deguano 15 ,, ,, 
{ Retorno—Tercio de tabaco 20 „ ,, 
Los (letes serán pagaderos en la Habana. 
(Miando la importancia de las cargas despachadas 
lo mfcfézcá saldra otra goleta en viaje extraordinario. 
8359 4-4a 4-5d 
Para Canarias con escala en Nueva York. 
Saldrá par;, fiiies del presento mes el bergantín es-
pañol 
ROSARIO, 
Su capitán D. SIMON S O S V I L L A . 
Admite pu jujeros y carga á ticte y de su lyuste in-
formarán sus consignatarios en O'Reilly 4. ftlartínez, 
Méndez y C 7122 '¿R-VJn 
m m k üiesía. 
L í n e a de V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
P a r a Coruña , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá dirocto y fijamente el jueves 18 de 
julio el ma-níüco vapor 
8 Pinilios 
c a p i t á n D. J u a n Abrisqneta. 
Admite solo pasajeros para los referidos 
puertos. 
Cóssiguatáilds; Oficio¡?, u. 19.—CODES, 
LOVCÜATE Y COMP. 
' " 037 27 j n 
res-correos Aleiiíanes 
1>E L A 
COMPAÑIA 
Ha m burguesa-Americana. 
¡ y i í w a V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 19 do julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Reess ing . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1" cámara. Sobre precios do fletes y 
pasaje:- dirigirse á los consignatarios. 
• * « 
Para H A VUIO y I I A M B U R G O con escala en I I A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 do julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Keess ing. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasliordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
Ti'nvm^o* LONDKES , Soutbampton, Grimsby, 
H i l l l U p c l . nuil, LXVBKPOOL; BRBMBN, AMBB-
KKS, Rotterdam, AMSTKRÜAM, Bordeaux, Nantca, 
Marsella, Trieste, STOKIIOI.MO, Gotbeuburg, ST, P E -
T E i t s n u n o y LISUOA. 
A m é r i c a del S i n - S ^ A ^ K O ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA, PDERTO 
CABELLO y Ci >i.\/.xo. 
Á c n o ' CAI.( i TÍA, Bombay, Colombo, Eenang, 
^ . b l c l . Singapore, HONGKONG, Shangbai, YOKO-
IIAMA y Hiogo. 
,\ f - ípr» • l'ort Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
i A - l i l C c l . j\i08EOii)avi Kuisno, Kowie. East London 
y Natal. 
-A-UStralíl* ^1:,-UU1:- MELBOORNB y S i u -
O l i Q f M - u o r ' i n n - L a carga para L a Guaira, Puer-
V ü b L l V c l C l U l l . t0 caliello y Curazao se tras-
borda en St. Tbomas. la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para SI. Thomas, Ilaity. el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados/sobre los que imponaráij Ion con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Cahnlleria. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
aalle de San Ipnacio níímero 54. Apartado de Correos 
317.—PALK. R O H L S K N Y CP-
C n 736 ItiMv 





Sa ldrá para diclios puertos direc-
tamente sobre el dia 16 de julio, á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
f r a n c é s 
c a p i t á n Nouvel lcn. 
Admite carga para S A N T A N D E R 
y toda Europa , Rio Janeiro, S u e ñ o s 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimientos 
de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , d e b e r á n es-
pecificar el peso bruto en kilos y el 
valor on la factura. 
L a carga se rec ibirá itnicarnente el 
13 de jtilio en el muelle de Caba-
l ler ía y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse el día anterior en la casa 
consignataria con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la C o m p a ñ í a 
no se hará responsable á las faltas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo a los de tercera. 
L o s Sres. Empleados y Mil i tares 
obtendrán ventajas en v iajar por 
esta l ínea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 o 17 d í a s . 
F lete 3T. por mil lar de tabaco. 
Nota.—No se admiten bultos de ta-
bacos de menos de 1 l i ki los bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, Amargura 5. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y Cp. 
84!» I aIO-5 dlO-6 
HAN t i l . 
P a r a Nueva-Orleans directamente. 
E l vapor-correo americano 
capitán S T A P L E S . ' 
Saldrá de este puerto sobre el martes 9 de julio. 
Se admiten pasajeros y carga. 
De más pormenores impondrán sus eonsipinatanos, 
Mercaderw n. 85, L A W T O N H E R M A N O S . 
C n. 962 1 <H 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R 
c a p i t á n J A U R E G U I Z A R . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 10 de julio á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1E 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n G-arcía. 
Saldrá para la Santander, Liverpool y el Havre, 
el 15 de julio á las 5 de la tardo llevando la correspon-
dencia pública y de olicio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, caf<5 y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Giján, Bilbao y San Sebastián. 
Tuhaco para .Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antee de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 812-E1 
L i n e a de KTew-TTork 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 2-1 
de cada mea. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Hew-York 
el día 14 de julio, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y p.asajeros, á los ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibo basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
cpm de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que baeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
ETabttba. 2fi do iunio de 1889.—M. C A L V O Y C P ? 
Oficios n? 28. T n. 1» «13-1 V 
M M costeros. 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B l i l N O Ü D E H E R B E B A . 
V A P O R 
c a p i t á n D. Federico V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 do julio á 








Mayagi ies , 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
NOTA.—Ai retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
basta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fcdderson y Comp. 
So despacba por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
¡Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sos 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaza doTrtia. I 18 813~1R 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y Gróxnez-
Situada en la calle del Baratillo n? 5, esquina á 
Justiz, donde estuvo la Lonja. 
E l lunes 8 del actual, á las 12, se rematarán en el 
estado en que se bailen y con intervención del señor 
agente de lás Compañías francesas do seguros maríti-
mos, 30 piezas de 16 anas muselina adamascada, 27 id. 
de 14 anas tiras bordadas de Cbaconat, y 16 id. de 10A 
anas, de Cambray. 
Igualmente se rematarán el mismo dia y bora y con 
intervención del Sr. agente del Lloyd Alemán, 78 
piezas de percal estampado con 5,355 metros'y 4 cen-




E M P R E S A 
del Ferrocarril Urbano y Omiiibus 
de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se hace sabor á 
los Sres accionistas que desde el dia 22 del corriente, 
se pr.icederá al reparto del dividendo n. 24 de 7 p g 
en billetes del Banco Español sobre el valor nominal 
de cada acción por cuenta de las utilidades del co-
rriente año. 
11 abana, julio 6 de 1889.—El Secretario, Francisco 
S. Maclas. Cn 1009 8-7 
Banco del Comercio, 
ferrocarriles unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
ADMINISTRACIÓN GKNKRAL. 
Desde esta feeña las oficinas de la Administrad n 
de los ferrocarriles do esta Sociedad, que comprenden 
las antiguas lineas de la Bahía y déla Habana, quedan 
instaladas en la estación de Villanueva, calle de Dra-
gones. 
Habana, 1? de julio de 1R89,—El Administrador 
General. 1̂. de A'íwcno. C—982 8byd-2 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Con arreglo á lo acordado por la Junta general do 
accionistas, celebrada en 14 de cuero del corriente 
año, desde el próximo dia 5 del actual, se dará prin-
cipio al cobro del 2? dividendo pasivo, do 10 por 100 
correspondiente á la segunda emisión de acciones de 
esta Sociedad. 
Habana, julio 19 de 1889.—El Secretario, H . Cam-
bronr.ro Cn 983 air>-2 dl&-3Jl 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretaría. 
J a Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de las Empresas fusionadas, ha resuelto 
repartir por resto do utilidades en treinta de junio úl-
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal do las antiguas acciones déla "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobre los del "Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la Bahía", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los Sres. ac-
cionistas que lo eran de las respectivas Empresas on 
aquella fecha. 
Habana, 2 de julio de 1889.—-l^,<'•''„•4, :''"rí; 
Cn985 {a-2 tó^Jl 
L a M e j o r 
M E D I C I N A 
d e F a m i l i a . 
DEL DR. AYER. 
E l tiempo, ha demostrado que las Pildora* 
del Dr . Ayer merecen la reputación do que 
gozan, ^or mas de cuarenta anos han sostenido 
estas Pildoras una popularidad mas real y uní-
versal que ninguna otra medicina catórtica ha 
alcanzado Jamas. 
L a s P i l d o r a s del D r . A y e r 
Purgan de un modo suavo y efectivo, estimulan 
y fortalecen los órganos digestivos y asimilativos, 
curando así la indigestión y resecación, impi-
diendo á la vez otras enfermedades causadas 
por estos desórdenes. 
Para las enfermedades del Estó-
mago, Higado, de los que son 
síntomas las Ierupciones Cutáneas, 
Ardor y Opresión en el Ee tóma-
:,-<>, Jaqueca, Mal Aliento, Fiehro 
Biliosa y Cólica, Dolores do E s -
tómago , Costado y Espalda, I n -
flamaciones Hidrópicas , etc. para 
todo esto, no hay rnedlcina tan 
efectiva como las PILDORAS DEI. 
DR. AYER; estas son también do 
gran utilidad, para curar el reuma-
tismo y las almorranas siendo á la vez un 
remedio casero sin igual. 
rKEI'ARADAS POR EL 
DR. J . C . A Y E R y CIA. , Loweii, Mass., E U . A. 
6o venden on las principales farmacias y drogneriM. 
^, JOSÉ SARBA, Agenle General, Habana. 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Estab lec ida en el ano 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado nitm. 4 6 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital lesponsable, oro $ 16.S57.200 
Sinicotros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco EspaOol $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en Junio de 1889. 
ORO. 
1 á D . 
1 á los 
l á D . 
l á D . 
1 á D. 
1 á l o s 
l á D » 
l á D ? 
l á D ? 
l á D . 
l á D . 
l á D . 
1 á D. 
2 á D. 
6 á D. 
Miguel Hacías $ 3.000 
Sres. Garri, Fernández y Comp.. . 10.000 
Pedro Abarca y Villa 1.000 
Eduardo Hernández 10.000 
Lucas Lamadrid • 2.000 
Sres. Rabasa y Pona 5.000 
Avelina Arroyo y Rneda 3.000 
Marcelina Arroyo v llueda 5.000 
Josefa Madrona de Elejalde, viu-
da de Zavala 3.500 
Juan Zorrilla 3.000 
Emilio Sierra y Cobo 3.000 
Estanislao Abajas 2.500 
Salvador Ferrer 1.500 
Joaquín García Lavandera 2.500 
Mannel y D. Rafael Fernández y 
Herrera 17.000 
Total $ 72.000 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de junio de 1889.—El Consejero D i -
rector, Florentino F . de Garan.—La Comisión eje-
cutiva. Bernardo I . Domínguez.—Joaquín D . de 
Oramos. C n. 1012 4-7 
Banco Aerícola de 
Príncipe. 
Puerto 
E l Consejo de Dirección ha acordado se reparta á 
los señores accionistas un 4 por ciento como dividendo 
número 7, cuyo pago comenzará el día 8 del corriente 
en Amargura 23.—Habana, julio 2 do 1889.—El Se-
oretario. &̂ .>t 5-5 
Ferrocarril del Oeste. 
Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta sociedad 
se convoca á los Sres Accionistas á la Jnr'•- General 
que con el carácter de ext raordinaria ba de celebrarse 
el martes 16 del entrante julio en la casa n. 23 de la 
calle de Amargura, á las doce del dia. para elegir Pre-
sidente de l!\ Empresa por cumplir en primero de a-
gosto de este año el tiempo de su encargo el Sr. don 
Antonio González de Mendoza. 
Habana, 30 de junio de 1889. — Antonio Gonzalee 
Llórenle. Cn 979 1-1 14-2 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas. 
Acordado en esta fecba por la Junta Directiva el 
reparto del 21 por ciento correspondiente al 12? se-
mestre de arrendamiento que vencerá el 30 de no-
viembre próximo, los señores accionistas pueden acu-
dir á las oficinas de esta Empresa los días hábiles do 
doce á dos, á partir del día 15 de julio venidero, con 
el objeto de percibir sus cuotas.—Habana, junio 30 de 
1889.—El Presidente, E . Zorrilla. 
C 980 la-1 8d-2 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
BARCEIiONA. 
D e l e g a c i ó n en l a I s l a de Cuba. 
Venciendo en 19 de julio próximo el cupón n? 12 de 
los Billetes Hipotecarios de Cuba, 1886, se procederá 
al pago de él desde el expresado dia. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de los 
Billetes amortizados en el 129 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesado» doble factura 
talonaria, que se facilitará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacbo, para estas operaciones, se-
rán de ocho á diez de la mañana, desdo el dia 1? ai 
19 del citado julio: y, transcurrido este plazo, á l a s 
mismas horas de los lunes y martes de cada semana, 
excepción heeba siempre de los sábados y días de co-
rreo para la Península. 
Habana, 26 de junio de 1889.—Los Delegados, M. 
Calvo v Comp.—Oficios número 28. 
C d. 9¿4 15-27 Jn 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
No babiendo tenido efecto por falta de número su-
ficiente de señores accionistas, la Junta general con-
vocada para el día de hoy, la Directiva ha acordado 6« 
les cite de nuevo para les doce del día 12 del mes de 
julio próximo entrante, para celebrar Junta general 
extraerdinaria, cuyo acto tendrá lugar en la casa calle 
del Aguacate nbmero 128, esquina á Muralla, con 
cualquiera que sea el número de los señores accionis-
tas que asistieren, y en 61 se someterá á la aprobación 
de la Junta, la moción tomada en consideración en 6 
del corriente mes de junio, relativa,—1?. á revocar y 
dtyar sin efecto el acuerdo adoptado en 24 de mayo de 
1886, de continuar regiéndose por las nrescripciones 
de su Reglamento,—y 2?, adoptar el Código de Co-
mercio, sin perjuicio de aplicar los actuales Estatutos 
en todos los casos no previstos expresamente en dicho 
Código.—Habana, junio 24 de 1889.—El Secretario, 
AnlonioS. deBustamante. 
C 93S 14-27Jn 
•i A S O C I E D A D SOCORROS MUTUOS SAN 
* ./Mannel jnega en esto sorteo del dia seis del co-
rriente cuatro cuadragésimos del nV 13093 (rece mil 
noventa y tres, lo que se anuncia para conocimiento 
de los asociados..—Habana julio 5 de 1889.—El Teso-
rero. 8443 4-6 
Papel para envolver. 
De periódicos, clase superior á $2 billetes la arroba 
del tamaño grande, y á $!£ la del cbico. 
L A P R O P A G r A N D A L I T E R A R I A , 
Zulucta número 28, entro Animas y Virtudes. 
C1001 8-6 
O . 
Con esta fecha y ante el Notario D. MÍRUCI Ñuño, 
be conferido poder general á D. Joaquín Villuendas y 
Gayarre, lo que bago presente á todas las personas 
que tengan asuntos pendientes con el que suscribe 
para que se sirvan entenderse directamente con dicho 
señor.—Habana, julio 3 de 1889.—Caeío Viüoldo. 
8321 4-4 
l ü H A l , l l ] M A i y C 
COllEIU'IAXTES COMISIONISTAS. 
35 MERCADERES 35 
Cn 988 30-3 
BOSSELMAM & SCHRODER 
han trasladado su escritorio á la 
calle de 
CUBA N. 64. ^ 
Cn 973 8-30 COBROS, VENTAS 
T ADMINISTRACION DE BIENES 
EN LA 
Habana, New York, Londres, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Luarca, Güón y demás plazas de la Penín-
sula. Con las garantías que los casos requieran. Res-
petables casas de comercio en combinación, reciben 
ordenes para esta clase de operaciones. 
Para más informes, Amargura 8, de 1 ft 
4 de la íj'rdg. 
H A B A N A . 
SABADO « DE JULIO DK I8H», 
Ú L T I M O S : T E L E G R A M A S . 
Londres, (i de julio, á las } 
5 de la tarde. \ 
So ha recibido la noticia do nuo-
VOB combatos con los dowichos, po-
reciondo QSES do ostos. 
Madrid, f} de julio, á las ) 
7 de la noche.) 
E l Congroso so ha reunido hoy en 
s e s i ó n secreta para resolver lo pro-
cedente en el caso do ser cierto 
que un diputado íus ion i s ta , yorno 
del Sr. Alonso Mart ínez , sacara a-
nocho en la s e s i ó n públ ica un esto-
que. 
E l Sr. Homero Robledo os el ún ico 
que doclara haberlo visto sacar di-
cha arma. Algunos otros Diputados 
dieron explicaciones satisfactorias 
do sus actos. 
E l Sr. Alonso Martínoz, Pres i -
dente dol Congreso, hizo en su dis-
curso grandes esfuerzos por cal-
mar los án imos . 
D e s p u ó s de la s e s i ó n , el yerno del 
Sr. Alonso Mart ínez onvió sus pa-
drinos al Sr. Romero Robledo. 
E l SlfiO e c o n o m i c o . 
Uobomos expresar, con sincera franque-
ta, el juicio que nos merece el proyecto o-
laborado en el Ministerio do Ultramar, res-
pecto A la alteración del cómputo del año 
económico, virtud de la cual, principio 
dicho año en octubre, y no en julio, como 
hoy sucede. Y comenzamos por manifes-
tar que, sin ser partidarios de una absolu-
ta uniformidad on todas las esferas do la 
vida social y de la existencia administrati-
va que obligara A la misma división territo-
r ia l , por ejemplo, on lo que atañe A los dis-
tintos órdenes ecloslíístico, judicial, militar 
y gubernativo, entendemos que las diferen-
cias de organización deben corresponder íl 
razones oílcaces, (i poderosos motivos. 
Así podemos explicarnos, para seguir los 
ejemplos en lo referente A la distribución 
cronológica do la actividad oficial, que el 
año escolar ó acadúmlco comience en aque-
lla ópoca en que una consideración fisioló-
gica aconseja el regreso de la niñez ó ju-
ventud estudiosas h las faenas de la educa-
ción, después de un período de descanso y 
alejamiento de los libros y de las preocupa-
ciones de las aulas, y que termino en el 
tiempo on que el influjo do la temperatura 
estival recomienda la cesación do tales ta-
rcas por parto do las nuevas generaciones 
llamadas A crecer y desarrollarse físioa-
raouto; y en esto sentido, no so nos ofrece 
objeción que presentar al inicio do las cla-
ses en septiembre ú octubre y a su clausura 
on junio ó julio. 
En el orden judicial, comprendemos que 
allí donde los tribunales vacan, en la ópoca 
del calor, la llegada de ósta determino ol 
fin dol año, y la conclusión do las vacacio-
nes su principio. La interrupción de las 
funciones importantísimas encomendadas & 
los dispensadores do la justicia podríi ser 
objeto do apreciaclonoB favorables ó adver-
sas; poro supuesta su conveniencia, ó si-
quiera la costumbre arraigada on un país, 
ol cómputo del año jurídico no puedo co-
rresponder al del año natural. 
La fijación dol año económico no ha obe-
decido, on nuestra tradición administrati-
va, JI consideraciones do la índole de aque-
llas que determinan la del año acadómico y 
la dol año judicial. Hn oso orden de la vi-
da dol Estado, no pueden concebirse perío-
dos de reposo ó tregua. En ól, la activi-
dad tiene que sor hioosanto, continua. No 
se debo, pues, la diversa computación de 
los períodos anuales ¡í nlngñn fenómeno 
propio do la existencia y funeionamiontodo 
los organismos do la pública Hacienda, los 
cuales so encuentran siempre on ejercicio. 
Nació tai diversidad de consideraciones le-
gislativas, reforontos á la formación del pre-
cepto que debe regular la vida económica 
de la nación ó de una parto do olla. 
Se pensó que la predilección con que fa 
vorocon nuestras asambleas deliberantes 
los problemas políticos (pie A todos apasio-
nan, solía demorar la discusión de las leyes 
do presupuestos, on los comienzos do las 
Bosionos do Cortes, convocadas comunmon-
para ol penúltimo ó último mes dol año na-
tural, lo (lúe hacía imposible su aprobación 
oportuna, si hablan do regir desde primero 
del mes do enoro. El promedio dol año 
pareció, pues, la focha adecuada para con-
tar con la seguridad do que dichas leyes es-
tuviesen votadas y sancionadas por la Co-
rona. Era evidente que si las Cortes ha-
blan do estar reunidas y on deliboración 
durante una considerable parte del primor 
somostro del a ñ o natural, nunca faltaría 
tiempo, con un poco do buena voluntad, para 
discutir la legislación económica del país. 
Han podido prosoutarso excepciones; so 
han presentado on realidad. Todos recor-
damos que, en el mes do febrero del año 
do 1881, fuó llamado ú los Consejos do la 
Coronad partido liberal, encomondilndoso 
por ol Roy D, Alfonso XM, do buena y glo-
riosa memoria, la presidencia do su Gobier-
no rosponsablo al Sr. Sagasta. La necesi-
dad on que ósto se vió de dirigir las oloccio-
nos municipales que, por precepto do la 
loy, so efectuaron on mayo do aquel ano, 
lo hizo diferir las de Diputados y Sonado-
roa para agosto y la convocación do los 
Cuerpos Colegisladoros para septiembre. 
Hubo, pues, do regir il virtud de la autori-
zación constitucional, ol presupuesto dol 
FOLLIÍTIN. 
CAUTAS A LAS DAMAS 
(ESCBITAH KXI'IIKSAMKNTK I'AHA KI. D I A K I O D E 
L A MARINA.) 
Madrid, J8 de junio de 1889. 
Difícil misión os la del cronista do la vi-
lla y corte do Madrid, cuando llega la ópo-
ca presente: la sociedad que vivo enol cen-
tro de las fiestas y do los placeres cierra sus 
salones, ó se ausenta do la corte; para bus-
car ol reposo tras do dos ó tres mosos do a-
gitación; los teatros do invierno ostíin ce-
rrados, los de verano no se han abierto to-
davía: osto año os contrario A todo recreo es-
tival por lo frió y variable de la tompora-
tura. 
Las compañías de los teatros so hallan 
diseminadas por las provincias. Vico está 
on llarcelona, dondo estronaríl el nuovo 
i irania do Echegaray titulado Los r/r/íVíos, 
m vo prólogo y acto primero ha terminado: 
iii.irchanl despuós a Sevilla, y hará, on ol 
Kspañol BU campaña do invierno: al termi-
nar esta, terminan tambión los compromi-
sos del ominonto actor con la empresa 
dol Teatro Español, y marohará ú Buenos 
Ayres para dondo ha sido solicitado: ya 
otra vez lo fuó y su carta do contestación 
la publicó la prensa: en ella daba á enten-
der que aquí dejaba mucho para decidirse, 
y no pocas personas calificaron de gran pe-
tulancia ol estilo con que estaba escrita: 
ahora acepta lo que entóneos rehusó, y so 
dice quo sólo ocho mosos p ermanecorá oú 
la República Argontina, dondo har¡l todo 
ol repertorio do Echogaray, y todo su pro-
pio ropertorio. 
Marip so halla ou Andalucía; es go-
año anterior, ol votado y sancionado en 
1880, durante el primor semestre dol ecc-
nómico do 1881 íl 1882. El Ministro do Ha-
cienda podía haber aguardado ¡l su termi-
nación; mAs descoso do introducir on la 
gestión do la Hacienda reformas importan-
tísimas quo, por cierto, on lo fundamental 
subsisten aún, presentó un prosupuesto quo 
debía regir y rigió desdo primero de enero 
do 1882 hasta fin de junio do 1883, esta-
blocióndose así un período económico com-
prensivo de año y medio naturales. No so 
alteró, sin embargo, ol cómputo estable-
cido por nuestra tradición administrativa. 
Hemos venido hablando de la ley funda-
mental ó principal do la Hacienda de la 
Nación, del Estado, do aquella quo consig-
na sus presupuestos generales. Por lo que 
respecta & la Isla do Cuba, y aceptílndoso 
la práctica establecida on ella, desde 1880, 
época en la cual ya los Diputados á Cortes 
y Senadores de la misma tomaban asiento 
en los Cuerpos Colegisladores, ol presu-
puesto se presentó con la anticipación ne-
cesaria para que fuese ley como lo fuó en 
aquel año, desde 19 do julio. Así ha veni-
do practicilndoso con posterioridad, sin 
quo se haya establecido excepción «i la re-
gla de que el año económico debo compu-
tarse de julio á julio. O ha regido, desde 
esa focha, ol nuovamonto aprobado, ó ha 
continuado on vigor ol anterior, dentro de 
los preceptos constitucionales. 
La radical mudanza que ahora so pre-
tendo introducir os, por consiguionto, me-
recedora de especial estudio que vamos A 
consagrarla, investigando, en otro artículo, 
los fundamentos dol cambio, las razones 
que lo abonan y las quo pueden convertirlo 
on un proyecto inspirado por las mejores, 
por las más laudables intenciones, poro do 
absoluta ineficacia en la práctica, para los 
finos quo su autor so ha propuesto^ 
Llegada del Sr. General Salanuinca. 
A las siete y cuarenta minutos de la no-
che do hoy, sábado, ha regrosado de su ex-
cursión á la provincia do Santiago de Cu-
ba, en un tren del ferrocarril do la Bahía, 
ol Excmo. Sr. Gobernador General. Fueron 
á recibir á S. E. diferentes autoridades y 
amigos particulares. 
Acompañan al Sr. General, además délas 
personas quo formaron su comitiva on di-
cho viajo, ol Sr. Brigadier Cavada, Co-
mandante General do Santa Clara. 
Sea bien venido. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro morcado ha regido 
muy firmo on la presento semana, y la de-
manda ha sido muy activa, no obstante la 
noticia de una baja en los precios en Lon-
dres, que recibimos á principios de la se-
mana. Las ventas fueron limitadas á causa 
do (pie los tenedores piden 12 reales, precio 
que saben no pueden obtener por ahora; 
poro (pie tienen la esperanza do lograrlo 
más tardo, debido, á lo redueido do las exis-
tencias en todas partes. Cotizamos hoy de 
llk á 12 reales, pol. Í)0iü7i. El mercado 
cierra quieto, pero firmo. 
Poco se ha hecho en los puertos do afue-
ra, debido á las exajeradas protonsionos de 
los tenedores. 
So han vendido 1,Í{00 sacos de centrífu-
ga, pol. 90, á 11 5íl6j 09 sacos, pol. 90, á 
III i-s., .'WO sacos, pol. 9.H, á l l i , y 1,200 
sacos, pol. 97, á 1H rs. arroba. 
En mascabados las ventas han sido 40 
bocoyes, pol. 87, á 9 rs., y 100 bocoyes, po-
larización 80, á 9 rs. 
El azúcar do miel ha tenido buena de-
manda, siendo corta la cantidad ofrecida á 
la venta. So han realizado 80 sacos, pol. 80, 
á 8-80 ra.. fiOO sacos, pol. 87i88, á 9 rs., 485 
sacos, pol. 80i, á 9 rs., v 81 sacos, pol. 84, 
á 8-80 rs. 
Las existoncias aqui y en Matanzas son 
las siguientes: 
0%j8a< HfiycH. Sacos. 
Efclstenoiaon l? «lo enero.. 
Rocibido desdo esa foclia... 
431 35 88.74!5 
88G 1(1.682 I.ÜM.OS!) 
Total 1.317 10.717 1.107.784 
portado «12 13.910 98r).5(«) 
A floto 3.000 
Kn almaconesoldia 5 715 2.807 419.218 
Idem en 1889 5.034 3.889 536.983 
Cambios.—So cotizan, Londres, 00 días, 
19 á 19i por 100 P. Currenqi, 00 días, 7* á 
7i; H dias, 8á 8i P. Se han vendido durante 
la semana: £100,000 00 dias, de 18̂  á l9i 
p § . P., y $505,000 curreney, corta vista, 
do 7<i á 8i p g. P. 
Mclúlieo.—El importado desdo 19 do eno-
ro alcanza á $;}.0()I,:n0, contra$5.252,912 
en igual fecha dol año anterior. La expor-
tación desdo Io de enoro llega á $178,272, 
y en igual fechado 1888 alcanzó á$417,000. 
Tabacos.—La exportación do la semana 
comprende lo siguiente: 2,390 tercios, 2 
millones 031,575 tabacos on rama, 380,015 
cajetillas do cigarros y 0501 kilos de pica-
dura, y on lo quo va do año, 82,549 tercios 
OD rama, 130.540,018 tabacos torcidos y 
13.686(062 kilos do picadura, contra 70,785, 
111.513,570 y 12.871.208, rospoctivamonte, 
OD ¡cual fecha de 1888. 
Fletes.—No han variado, y siguen las 
mismas cotizaciones quo en la semana an-
terior, á sabor: 
Cargando en la Habana. 
Puerto directo N. Europa, ton. 22/0 á 25/0 
Para Falmouth y órdenes, azúcar, tono-
lada 2626 á 27/0. 
Para un puerto de los Estados-Unidos, 
no Esto del Cabo-Hateras, bocoyes do 
$2/75 á $3. 
Sacos, de 12 á 13 cts. qtl. 
Para un puerto do los Estados-Unidos 
al Esto del Cabo Hattoras, de $3 á $3i bo-
coy. 
14 á 15 cts. ol qtl, de azúcar en sacos. 
Para Halifax (Canadá), $3i bocoy. 
Idem Idem 15 á 10 ol qtl. azúcar on sacos. 
Para Montroal (Canadá), $3i á $3.75 
bocoy. 
Idem ídem, 10 á 17 cts. el qtl. azúcar en 
sacos. 
Honras. 
Kl próximo martes 9 so efectuarán on la 
iglesia de Guanabacoa solemnes honras por 
ol eterno descanso dol que fuó nuestro que-
rido amigo y antiguo compañero en esta 
Uodacción, Sr. D. Víctor P. de Landaluze 
y Uriarte. En dicha ceremonia so ejecutará 
el Invltatorio do Calahorra y la Misa de Ré-
quiem de D. Juan Luna, dirigida por su 
hijo 1). Ramiro. La orquesta la componen 
chicuonta profesores, y será además do un 
aotp piadoso, un acontomiento musical. 
ncral la idoa de que la señorita Mendoza 
TotíOlió ho vuelvo á la compañía do Mario: 
.ic aseguri) quo se retiraba para casarse, y 
ahora resulta que no es así, y (pie lo que ha 
motivado su separación de la compañía 
han sido intrigas do bastidores, rivalidades 
do belleza y elegancia, y quizá las exigen-
cias de la artista, quo según aseguran son 
exagoradas hasta lo sumo. 
Como quiera quo sea, si Elisa Mendoza 
sigue en el teatro, no será en la compañía 
quo dirijo Emilio Mario, cuyas miras y pen-
samiento han tomado un rumbo muy di-
verso y ya so ha llevado como primera ac-
triz on su excursión veraniega á Julia Mar-
tínez, cuya belleza y elegancia son indis-
cutibles. 
Emma Novada está haciendo una excur-
sión muy provechosa por las pequeñas ciu-
dades de Andalucía: la moda inventada por 
los empresarios do la oscursión artística, de-
tonióndoBO on cada población sólo los días 
necesarios para dar á conocer dos ó tros de 
sus mejores obras, está dando oxcolentes y 
lucrativos resultados: la compañía lleva 
muy bien estudiadas y preparadas las obras 
quo ha do ejecutar, y las presenta con gran 
perfección: la gonto pudiente do osas po-
blaciones, quo casi nunca tienen teatro, se 
halla con ol bolsillo bien provisto, y con nn 
ospoctáculo do primor orden do suerte que 
paga muy caro y paga con gusto, porque 
estas ocasiones son rara avis on su vida. 
Aseguran algunos periódicos quo on 
Ecija ha ganado más Emma Novada quo 
on algunas capitales importantes. 
• 
La preocupación dol día desde hace al-
gunas semanas ha sido la coronación de 
Zorrilla en Granada: la bolla sultana do 
Dividendo. 
Según se nos comunica por conducto que 
nos merece crédito, la Junta Directiva do 
la Empresa del Ferrocarril Urbano ha a-
cordaao repartir un siete por ciento en bi-
lletes á sus accionistas, por utilidad reali-
zada en ol primor semestre dol presente 
año. Y como en enero del mismo año so 
distribuyó un ocho por ciento por eso con-
cepto, do la obtenida en el precedente se-
mestre, resulta que en el período do un año, 
comprendido entro el 1? do julio de 1888 y 
ol 30 de junio dol actual, el capital déla 
Compañía del Perrocarrll Urbano ha ob-
tenido un 15 por 100 en billetes, cuyo pro-
ducido, reducido á oro, al tipo promedio 
de 230-50 p § , figura por el $0-34̂  p§ en 
oro la utilidad para los accionistas, la quo 
os tanto más importante, cuanto quo la 
Empresa viene progresivamente mejorando 
en sus servicios, con el aumento en carros 
y materiales do tracción, etc., lo que cons-
tituyo una utilidad permanente capitaliza-
da, quo entra como factor de producción 
mayor. 
Siempre son de interós para el público 
las noticias quo exponen la próspera situa-
ción do las Empresas ú organismos indus-
triales; por oso, y por los múltiples intere-
ses quo entrañan, todos respetables, con-
signamos las anteriores, relativas á la Em-
presa del Ferrocarril Urbano, quo, según 
hemos dicho, debemos á informo do perso-
na que nos merece crédito. 
KI Sr. Martínez Sanz. 
So encuentra en esta ciudad, en uso do 
licencia y con objeto do dirigirse á la Pe-
nínsula, lo que efectuará el próximo dia 
15, ol ilustrado Sr. D. Pablo Martínez Sanz, 
Fiscal do la Audiencia de Puerto-Príncipe 
y juez que ha sido durante muchos años 
on la Habana. 
Sea bien venido. 
Los presupuestos de Cuba. 
He aquí el juicio que E l ImparClál de 
Madrid del 21 de junio hace de los presu-
puestos de esta Isla, que empozaron á pu-
blicarse en la Gaceta del 20: 
Los presupuestos de Ultramar comenza-
ron á publicarse en la Gaceta do ayer, opor-
tunidad que esperábamos para juzgarlos 
con el posible acierto en vista del texto ofi-
cial auténtico. 
Principiando por los prosupuostos do 
Cuba, no repetiremos las cifras generales 
que ya conocen nuestros lectores, ni dare-
mos importancia al superávit de 3,834 pe-
setas 90 céntimos, ni á las consideraciones 
expuestas por ol ministro sobro presupues-
tos anteriores y sobro la posibilidad do ex-
tinguir el último déficit con los créditos 
pendientes de cobro, lo cual so repite todos 
los años sin resultado positivo. 
Vamos á fijarnos tan sólo on las modifi-
caciones y reformas de importancia, prin-
cipiando por elogiar la tendencia del señor 
Becerra á mejorar los ramos de Fomento, 
propagando todos los medios do enseñanza. 
Se consignan en los presupuestos los crédi-
tos necesarios para la creación de dos esta-
ciones agronómicas, dos escuelas de veteri-
naria, dos de artes y oficios, una escuela 
normal do maestros y maestras y una ins-
pección de primera onsoñanza. 
También se crea una Bolsa oficial de co-
mercio, quo no dejará de sor útil dada la 
transformación quo experimentan las deu-
das quo so van haciendo nacionalss-. 
Para remediar la situación económica do 
los Ayuntamientos que apenas cuentan con 
recursos, so propone la cesión á los mismos 
de la tributación de la propidad rústica, los 
derechos do consumo do ganados y los de 
cédulas do vecindad. 
Mas para resarcirse el Tesoro de esta 
pérdida, el recargo de 25 por ciento esta-
blecido on los aranceles se extiendo á los 
artículos de primera necesidad quo estaban 
exceptuados. 
Respecto do los billetes del Banco Espa-
ñol ya tenemos nueva combinación en cam-
paña, quo consiste en canjear los omitidos 
por cuenta do la Hacienda por otros nuevos 
al 50 por ciento do su valor nominal, que-
dando á beneficio del Tesoro los billetes que 
no se presenten, y después se destinarán 20 
mil pesos oro semaualmente para amortizar 
por medio de subasta pública igual canti-
dad de billetes, aumentándose al fin de ca-
da mes la cantidad destinada á eso servicio 
con ol exceso quo so obtenga en la renta do 
loterías, las utilidades do la acuñación do 
moneda y los cobros que se realicen de los 
créditos anteriores á 1? de julio de 1802. 
¿Tendrá esta nueva combinación más for-
tuna que las anteriores? Lo dudamos, y to-
memos quo los nuevos billetes, quo habrán 
de estar circulando duraúto largos años por 
no poderse recoger todos on poco tiempo, 
acabarán por sufrir á su vez alguna depre-
ciación. 
Ya tenemos también resuelta definitiva-
mente la conversión de las Deudas cubanas 
al tipo do 5 por ciento do interés anual y 1 
por ciento do amortización, con cuyo liu 
pido el señor ministro autorización para 
emitir 175 millones de pesos en nuevos tí-
tulos do Deuda pública con la garantía de 
la nación. 
Se promete el Sr. Becerra con esta opera-
ción obtener un remanente de 15 á 20 mi-
llones do posos nominales, no comprendien-
do nosotros cómo ha podido el señor minis-
tro hacer ol cálculo cuando no so conoce 
todavía on qué forma se efectuarán los can-
jes, os decir, la sustitución do títulos dol 0 
por 100 por los del 5, lo cual deberá fijarse 
de acuerdo con los acreedores. 
Otra cuestión que ha figurado on presu-
puestos anteriores, sin quo nadie se atre-
viese á resolverla, es la monetaria. E l señor 
Becerra se compromete como sus anteceso-
ros, á surtir de moneda española los morca-
dos do Ultramar en la cuantía que necesa-
rio sea, pero proponiéndose utilizar para 
acuñación la moneda mejicana existente si 
conviniese. 
Este es el único medio, á nuestro modo de 
ver, do remediar la situación monetaria, 
porque permitiría recoger la plata meji-
cana. 
Por un medio análogo extinguió el go-
bierno francés los posos mejicanos, quo lle-
garon á invadir toda la región argelina. 
Con sólo remitir moneda española á Ultra-
mar no so adelantaría nada. L a moneda na-
cional desaparecería, y quedaría la mejica-
na. Porque es preciso saber quo la causa de 
tal invasión está en las estipulaciones del 
comercio internacional, que para ciertos 
pedidos exige quo so admita el pago on la 
tal monoda. 
Omitimos otros puntos importantes rela-
cionados con la administración, pues basta 
con lo expuesto para comprender que el 
Sr. Becerra ha sacado á la suporílcio pro-
blemas atrevidos, on cuya solución definiti-
va deseamos salga airoso por grandes que 
sean las dificultados quo le salgan al en-
cuentro. 
Terminaremos dándolo un consejo: ha re-
cargado en los aranceles el 25 por 100 so-
bro artículos de subsistencia; bastábale oso 
como compensación do lo que cedo á los 
Ayuntamientos que no querían vivir co-
brando derechos do consumo; pero, ¿por 
qué pide autorización para imponer 10 cen-
tavos do poso por cada 100 kilógramos de 
azúcar blanca y cinco en la de color y las 
mieles que so produzcan, atacándola rique-
za más preciada dol país en los momentos 
on quo se repone do sus antiguas pérdidas? 
Porool Sr. Becerra no está seguro do ha-
ber hecho una cosa buena cuando declara 
que tiene fundadas esperanzas para creer 
quo no será necesario usar este nuevo re-
curso. 
Andalucía, es un edén en esta estación por 
la belleza do sus cármenes y jardines, su 
cielo transparente y luminoso y la profu-
sión do flores quo por todas partes la ador-
na, y la llena de perfumes. 
Con gran acierto so ha elegido este mes 
para la solemne fiesta con quela nación es-
pañola honra al noble poeta, gloria del 
[niobio quo le vió nacer: como ya otros co-
rresponsales dol DIARIO habrán dado de-
talles extensos do esta magnífica fiesta, só-
lo diré yo que mi corazón so regocija hon-
damente por este testimonio do amor y ad-
miración, dado al ilustre anciano quo en-
cantó los sueños do mi infancia con sus má-
gicos cantos: unos nuevo años contaba yo 
cuando me hallaba con mi familia on una 
hermosa casa do campo, situada á modia 
hora de la ciudad: llegaron entoncesá mis 
manos "Los cantos del Trovador," de 
Zorrilla: una especio de asombro luminoso 
se apoderó do mí: resplandores desconoci-
dos so apoderaron do mi cerebro, y me pa-
reció que una región divina se abría ante 
mis ojos y los recreaba con delicias tan 
grandes, que tenían algo do dolorosa. 
Creí desdo luego quo el autor do aquel li-
bro, que el trovador do aquellos cantos, na-
da tenía do parecido con el género huma-
no y quo su sér tenía algo do divino, que 
le elevaba por encima do toda humana po-
quoñez, y lo colocaba on una esfera al ni-
vel do los cielos: sus versos mo hacían Ho-
llar, palpitaba con una fuerza inusitada mi 
infantil corazón y hasta en sueños los repe-
tía: conforme iba creciendo en edad me 
identificaba más y más con los personajes 
de sus leyendas, y pensaba quo Zorrilla ha-
bía amado, sufrido y odiado todo lo quo 
pintaba on sus personajes. 
Desista, pues, desde luego y no piense 
nunca en tributaciones de ese género. 
Ayuntamiento de la Habana. 
En la sesión celebrada ayer por la Cor-
poración Municipal se dió cuenta, entro 
otros asuntos, de la alzada interpuesta por 
el Sr. Presidente de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, con objeto de que 
so exima á dicho centro dol pago do los 
arbitrios por los bailes de disfraces quo 
ofrece á sus asociados. Sobre ol particular 
so suscitó un debate en el que intervinie-
ron los Sres. Calderón, Joglar, Arenas, 
Cruz Prieto, Sabucodo y Novo, acordándo-
se que el expediento pase al Síndico res-
pectivo, para que dé su dictamen con arre-
glo á la tarifa do los arbitrios sobro bai-
les. 
Asimismo se dió cuenta de una comuni-
cación dol Sr. Gobernador Civil de la Pro-
vincia referente á lo mal atendidas que se 
hallan las Casas do Socorro, poniendo de 
manifiesto el desgraciado accidente de la 
callo do Cuba, donde en los primeros mo-
mentos se carecía en la casa dol expresado 
distrito do lo más indispensable para la 
primera cura de las víctimas de aquel si-
niestro, pidiendo asimismo que la Corpora-
ción Municipal nombre una comisión con 
objeto do que paso una visita de inspección 
á las referidas casas de socorro, con objeto 
de que se mejoren sus condiciones y au-
menten los recursos do quo deben hallarse 
provistas, en beneficio del público. La co-
misión nombrada al efecto presentó un in-
forme en que so consigna que el servicio 
sanitario no se encuentra tan mal atendi-
do en dichas casas, pero que deben hacer-
so on ellas varias reformas con objeto de 
mejorar sus condiciones. La Corporación, 
en vista del expresado informe, acordó que 
por el Arquitecto Municipal so proceda á 
hacer el presupuesto do las obras quo de-
ben efoctuarse, para que den comienzo 
cuanto antes. 
Tambión se dió cuenta de una comunica-
ción del Sr. D. francisco Silvola, manifes-
tando que se encarga de llevar la represen-
tación del Municipio en ol pleito que sigue 
con el Ferrocarril do Villanuova. 
Por último, dióse lectura á una instancia 
suscrita por varios trenistas do coches en 
que se comprometen á encargarse de la 
construcción dol Lazareto para los caballos 
quo padezcan afecciones de carácter sospe-
choso, á condición de quo los caballos que 
ingresen en dicho local y que no sean de los 
asociados paguen una mínima cuota, que in-
gresará en la caja Municipal para repara-
ciones del edificio, que deberá construirse 
en el lugar que designe el Ayuntamiento. 
Asimismo se dió cuenta del informe do la 
comisión especial nombrada para estudiar 
esta proposición. Discutido ol informe, so 
acordó aceptarlo con pequeñas alteraciones 
en dos de sus cláusulas, y que ol Lazareto 
se construya lo más prónto posible, á cu ô 
efecto se llamaría hoy al Arquitecto Muni-
cipal, bajo cuya dirección han de hacerse 
las obras. 
La sesión so prolongó hasta las ocho y 
media de la noche. 
Afectuosa despedida. 
Los habituales lectores dol DIARIO DE 
LA MARINA recordarán que en el Alcance 
del día 4 del corriente y en ol número del 5, 
se publicó y reprodujo respectivamente un 
suelto con el titulo: A Puerto Rico, en el 
que se decía que en el vapor Isla deLuzón, 
ol cual debía de zarpar de esto puerto ayer, 
viernes, para Santander y aquella Isla her-
mana, se embarcarían los Sres. Dres. Fer-
nández Ferraz, Castellanos y Rodríguez 
Lendián, do la Facultad de Filosofía y Le-
tras, y Vila y Vendrell, Mimó y Vilaró, do 
la do Ciencias, con objeto de examinar álos 
alumnos de ambas facultades y que por los 
dos conceptos aludidos on dicho suelto ha-
bían bocho sus estudios en el curso acadé-
mico de 1888 á 1889. 
Nosotros, que tanto por nuestros compa-
ñeros como por ol expuesto suelto, estába-
mos bien enterados del día y hora en quo 
debían trasladarse á esa menor de las gran-
des xVntillas y la más oriental, nos había-
mos propuesto darlos una prueba de seña-
lado afecto, de cortesanía y do compañeris-
mo antes do separarnos do ellos, aunque por 
corto tiempo, cuya prueba aun al través do 
una copiosa lluvia, de una tempestad de 
rayos y truenos y contra vientos y mareas 
la recibieron tan bien nuestros estimados 
compañeros y amigos y do los Sres. Dres. 
D. Carlos de'la Torre, Luzuriaga y Alboar, 
quo hasta como un justo y merecido obse-
quio quisimos rendir á la ilustrada comisión 
de exámenes, la cual si no estamos mal en-
terados ó no hemos comprendido mal ol es-
píritu y letra do la R. O. ya de todos cono-
cida, dicha comisión al llegar á aquella Isla 
será anunciada por el Gobierno con ol pri-
mordial objeto do hecer constar que desde 
su arribo comenzará á correr y contarse los 
tros dias quo la aludida y publicada R. O. 
señala para la matrícula. 
E l dia 12, en quo el plazo queda vencido, 
se anunciarán en el Instituto el dia y hora 
do los exámenos, con la debida designa-
ción de los Tribunales. 
Con ol fin do quo la comisión sea lo me-
nos gravosa posible al Gobierno, los exá-
menes se verificarán diariamente, con in-
clusión de los dias festivos, y si fuere posi-
ble, hasta dos veces al día, con objeto tam-
bién do que las dos tornas quo componen 
esa Comisión alcancen el correo que pasa 
por Puerto-Rico del 20 al 24, para regresar 
á esta Isla dol 28 al 29. 
Nosotros, y con nosotros todos los que 
aquí, en Cuba, comprenden que ©1 punto de 
partida do la grandeza do una nación está 
en la educación é instrucción popular; que 
la luz del progreso sobriamente administra-
do no deslumhra, sino quo aclara las tinie-
blas de la ignorancia, todos, todos desde 
aquí esperamos quo los moradores do Puer-
to-Rico interpreten el significado de la co-
misión, en manera tal, que reciban allí to-
dos los obsequios á que son acreedores, á 
íin do que quede consignado el aplauso que 
aquel pueblo rinde no sólo á esta provincia 
hermana, sino á toda la nación, que les en-
vía una representación, si no completa, su-
ficiente por ahora, de las Letras y de las 
Ciencias, quo unidas á una religión bajada 
del cielo, donde quiera que se aprovechan 
mancomunadas, suaviza las costumbres, 
crece la disciplina social, se regularizan y 
perfeccionan los Estados y adquiero mayo-
ros garantías la seguridad personal. 
Tenemos fe viva en que nuestros amigos 
y compañeros los Dres. Ferraz, Castellanos, 
Rodríguez Lendián, Vila y Vendrell, .Mimó 
y Vilaró, logren alcanzar de mar á mar to-
das las seguridades para su salud y vida 
durante ese interregno y cuantas satis-
facciones merecen por todos conceptos, y 
sobretodo, porque al atravesar el mar van 
interesáudoso por asuntos que se rozan tan 
íntimamente con las beneficiosas Letras y 
las Ciencias para Cuba y Puerto-Rico. 
A. CARO. 
Cuando tuve ocasión de conocerle, fué 
grande mi descontento: aquel ser ideal que 
yo me había figurado, ora un viejecito pe-
queño, flaco con bigote y perilla encaneci-
dos, con la voz muy apagada, y cierto aire 
do vanidad satisfecha en toda su pequeña 
y endeble persona. 
A pesar de todo, sus obras están ahí como 
ejecutoria gloriosa que pasará á las futuras 
generaciones, y su poema Granada bien 
moroco quo esta hermosa ciudad lo de la 
corona do oro que se ha sacado de las are-
nas del caudaloso Darro. 
El Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo y 
su bella señora habitan ya desde el dia 13 
de esto mes el magnífico hotel situado en 
la Castellana y titulado L a Huerta, donde 
tantas y tan magníficas fiestas han dado 
los marqueses de la Puente y Sotomayor, 
padres do la señora do Cánovas, y quo aho-
ra han cedido á su hija esta magnífica fin-
ca. Inaugoróse la toma de posesión de tan 
hermoso palacio con un espléndido al-
muerzo ofrecido á sus amigos por el señor 
Cánovas, para celebrar el dia de su santo: 
desde las seis de la tarde fueron llegando 
los amigos íntimos de la casa y la reunión 
terminó ya muy adelantada la noche. 
Se sirvió el almuerzo en dos mesas, una 
colocada on el comedor y otra en la serré ó 
estufa, y en una ú en otra do las dos, se 
sentaron los marqueses do la Puente, los 
condes de Casa Valencia, los marqueses de 
Molins, la duquesa viuda de Bailón, los 
marqueses de Comillas, los condes de Fu-
ñón rostro, loa marqueses de Pozo Rubio, ol 
maniuós de Corvera, los conerales Pavía, 
Polayieja, Prendergast y Pozuela, y otros 
La Exposición Universal. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
París, 8 de junio de 1889. 
Helias artes.—Pintores españoles, rusos c 
•ingleses.—AIma Tadcma. 
El espléndido palacio do bellas artos de 
la Exposición, ocupa toda el ala derecha 
de la gran cúpula central. El arquitecto 
Mr. Formige, es autor do esto odificio, así 
como del palacio de artes liberales y la ga-
lería Rapp. Esta última hállase ocupada 
por obras de los escultores franceses, y en 
ol palacio do bellas artes ha colocado Fran-
cia todas las obras importantes de sus pin-
tores durante los últimos diez años, divi-
dléndolaa on dos secciones, según procedan 
de los museos oficiales, ó do las coleccio-
nes particulares. 
Diez salones de gran extensión han sido 
otorgados á los pintores extranjeros, y de 
éstos ocupan dos los artistas españoles. 
La decoración de estas salas es por todo 
extremo sencilla. No se ha querido dis-
traer la atención del público con detalle 
alguno que pudiese robar la luz y las mi-
radas á los lienzos quo adornan los muros. 
La sencillez de estos salones frisa en po-
breza, bien quo lo elevado do sus techum-
bres y la amplitud dol área, dan, desde 
luego, la idoa de que aquello correspondo y 
no desdice del tono general de la Exposi-
ción. 
Para hacer un estudio minucioso y dete-
nido do las obras del arto quo hay on la 
Exposición de pinturas, sería necesario 
muchos artículos. Sólo dentro do las dos 
estancias ocupadas por los pintores espa-
ñoles, obsórvanse diferentes modelos, esti-
los contradictorios, modos do ver P! arte 
totalmente distinto, do suerte que no pare-
cen todas estas producciones hijas de una 
misma raza ni do una misma época. 
Igual obeorvación so hace recorriendo las 
salas de los pintores franceses y las que se 
han llenado de lienzos ingleses y rusos. Al 
lado del pintor de la fe mistica, de la inspi-
ración antigua y del culto de los viejos 
maestros, hállase la pintura revolucionaria 
y moderna, el arto impresionista y la mane-
ra del siglo XIX. Cerca do un cuadro de 
asunto mitológico ó bíblico, figuran escenas 
del boulevar parisién ó la estepa rusa, ya 
los alegres tipos de nuestra Andalucía, y á 
las pintorescas costumbres de la Argelia y 
do Marruecos. No puede explicarse esta di-
versidad do inspiración sino por la falta de 
tendencia del arte pictórico cu ol siglo XIX. 
Las ciencias y la literatura tienen un objeto 
experimental: van á analizar las cosas y los 
hombres, los dramas do la vida, el gran 
escenario de la naturaleza; pero el pintor 
aún no se ha decidido por seguir una co-
rriente determinada, y en el camino inde-
ciso do las musas del color, ya se lo ve de-
tenerse y volver atrás la mirada como si 
echara de menos el reflejo do las glorias 
clásicas, ya se observa cómo en rápido vue-
lo avanza hacia lo desconocido. 
Otra observación puede hacerse en todas 
las escuelas de pintura contemporánea. La 
ejecución es magistral siempre; la copia de 
la naturaleza resulta perfecta; aquellas di-
ficultades técnicas en que so estrellaron los 
más grandes pintores del siglo do oro, re-
sultan vencidas gloriosamente por cual-
quier joven principiante con talento. En 
cambio ol dibujo no es tan perfecto como 
debiera esperarse de artistas quo estudian 
los modelos y que copian concionzudamen-
to; aquella lluvia de coloros no cao sobro 
lineas bien definidas; hay algo de vague-
dad en la mayor parte de las obras que 
examinamos, y diríase que un desprecio in-
concebible de la forma asedia ol ánimo del 
artista, (pie busca no más el triunfo de la 
brillantez. 
Claro es que en esta observación no en-
tran algunos pintores que por suerte se 
hallan fuera do toda censura y viven en 
esferas á dondo sólo puede llegar el elogio. 
Los artistas españoles no han dado on la 
Exposición Universal de París aquella ga-
llarda muestra do su poderío que tenemos 
derecho á esperar los que los conocemos. 
Tanto más sensible es esto, cuanto que 
nunca se les presentará otra ocasión como 
la do la Exposición Universal do 1889 ni 
habrán conseguido para sus cuadros núme-
ro tan considorable de espectadores on fu-
turos certámenes. 
Los que sabemos á dónde llega el pode-
río de los pintores españoles; los que hemos 
admira lo y aplaudido los cuadros de nues-
tros grandes maestros, imaginábamos que 
en la Exposición do París iba á tener Es-
paña una representación artística tan gran-
de y magnifica como debía ser. Desgra-
ciadamente los pintores españoles no lo 
han comprendido como nosotros, y muchos 
so han retraído do enviar sus cuadros al 
palacio del Campo do Alarte. 
Predomina en aquellos do nuestros pinto-
res qno han expuesto, la pitara do historia 
llevada a la más alta perfección científica 
y arristica por Pradilla en La entrega de 
las llaves de Granada. Este cuadro, tan 
conocí ¡o en todo el mundo, copiado por 
cuantos medios de grabado y do estampa-
ción existen, no necesita otra explicación 
ni otro elogio quo mencionarlo. 
Los pintores españoles conservan la ex-
clusiva del cuadro de historia ampliamente 
trazado. Arrancar á nuestras crónicas ó á 
nuestras leyendas los héroes, los políticos, 
los Monarcas y eligiendo el momento más 
importante de su vida, reproducirlos on e-
norraes lienzos, es á lo quo parece uno do 
los rasgos más característicos de la fisono-
mía de nuestra pintura. Adolece esta en 
ocasiones do que cuando no acompaña ál 
intento del artista el genio, resultado pési-
mo efecto ver cómo so ha gastado mucho 
tiempo y muchos miles de reales en colores 
para no producir algo quo valga la pena do 
tanta labor y de dispendio tauto. En cam-
bio siempre habrá en los talleres de nues-
tros pintores un culto do la historia, un cul-
to de los ideales clásicos que dará al arto 
español un prestigio y un brillo quo no tie-
nen los demás. 
Emilio Sala, el pintor de la arrogancia y 
de la osadía, el gran dibujante, aquel en 
cuya paleta los colores se combinan con la 
viveza y el calor dol Veroncs, ha presenta-
do un incidente interesante de la historia 
de los Reyes católicos. Es ol momento en 
quo estos escuchan de labios de un rico ju 
dio la proposición que les hace para que, 
mediante ol pago de una fuerte suma, no 
so cumpla la orden do expulsión dada á los 
moriscos. Torquemada, el fraile terrible 
y vengativo que representa el espíritu de 
Johová y la leyenda del antiguo Testamen-
to, so interpone entre el judio y los Royes, 
y arrojando encima de una mesa el Cristo, 
exclama aquellas memorables palabras: 
"Judas vendió á Jesús por 30 dineros: ahí 
tienen SS. MM. otra vez á Jesús: véndanle, 
véndanle." 
E l fusilamiento de Torrijos, ds Gisbert, 
aunque do color pálido, tiene mucho móri-
por su hábil composición y por la perfecta 
exactitud do los retratos. Es ol momento 
on que, cerca de la playa, los soldados po-
nen fin á la vida del ¡lustre Torrijos y sus 
d e m á s compañeros mártires do la libertad. 
El rielo nublado; el mar obscurecido por la 
proximidad de la tormenta; los soldados on 
rudo pelotón amenazador y bárbaro; las 
víctimas correctamente vestidas con el rc-
dingot do la época, atadas las manos con 
duro cáñamo ó impresa en el rostro la tris-
te serenidad del hombro quo muero con-
vencido. 
Madrazo ha llenado un amplio muro con 
los preciosos retratos que distinguen su 
pincel. La dama idealizada, la produo-
ción exacta de los rostros eligiendo el mo-
varios hombres importantes del partido 
conservador. 
A la magnífica biblioteca dol hotel de la 
Castellana se trasladará, no bien se halle 
terminada, la que el Sr. Cánovas del Cas-
tillo ha formado en su casa de la callo de 
Fnenoarral: constituirá un elegante pabe-
lión unido al hotel por un túnel do críBta-
1 HJ qué tiene dos entradas por la callo de 
Serrano. 
El Sr. Cánovas fué obsequiado á las diez 
le la noche con una magnífica Borenata, 
que hac ía parecer más deliciosa su nueva y 
magnifica residencia. 
Los anteriores propietarios padres de la 
señora de Cánovas saldrán en breve de 
Madrid con sus otros hijos los condes de 
Casa-Valencia: el general Martínoz Cam-
pos y su señora pasarán casi todo el vera-
no en el Sardinero para dondo saldrán el 
próximo mes de julio. 
Los marqueses do los Ulagares irán co-
mo todos los años á la Granja con sus her-
manos los duques de Ahumada; las señori-
tas de Shóe Saavedra viajarán por Francia 
y Holanda. 
Se dico que la duquesa de Medinaceli que 
marchará en brevo á París, acompañará 
después á Barcelona á la Reina Regente 
quo piensa visitar de nuevo la ciudad do 
los condes: por lo pronto la familia real 
marcha á la Granja, dondo permanecerá 
hasta mediados do agosto quo irá á San 
Sebastián á fin de que el Rey y sus augus-
tas hermanas tomen los baños de mar. 
En San Sebastián pues se reunirá distin-
guida y numerosa concurrencia quo servirá 
para hacor bastante molesta la estancia 
alli por la precisión de vestirse á todas ho-
hín más gracioso de ellos; los trajes y los 
tocados contribuyendo á la belleza del con-
junto, hace quo retrato tal basto para sa-
Üisfacéf la vanidad do una mujerorgulloea, 
porque ol artista no sólo aumenta la her-
mosura do un modelo, sino quo eterniza su 
belleza conservándola entro los primores 
do sü ingenio. 
El paisaje de las orillas del Guadalquivir 
que presenta Sánchez Pelier es do una de-
licadeza de tonos y de una encantadora poe-
sía que dan al cuadro una importancia ar-
tística poco común. Las nubes que so re-
flejan en la corriente del Guadalquivir; los 
bosquocillos de arrayanes quo rodean la ori-
lla; las torrecillas del campanario do un pe-
queño pueblo; la vejotación do algunos ol-
mos vestidos con las hojas nuevas de mayo; 
el airo que parece que circula á travos do 
las mallas del lienzo; ol perfume quo se res-
pira con la imaginación contemplándolo; el 
arte no aprendido ni definido por ninguna 
escuela de pintura, que consisto en mez-
clar con los colores las impresiones mismas 
de la realidad, hacen del paisaje do Sán-
chez Pelier, como ya ho dicho, una obra 




Los pintores ingleses distíuguenso por la 
esquisita elegancia do su arte y por la ma-
nera ingeniosa do ver sus asuntos. Tal voz 
so hallan lejos de aquellos ambientes do 
realidad y de vida que dan á la obra del 
ingenio perdurable existencia. Acaso un 
partipris de buen tono y de distinción siga 
afectando la creación de sus mejores maes-
tros; pero es indudable que en todas las to-
las que llenan dos salas en ol palacio do 
bellas artos do la Exposición, acredítase 
una educación artística fundada en el estu-
dio do los antiguos modelos, y una ilustra-
ción siugular que no suelo acompañar, por 
lo común, á los quo so dedican al arto del 
colorido. 
Esa corrección esquisita; eso atildamien-
ta; eso culto do la forma; ese horror á lo feo 
y á lo antiestético, no se consigue en una 
escuela de pintura, sino después do una lar-
ga depuración en las academias para que 
el gusto público se forme do tal suerte que 
no haya ni un solo pintor tan osado que in-
tento violentarle; es preciso quo so respire 
un airo do civilización, un oxígeno do cul-
tura quo es el mejor timbro de los británi-
cos. 
Ho ahí dos paisajes de Parsons; dos deli-
cados rincones de vejotación escocesa. La 
minuciosidad con que ha sido trasladado al 
lienzo ol césped, la florecilla humilde, los 
tallos do los arbustos, el lejano celaje; ol a-
mor con quo ha sido estudiado todo ello, 
demuestra un espíritu apasionado dol clá-
sico dios Pan. 
Gregori , cultivando el mismo género dol 
paisaje, manifiesta un poderío do color ex-
traordinario, y estos dos artistas bastan pa-
ra quo sea glorificada on todas partes la 
escuela del paisaje británico. E i horizonte 
lleno do niebla; la vejotación pomposa, po-
ro triste, como lujo de una Corto en duelo; 
el dia con luz escasa; la lluvia suspendida 
en la atmósfera; efluvios do humedad por 
doquiera; la tierra blanda y esponjosa: tal 
es la impresión de estos paisajes que ho ci-
tado. No os posible trasmitirla mejor al 
observador. 
Millais y Fool presentan retratos de dis-
tintos caballeros y damas de la alta socie-
dad londonense. Millais os el Rey dol retra-
to on competencia con Carolus Durán y 
Madrazo y aún aventajándoles, según opi-
nión do muchos. El retrato do Gladstone 
(pie presenta Millais, basta para hacer la 
gloria de un artista; recuerda la manera de 
ver de nuestro Velázquez. Bajo el pincel, 
la tez dol ilustro anciano ha adquirido un 
color que parece trasparente; la viveza con 
que circula la sangro en aquel organismo 
de un hombro bien constituido; la enérgica 
mirada que el pintor ha expresado con una 
sobriedad do medios admirable; la actitud 
arrogante, son no sólo el retrato de Glads-
tone, sino su historia, ol análisis do sus 
condiciones do hombro de Parlamento y do 
jefe do partido. Pocas voces ha llegado ol 
arte dol retrato á tenor más alta represen-
tación. 
El cuadro más importante do la Exposi-
ción; aquel que reúno mayor número do vo-
tos inteligentes; ol que se indica para el 
primer premio, es debido al pincel de Alma 
Tadcma. El insigne pintor holandés, natu-
ralizado en Inglaterra, figura en los grupos 
de pintores ingleses. Bien conocidos son 
do todos los aficionados sus cuadros de la 
historia griega y romana. Un admirable es-
tudio de las costumbres, de los' trujes y do 
los muebles; un conocimiento del espíritu 
de ambas épocas; un primor oxquísito para 
reproducirlos con exactitud de un historia-
dor é inspiración de un artista quo comuni-
ca la vibración personal do su modo de ver 
á la escenn, hacen del cuadro de Alma Ta-
dcma, página interesantísima del arto del 
siglo XIX. 
El cuadro (pie presenta no tendrá más 
de un metro do largo; es el amanecer des-
pués do la orgía on un templo romano. Va-
rias mujores reposan en ol suelo, algunas 
dormidas todavía; otras on ol momento on 
quo so pasa del sueño á la vigilia. Llegan 
do fuera vendedoras de frutas, y las ol ro-
cen á las sacerdotisas. 
El marmol del suelo tiene una realidad 
tal, quo á cierta distancia parece quo las 
figuras han sido pintadas sobro una tabla 
de aquella piedra. 
La composición elegante; el arto exqui-
sito; el ambiente, reproducido por un efec-
to maravilloso do color; el cuadro on suma, 
digno do figurar á la cabeza de una Expo-
sición universal do pinturas on ol siglo 
X I X . 
Claro está que en estos apuntes no pue-
do entrar en detalles do crítica ni hacer una 
minuciosa enumeración catalógica do todo 
lo que figura en el palacio de bollas artes; 
me limito á apuntar las obras de más im-
portancia, aquellas que ó marcan nuevos 
derroteros en el arto, ó significan la expre-
sión do una escuela importante y acredi-
tada. 
Siguiendo osto sistema, no puedo menos 
do citar al pintor ruso Cholmolski. Adviér-
tese desdo luego on sus cuadros que el mis-
mo espíritu quo anima á los novelistas ru-
sos, la misma manera de ver de Tolstoy, 
por ejemplo, en los personajes y escenas de 
sus obras, so halla en osles cuadros quo re-
presentan la vida rusa con una verdad, con 
un color, con una minuciosidad y observa-
ción quo encantan y seducen. El cuadro de 
Cholmolsky quo traslada al lienzo una reu-
nión de obreros campesinos on torno do 
una mísera casuca de la estopa á la hora 
del crepúsculo, os un encanto do verdad y 
una maravilla do color. El suelo aparece 
cubierto de nievo y ol sol oculto ya on el 
couün del horizonte, hace pasar su luz por 
turbias nubes quo enrojecen el ambiente, 
dando á la escena un color sangriento. 
Una docena de labriegos, hombres y mu-
jeres, hállanse agrupados alrededor do una 
miserable casa; hacinados se ven los ape-
ros de la labranza; un enteco y mísero ca-
ballo aparece atado al extremo de un ara-
do, y en los rostros y en los trajes y en la 
actitud, obsérvase y se pinta la miseria, la 
tristeza, el hambre, la lucha contra lo im-
posible, un estado social que es la causa de 
los trastornos continuos de Rusia. Tal es 
el arte de los pintores, que cuando llegan 
á sorprender un estado de cosas moral, y 
envuelto en los átomos del color y lo repre-
sentan en los lienzos, entonces alcanzan 
las más altas esferas del ideal y merecen 
figurar sobro todos los demás artistas. 
Otro cuadro de Chelmoski representa un 
mercado do caballos, y os famoso on todo 
ol orbe. Un rico norte-americano ha paga-
do por este cuadro, quo apenas mide medio 
metro, 90,000 duros. Este precio exorbitan-
te ha sido un gran reclamo para Cholmols-
ki, bien que naya bocho cuadros muclíb 
mejores quo no han tenido tanto éxito, 
porque no han encontrado un Mecenas tan 
pródigo ni tan rico. 
En artículos sucesivos terminaré el exa-
men do la Exposición do bollas artes de 
París. 
J . Ortega Munida. 
Adimiin de la llábana. 
KKC AITDACIÓN 
Posos. Cts. 
Del IV al 0 do julio de 1888.. 130,742 73 
Del Io al 0 de julio do 1889.. 227,003 48 
Más on 1889 90,200 75 
rus: allí pasará el verano el general Casso-
la con su familia. 
Los condes de Boparaz han salido ol dia 
15 para París con ol objeto do encargar allí 
el iróÚBSeaü de su hija Carmen, quien se 
casará en breve con él joven conde de l'.al-
maseda, que salió dos ó tres días antes pa -
ra la capital de Francia. 
El día diez y seis del actual han celebra-
do sus bodas en Palma de Mallorca, la so-
ñoritM de l'au. sobrina de la caritativa y 
piadosa duquesa do Pastrana, y un oficial 
de marina: los novios son primos on segun-
do grado. 
La señoril a Dn María de la Encarnación 
Mayan» y Calleja, hija de los condes de 
Trígona, r-o unirá dentro de algunas sema-
nas con eternos lazos, á D. Vicente Salva-
dor y Montserrat, barón de Planes: los 
novios residirán en Valencia. 
Muy pronto se realizará también el en-
lace do la bella señora D" Matilde Rasilla, 
hermana dol opulento concejal do esto ape-
llido, con D. Francisco Núñez Topete, los 
recién casados habitarán un precioso hotel 
nuevo en la callo de Zurbano. 
Finalmente, en el próximo otoño se casa-
rán la bella señorita de Salvany y el opu-
lento joven señor Bárcenas. 
Y aunque se anuncian otras varias bodas, 
las dejaré para cuando estén cerca do veri-
ficarse, pues algunas que ha mencionado la 
prensa so han deshecho, y puedo ocurrir lo 
mismo con las que so hallan on estado do 
proyecto. 
« • 
Ha muerto en el manicomio del doctor 
Ezquerdo, que está instalado on Caraban-
chel, el ilustro general de artillería de Ma-
rina, señor González Hontoria; después de 
C R O N I C A O - E N E R A L . 
En la Aduana de Cienfuogos se recau-
daron en junio último $5,227-28 centavos 
más que en igual mes dol año anterior. 
—Ha renunciado la dirección del perió-
dico L a Idea, que ve la luz on Remedios, 
nuestro distinguido amigo y correligionario 
Sr. D. Fernando Gómez. 
—Hemos recibido el cuaderno sexto del 
Diccionario razonado de legislación de Poli-
cía, que está publicando en esta capital el 
antiguo empleado del ramo D. Eugenio Ca-
priles. Dicha obra os de verdadera utili-
dad para todas las clases y principalmente 
para los funcionarios dol ramo do policía. 
—En laSecretaría dol Gobierno Militardo 
esta plaza se desea saber la residencia de 
D. Manuel Durán, vecino quo fué de la ca-
llo do los Oficios, con objeto de enterarlo do 
un asunto quo lo concierno. 
—La subasta de víveres, maloja y ferre-
tería, para las atenciones de las dependen-
cias de Obras Municipales, anunciada para 
ol dia de ayer, fué adjudicada álos siguien-
tes señores: González y Carroño, la do ví-
veres, con el 22 pg do descuento; D. Ber-
nardo Alvarez, la do forrotoría, y D. Enri-
qus B. González, la do maloja, con el 20 p § 
de descuento. 
—Habiéndose diapuesto la baja definiti-
va en el Instituto do Bomberos de la Com-
paiía de Güines do I). Luis Álvarez Mi-
rots, el cual manifiesta quo so le ha extra-
viado la corrospondlcnto credencial, por el 
Gobierno Militar do la Plaza BO hace públi-
co quo queda desde luego nula y sin ningún 
valor la expresada credencial. 
—Las reparaciones que so estaban ha-
ciendo en la bomba Cervantes, del Cuerpo 
do Bomberos del Comercio, quedaron ter-
minadas on el día do ayer, hallándose lista 
del todo puraque pueda ser utilizada on un 
caso desgraciado. 
El Sr. Concejal Inspector dol servicio do 
incendio, ha ordenado que so hagan todas 
las reparaciones necesarias á las bombas 
Virgen de los Desamparados y España, do 
los "Bomberos Municipales, con objeto de 
que oso sufrido cuerpo pueda tenor listo su 
material para atender á los necesidades del 
servicio. 
—Hoy, sábado, han llegado á esto puerto 
los vapores nacionales Niceto, de Liverpool 
y escalas, y Poncc de León, de Barcelona 
También entraron los vapores americanos 
Mascotte, do Tampa y Cayo-Huoso, y Niá-
gara, do Voracruz y Progreso. Dichos bu-
ques conducen pasajeros y carga general. 
" —En el Diario de Cárdenas del 5 dol ac-
tual leemos lo siguiente: 
Recaudado en esta Aduana dos-
do julio de .1887 á junio do 
1888 $ 281.358 24 
Idem ídem ídem do 1888 á idem 
do 1889 312.894 73 
Idem de más en 1888 á 1889. .$ 31.530 49 
El mismo cologa dico quo la oxistencia do 
azúcares en primeras y segundas manos on 
aquel mercado es do: 
14 Mascabado en bocoyes. 
242 Centrifuga on Idem. 
,, Azúcar miel en idem. 
Total 250 bocoyes. 
53.158 sacos de centrífuga. 
5.000 sacos azúcar miel. 
73.048 barriles y 5,498 c. azúcar refino. 
El total do frutos entrado en dicha plaza 
ha sidn el siguiente: 
9.800 bocoyes mascabado. 
2.110 idem guarapo. 
37.626 idom do miel. 
1.180 sacos do mascabado. 
100 barriles centrífuga. 
374.883 sacos de azúcar centrífuga. 
—Ha fallecido en Sagua la Grande la 
distinguida Sra. D" Caridad Tirado, digna 
esposa dol Sr. D. Pedro Bada. Descanse 
on paz. 
—Él bergantín alemán Luise Lüiibkc, 
quo navegaba de Bolizo para Liverpool, 
entró de arribada en nuestro puerto en la 
tarde do ayer, para dejar un tripulante que 
tuvo la desgracia do caerse del palo ma-
yor, sufriendo lesiones y contusiones gra-
ves. 
—En Sagua so han vendido el 4 del co-
rriente: 2,000 sacos centrifuga, pol. 90, 
á 11-77 reales en el embarcadora (ingenio 
Caridad.) 
400 sacos centrífuga, pol. 96, también en 
ol embarcadero (Ingenio San Pedro.) 
—Discurriendo el Diario de Cieufuegoa 
acerca do "las lluvias," dico quo on esta 
época del año en que son aquellas tan co-
munes como necesarias, se observa no obs-
tante quo en algunas zonas del mencionado 
distrito lluevo on corta cantidad, retardan-
do asi el desarrollo do las siembras y el cre-
cimiento de los retoños. Fincas hay quo en 
todo ol mes do junio no han recibido más 
que 70 milímetros, cantidad muy insuficien-
te para contrarrestar loa efectos del sol, 
siendo prec íBamento los meses de junio, ju-
lio y agosto, aquellos on quo más croco la 
caña, gracias á la inmonsa cantidad do ca-
lor y humedad quo acelera su desarrollo. 
En general, puedo decirse que hasta aho-
ra, las lluvias en dicho distrito han sido su-
ficientes para la caña, con muy contadas ex-
cepciones, si bien seria conveniente que 
fuesen algo más abundantes, como lo exijo 
la naturaleza de la caña. 
—Dice el Boletín Comercial: 
"Leemos en la Gaceta que se ha concedi-
do á D. Benito Colorió y Haro, Real auxi-
liatoria para ejercer la Abogacía on osta 
Isla. 
Felicitamos sinceramente al nueva abo-
gado y si pone en ol desempeño do sus fun-
ciones la misma energía y perseverancia do 
quo ha dado pruebas para adquirir el bou -
roso título que ha premiado sus esfuerzos, 
pronto lo veremos figurar en primera linea 
entro los de su profesión." 
—Anuncia ol Diario de Cienfuegos que so 
activan en el central Cforocíw, loa trabajos 
preliminares para establecerlos aparatos do 
difusión, do modo que pueda hacer la zafra 
próxima por eso sistema. 
Como es el primer ingenio do la Isla quo 
aplica ese procedimiento, que aunque anti-
cuo, es nuevo para nosotros, hay natural-
monto muchos deseos do verlo funcionar, y 
do que dé satisfactorios resultados. 
Aplaudimos al Sr. D. Emilio Torry por 
su resolución on adoptar un procodimionto 
tan bueno en el fondo como lleno do obs-
táculos para aplicarlo aquí, deseándolo el 
mejor éxito en su trascendental empresa. 
—So ha concedido anticipo de Ucencia 
para Europa al Catedrático do Ciencias en 
osta Universidad Sr. D. Carlos Thoyos, y 
al sustituto de la facultad do Filosofía D. 
Eugenio Sánchez de Fuentes. 
También so ha concedido licencia pala 
los Estados-Unidos al Catedrático Super-
numerario do Derecho D. Juan Francisco 
Ofarrill. 
—Con motivo del fallocimiouto dol señor 
QónzáTéz HontoriaTian ascondldó: 
A brigadier do artillería do la armada, 
D. Enrique Guillón. 
A coronel, D. Maximiano Garcós. 
A tenionto coronel, D. Gabriel Escri-
bano. 
A comandanto, D. Franciaco Quintana. 
—Ha firmado S. M. la Reina ol ascenso 
á médico primero do la armada do D. Isi-
doro Macl o y Pér ez. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París , 20 de junio.—Dico ol 
Fígaro quo el Gobierno ha ordenado la sus-
pensión del sueldo del genera] Uoulanger, 
y que ósto acudirá al tribunal compotonto 
en reclamación del sueldo quo lo correspon-
de. Algunos periódicos sustentan la opi-
nión do que los militaroa ausentes do Fran-
cia, sin expresa autorización de sus jefes, no 
tienen derecho á paga mientras dure su au-
sonoia* 
En una comida do boda on una fonda de 
Nancy, cerca do la frontera prusiana, en-
fermaron do pronto casi todos los convida-
dos; uno murió al poco tiempo y los médi-
cos declararon quo en los onfermoa habían 
notado síntomas do envononamionto. 
El dueño do un cafó de París cometió la 
inocentada do publicar un anuncio cele-
brando la buena calidad do una cerveza do 
liaviera quo BO bebía en su casa. Los pe-
riódicos tomaron de ahí pió para ponerlo do 
traidor á la patria, sus parroquianos fran-
ceses lo abandonaron indignados, y ol po-
bre hombro, para evitar la ruina de su os-
tablocimiento, tuvo que retractarse do las 
imprudontos celebraciones (pío en mala ho-
ra hizo do la cerveza alemana, y ha dado al 
público un papel prometiendo que on lo su-
cesivo no habrá on su cafó cosa alguna pro-
cedente do Alemania. 
París, 27.—La Cámara do Diputados ha 
tenido otra sesión tempestuosa. M. do la 
Martinioro pidió al Gobierno explicaciones 
de por qué ha sido depuesto M. Richard dol 
gobierno general do la Indo-China france-
sa; dijo quo M. Richard estaba mal con su 
predecesor en oso empleo, el actual Minis-
tro do la Gobernación, porque cumpliendo 
con su dober lo acusó do que recibía aobor-
nos (poté devin) por consontir ol juego do 
"las treinta y seis bestias", y quo el Minis-
tro (M. Constans) en venganza lo destituyó 
y ha sido causa indirecta do su muerto, a-
caocida on la travesía al regresar á Fran-
cia. M. Tirard defendió á M. Constans, y 
de aquí emanó una discusión más apasio-
nada quo decorosa. 
Los boulangistas provocaron on ol Con-
greso Literario un escandaloso alboroto quo 
á duras penas aplacó el prosidonto M. Ju-
los Simón. 
Ya están expuestos al público los cua-
dros quo fueron do M. Socretán. DÍCOBO 
quo Mr. Vaadorbilt, ol ricacho do Nueva 
York, ofrece un millón y aoiacientos mil po-
sos por la colección completa; y que uno 
do los Rothschild está dispuesto á pagar 
enormes precios por algunos do los mejores 
cuadros. 
ALEMANIA.—Berlín, 20 de junio.—La 
Gaceta de la Alemania del Norte reitera sus 
inculpaciones al Gobierno auizo, atribuyen-
do la propagación do las doctriuas revolu-
cionarias á la excosiva libertad do acción 
do que disfrutan en Suiza, los refugiados 
socialistas, y á la autorizada circulación del 
Sozial Dcmocrat y otros papeles do tenden-
cias subversivas. Dico la Gaceta quo en 
vano procuró Alemania quo ol Gobierno 
suizo ochase do sor ol carácter pernicioBO 
dol Sozial Dcmocrat, hasta quo en 1887 a-
brió los ojos á consecuencia de la violenta 
oposición quo lo hizo ol Rother Tenfel. 
Berlín, 27.—En reemplazo deM. Antoino 
ha entrado en ol Roichstag M. Laniquo, hi-
jo do Alotz, do cuarenta y cinco años do 
edad, destilador, consejero municipal do 
Motz y consejero provincial do Lorona. 
La Gaceta de la Alemania del Nortexnol-
vo á la carga, encarnizada con Suiza. Dice 
que sus gobornantos difundon el socialismo 
en la juventud del país y consiouteu la resi-
dencia on Suiza de anarquistas indocumen-
tados. Califica do poco satisfactoria la 
contestación dol Ministro do Estado Droz, 
poro conviene en quo son admisibles las ex-
plicaciones dol Consejo Federal en res-
puesta á las reclamaciones do Rusia y Aus-
tria. 
El tribunal espocial croado para entender 
OQ las causas incoadas contra anarquistas, 
ha sontouciado al Doctor Adlor y á llorr 
lírotschnoidor, redactores dol Gkichcil, & 
cuatro meses de encierro, ol primero, y pago 
do multa, ol segundo. 
Ki ;i rn t.—Fl Cairo, 27 de junio.—La po-
blación dol Cairo se muestra muy Irritada 
por la conducta do Francia, á quien atri-
buyo la escasez do numerario, (pío será cau-
sa do paralización do loa trabajos empren-
didos para regularizar la irrigación del país 
con las aguas dol Nilo. 
RUSIA.—S'in Petersburgo, 20 de junio.— 
El Gobiorno ha resuelto armar el ejército 
ruso con rifles do poco calibro, sistema Lo-
bel, fabricados on Francia ó iguales á loa 
quo tíono la infantería francesa. 
Comentando ol discurso dol Emperador 
do Austria on la recepción de las Delega-
ciones, dice el Novoó Vremga que sus alu-
siones á Bulgaria revelan sontimientos do 
hostilidad á Rusia. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Viena, 27 de junio. 
—Dirigióndoso á una comisión do la Dele-
gación húngara, ha declarado el Condo 
Kaluoky quo pono on duda lo que dicen do 
disturbios on Novi-Bazar, no cree que haya 
convenio servio-ruso, y no desconfía de los 
Regentes de Servia. También manifestó quo 
desea ol progreso de Bulgaria y no dosa-
prueba que Rumania aspiro á hacerse inde-
pendiente. "Esta política, dijo ol Condo, 
que nada tiene do egoísta y respeta los tra-
tados, os la mejor refutación do las imputa-
cionos quo nos hacon, de que abrigamoB 
proyectos do adquisición do nuevos territoj 
ríos. Soy partidario de la formación de Es-
tados quo cuenten con olomontos do oxis-
tencia propia, puesto quo osa ha de ser la 
resolución definitiva do la cuestión de O-
rionto. Deseo muy de veras que on mueho 
tiempo no tengamos guerra. Condono y re-
ohazo toda intervención prematura on la 
política interior do la península do los Bal-
kanes, porque la considero nociva y con-
traria á intereses do suma tra8Cündencia. , , 
BÉLGICA.—Bruselas, 27 de junio.—El 
Sliah do Porsia se encuentra on Spá, pos-
trado con un acceso do fiebre. 
El Gobierno está dispuesto á tomar ac-
ciones dol ferrocarril dol Congo por valor 
do dos millones do posos. 
ITALIA.—J?owa, 20 ífc ./MW/O.—Personas 
que dobon estar al cabo do lo quo ocurro en 
el Vaticano, aseguran quo Monseñor Pérsi-
co no vuelvo á Irlanda porquo Su Santidad 
lo ha nombrado secretario de la Propagan-
da do ritos orientales; y desmienten las vo-
ces quo corrieron do que el Cardonal Pérsi-
co tome que los nacionalistas irlandeses lo 
asesinen. 
INQL ATURRA.—Londres, 20 de junio.—El 
Gobierno do Portugal ha anulado el contra-
to en que concedió autorización para cons-
truir un ferrocarril quo arranque do la ba-
hía de Dolagoa, on la costa oriental do A-
frica, á poca distancia do la república do 
Transvaal, entro Zulú Land y Sofala. 
El Cónsul británico on Dolagoa ha pedi-
do un buque do guerra quo proteja los in-
tereses do los súbditos do la Reina do In-
glaterra on osa costa. 
Créese quo Alemania incita á Portugal & 
contrarrestar la influencia inglesa en A-
frica. 
Hablando on la Cámara do los Loros, ma-
nifestó el Marqués do Salisbury quo el Go-
largos padecimientos: sus profondos estu-
dios científicos alteraron su razón, y ha 
muerto á los 40 años, dejando siete hijos, y 
una afligida viuda, quo llorarán eternamen-
te la muerte del quo fué un hombre do ho-
nor, un sabio modesto, un pudro cariñoso y 
tl( rno: la muerto do esto ilustro general ha 
sido muy sentida en Madrid, 
También ha fallecido el acaudalado edi-
tor y comerciante D. Agustín Jubora, que 
debía su fortuna á un trabajo asiduo, en ol 
quo no desmayó jamás su fortaleza: ol señor 
Jabera, que quedó viudo siendo aun joven, 
ha consagrado toda su vida al cuidado y 
cariño do sus hijos, que lo adoraban, pa-
gándolo con su respeto y ternura todos los 
desvelos que les había dedicado. 
En Viena ha muerto tambión haco algu-
nos dias la joven princesa Eugenia de la 
Croy, hija dol duque do osto nombre, casa-
do con la duquesa viuda do Osuna, que do 
soltera era la princesa do Solm-Solm. 
Tambión falta ya dol mundo de los vivos 
Mr. Arban, sin quo halla llegado á una 
edad muy avanzada, pues sólo tenía 04 años. 
En Madrid era muy conocido y estimado 
como director de orquesta, pues vino pre-
cedido do una gran fama: la vida de Mr. 
Arban fuó muy accidentada, y en el mundo 
artístico ae habló do sus amores con una 
celebro pianista quo lo hizo sufrir muchas 
penas; lo arruinó y lo abandonó despuós: 
ora hombro do corazón ó inteligencia, y ar-
tista do esquisito gusto: su malhadada pa-
sión lo ocasionó tantas ponas, que perdió ol 
gusto hasta para ol trabajo: aunque como 
compositor ora muy notable, dejó de com-
poner y sólo se ocupaba on dirigir la orques-
ta do la ópera on París, en los grandes 
bailes. 
Gran movimiento do testas coronadas: la 
reina do Inglaterra ha marchado á su reai-
doncia do verano en Eacocia: ol Shah do 
Porsia, se halla ahora visitando la Expoai-
ción, dospuóa do haber paaado dos semanas 
on Berlín: loa duques do Montponeior y los 
infantes D" Eulalia y D. Antonio so hallan 
en Inglaterra con los condes do París: la 
viuda dol emperador Federico viaja con sus 
hija?, solteras. Dícoso que el Shah visitará 
durante la última quincena do junio á Cór-
doba, Sevilla y Granada, y quo vendrá tam-
bién ,i Madrid para saludar á la reina. 
Las personas quo han ido á visitar la Ex-
po; ¡ción do París, hablan con gran diversi-
dad de RUS impresiones: mientras unos OB-
eribon quo allí la vida es un Edén, otros se 
quejan do la horrible carestía que reina, de 
quo para ver algo do lo quo so exhibe uay 
(pío pasar mil fatigas, y quo después do lle-
gar al palacio dol gran Certamen, ol gentío 
impido ver las instalaciones y detenerse en 
ellas. 
Hay aun muchas instalaciones por ter-
minar y no lo estarán basta el próximo oto-
ño: entonces será cuando pueda verso la 
Exposición con más sosiego, porquo los ma-
drugadores se habrán marchado y la confu-
sión será mucho menor quo on la actuali-
dad lo es. 
L a reina D1? Isabel II va muchos dias á 
la Exposición: en la semana pasada la visi-
tó, acompañada do su esposo el [rey don 
Frcanciaco, y do sua hijos loa infantes doña 
Eulalia y D. Antonio, que so hospedan en ol 
Palacio de Castilla, residencia de su augus-
ta madre: la infanta parece babor mejorado 
mucho do salud. 
MARÍA D E L F I L A R íáiiíuía. 
í 
blorno iu^lés ha rogado con insistencia al 
do Portugal <tiiO no tomo inconsideradas 
dotfirminaciones y dé tiempo para obviar 
las diñoglcadtís que en el arreglo de est»' 
aamito se presentan; y también dijo que el 
Gobierno portugués no puede racionalmen-
te tingarse ú someter á juicio de Arbitros es-
ta cuestión. 
El Secretario de la Compañía del ferro-
carril de la bahía de Delagoa, escribe que 
á su agente en Lisboa no le han notificado 
la revocación do la concesión. Los directo-
res de la Compañía se resisten íl creer que 
Portugal adopte una resolución tan violenta 
ó injustificada, arrostrando las enérgicas 
protestas do la Gran Bretaña y de los Es-
tados-Unidos; y varios abogados eminentes 
están conformes en que la revocación do la 
concesión os á todas luces ilegal. 
E l London Times opina que Inglaterra 
debo apretar en esto caso sí Portugal, pues-
to que el Gobierno portugués procedió con 
deliberada mala intención al estipular con-
diciones irrealizables. 
Parece que en Lisboa predomina un par-
tido influyente que sueña con la creación 
de un gran Imperio portugués en el centro 
do Africa y no desperdicia oportunidad do 
facilitar el logro de su proyecto. Principió, 
cinco años há, por abolir los derechos do 
tránsito impuestos ¡í las mercancías que 
pasan por el lago Nyanza, desconociendo 
así la iudopendcncia de los establecimientos 
ingleses en osos territorios; consiguió de 
Francia en 1886 un vago reconocimiento 
diplomático do ciertos derechos transconti-
nentales, no bien definidos, que Portugal se 
arroga; con garantía de su gobierno nego-
ció un empréstito para la construcción del 
Ferrocarril Real Transafricano, que empie-
za en la costa occidental de Africa en la ca-
pital de Angola; recabó de Alemania otro 
reconocimiento diplomático semejante al 
que obtuvo de Francia en 1886; para estro-
char las relaciones de las posesiones portu-
guesas de Mozambique al Este, con las de 
Angola al Oeste del continente africano, 
privó de subvención á las lineas de vapores 
que mantenían el tráfico entro esas costas 
(de Mozambique y de Angola) y los empo-
rios del comercio de Africa; cerró el Zam-
besi al comercio extranjero, imponiendo de-
rechos diforonoialos que virtualmento con-
ceden monopolio á los armadores, los mer-
caderes y las mercancías do Portugal; y en 
estos últimos tiempos ha hecho que las au-
toridades portuguesas, tanto en Angola co-
mo en Mozambique, hayan trabajado ince-
eantemente para extender su autoridad tie-
rraadeutro hasta encontrarse y establecer 
su dominación transcontinental desde el 
canal do Mozambique hasta la costa del 
Atlántico. 
No ha mucho que se presentó á Lord Sa 
lisbury una diputación do misioneros y co-
merciantea, pidiéndole que por esa parte 
ponga coto á las tendencias invasoras de 
Portugal, y el Primer Ministro do la Gran 
Bretaña respondió: "Sé que Portugal pre-
tende que le pertenece todo el territorio que 
so extiende desde el océano Indico hasta el 
Atlántico, pero nunca ha tenido Inglaterra 
por válida somojanto protensión, ni recono-
ce que Portugal tenga derecho alguno á las 
tierras altas del Shiré ni á las márgenes del 
Zambea!." 
Bl señor Bathalha Reis, acreditado geó-
grafo y agente consular do Portugal en 
Nowcastlo-on-Tyne (Inglaterra) opina que 
del mismo modo que los Estados-Unidos se 
han extendido en América del Atlántico al 
Pacífico, los portugueses deben extenderse 
«n Africa desde Mozambique á Angola. 
Inglaterrá no quiere obligarse á evacuar 
«1 Egipto, y Francia pide la anulación del 
Convenio anglo-turco de 1887. E l dicho 
Convenio estipuló la observancia de los fir-
manes entonces vigentes, la neutralización 
del Canal de Suez y la garantía internacio-
nal de la inviolabilidad del territorio egip-
cio, obligándose Inglaterra á retirar sus 
tropas de Egipto dentro de tres años (que 
cumplen en 1890) á no sor que el país estu-
viero amenazado de peligros internos ó ex-
tornos; pero conservando Inglaterra dere-
cho á la inspección del ejército egipcio por 
dos años después do haber retirado las tro-
pas inglesas, y con facultad para volver á 
ocupar el territorio, por sí sola ó ayudada 
do Turquía, siempre que hubiere temores 
de invasión ó disturbios. E l Sultán se negó 
á firmar este Convenio, alegando que casi 
equivale á un reconocimiento do la indepen-
dencia de Egipto, y Francia é Inglaterra, 
en vista de su negativa, convinieron enton-
ces en el modus vivendi que aun subsiste y 
cuya anulación pide Francia, 
L a policía de Londres advirtió al Salva-
tion Army (ejército do la salvación) que no 
le permitiría obstruir el tránsito de las ca-
llea con sua procesiones; pero los salvadores 
do almas salieron por el Strand con música y 
estandartes, y la policía los dispersó y Uevó 
presos algunos de los principales. 
Muchos boulangistas y otros tantos anti-
boulangistas se reunieron en la Sala de San 
Andrés, de Lóndrea, para oir un discurso de 
M. Lagucrre y acordar los preparativos del 
banquete boulangista anunciado para el 14 
do julio. Hubo bastante desorden y no po-
cas pendencias, que la policía consiguió 
aquietar; pero al lia habló Laguerre y que-
dó nombrada la comisión que dispondrá el 
banquete. 
Ha llegado á Zanzíbar el hijo de Tippoo 
Tib. Dice que dejó en Unyembe la mayor 
parte do la caravana y que allí volverá á 
reunirse con su padre. De Stanley no trae 
noticia alguna. La expedición de Peters 
desembarcó en Kwyhoo, al Norte de Lamu, 
y emprendió viaje para internarse en el 
Continente. 
PORTUGAL.—Lisboa, 26 de junio.—El go-
bierno ha promulgado un decreto declaran-
do que anula la concesión del ferrocarril de 
la bahía do Delagoa (costa de Sofala en el 
Africa ecuatorial, cerca de Madagascar) 
porque los concesionarios han faltado al 
cumplimiento do sus compromisos; anuncia 
quo el gobierno continuará por su cuenta 
los trabajos, y pagará á los concesionarios 
una indemnizaron correspondiente á lo que 
ya tienen hecho. E l ministro de Estado 
arreglará la cuestión diplomática pendiente 
con Inglaterra. 
^^^^^^-^^^ 
Q - A C E T I L i ^ S 
LA. MODA ELEGANTE.— Acabamos de 
hojear el número XXII , correspondiente al 
11 del pasado julio, del periódico do seño-
ras y señoritas, indispensable en toda casa 
de familia, que se titula como esta gaceti-
lla, que se publica en la villa y corto de 
Madrid y que para alborozo del bello sexo 
se recibo por todos los vapores-correos do 
la Península con matemática exactitud. 
E l referido ejemplar de LaModaElegan-
te contiene una plana de dibujos para mar-
cas; un primoroso figurín iluminado que 
representa: traje de campo, vestido para ni-
ñ-i de 4 años y trqje de casino, todos do un 
gusto y una elegancia exquisitos. En el tex-
to abundan los modelos de todas clases, me-
reciendo especial mención el marcado con 
el número 13, ó aea un caprichosísimo cha-
qué para señoras jóvenes, de una sencillez 
y una elegancia incomparables. 
L a sección literaria no tiene desperdicio: 
Explicación de los grabados—Noble ejem-
plo—Mi primer amor, cuento—Celajes, poe-
sía—Correspondencias parisiense y particu-
lar—Explicaciones—Sueltos, etc. 
Si alguna do las lectoras de esta gacetilla 
no está suscrita á tan selecta revista de 
modas, que cuenta de vida la friolera de 48 
años, puede efectuarlo en su Agencia, Mu-
ralla 89, entresuelos. 
TBATEO DE TACÓN.—Mañana, domingo, 
80 representará por última vez, de veras, 
en nuestro gran coliseo, la preciosa opereta 
de de Suppó denominada Boceado, que tan-
tos aplausos ha valido á la compañía de Pa-
lón y especialmente á la Sra. Quesada. 
E L CORREO DE LA MODA.—Acabamos de 
recibir el número do esta amona revista 
traída por el vapor-correo Cataluña. Es tan 
interesante ó más que los anteriores, lla-
mando sobre todo la atención el precioso fi-
turín iluminado que lo acompaña, con mn-elos de trajes para señoras y niños. Se sus-
cribe &EI Correo de la Moda en la librería 
L a Academia, O-Reilly 21. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Cuatro tandas quo 
valen un imperio constituyen el espectáculo 
combinado para mañana, domingo, en el 
cómodo, limpio y ventilado coliseo do Al-
bisu. Véase el orden de las mismas: 
A las siete y media: Lucifer. ¡Ave María 
Purísima! 
A las ocho y media: Primor acto de la 
magnífica zarzuela Catalina. 
A las nuevo y media: Segundo acto do la 
propia obra. 
A las diez y media: Tercer acto de la 
misma zarzuela. 
E l lunes inmediato se pondrá en escena 
la obra titulada Las Campanas de Carrión, 
ACCIDENTE DESGRACIADO Hoy, sába-
do, á las cuatro y cuarto de la tarde fué 
conducido á la casa do socorro de la terce-
ra demarcación, por la pareja do Orden Pú-
blico números 354 y 317, D. Francisco Al-
carazo y Rodríguez, que viajando en los ca-
rros del Urbano de la linea del Vedado, tra-
tó do pasar de un carro á otro, pero lo hizo 
con tan mala suerte, quo faltándolo un pié 
cayó sobre las paralelas, pasándole las rue-
das del último de los ómnibus por la parte 
izquierda del cuerpo, causándole varías he-
ridas en la cara, pecho y parte superior del 
brazo. 
E l estado del paciento os grave, y fué a-
|istid.) on la casa do socorro por el faciilta-
Según nuestras noticias, el accidente tu-
vo efecto en la calzada de San Lázaro, en-
tre Aguila y Crespo) frente á la casa mar-
cada con el número 85. 
En la casa de socorro so constituyó el ce-
lador do la demarcación, quien levantó el 
correspondiente atestado para entregarlo 
al Sr. Juez de Instrucción. Asimismo se 
personaron el Sr. Arandia, Inspector del 
distrito, y el alférez de Orden Público Sr. 
Tomás. 
LA IÜSTRACIÓN NACIONAL.—El número 
17? de esta Importante revista, traído por 
el vapor-correo de la Península, es notable 
bajo todos aspectos. Véase lo que con-
tieno. 
G-rabados: Bellas Artes: América [escul-
tura en mármol].—Al vuelo.—De vuelta do 
Flandos [dibujo do Balaca.]—A los baños 
[dibujo de Balaca].—Homenaje á Zorrilla 
[composición y dibujo de Carcedo].—Be-
llas Artes: También el cielo [dibujo 
de Luque,]—Barcelona: claustro del mo-
nasterio ae San Pablo. 
Texto: Crónica, por D. F . Serrano de la 
Pedresa.—Explicación de grabados.—D. 
José Zorrilla.—Los escritos de D. Eugenio 
Agacino acerca del primer marqués de San-
ta Cruz de Mudóla [continuación], por D. 
Luis Vidart.—A Zorrilla [poesía], por D. 
Acacio Cáceres Prat.—Exposición unive r-
sal de París, por D. Luis Bravo.—En la 
tumba de un pesimista: epitafio, por D. L . 
V.—Fenómenos maravillosos [conclusión], 
por D. Eugenio García Gonzalo.—García 
de la Huerta y el coronel Cadalso [conti-
nuación] por D. Eiiíjenio de la Iglesia.—A-
poteosis: á la Sra. Da Josefa Redón de Itu-
rriaga, por D. M. Serrano de Iturriaga.— 
E l hijo pródigo, por D. José de Siles.—Bi-
bliografía.—Pasatiempos.—Solución á los 
insertos en el número 12.—Anuncios. 
L a suscripción á L a ilustración Nacional 
continúa abierta en su agencia, San Ign a-
cio 56,.y en las principales librerías. 
CONSULTAS MÉDICAS.—Tenemos el gusto 
de comunicar á nuestros lectores quo el co-
nocido Dr. Dueñas, en vista del crecido 
número de niños que acuden á sus consul-
tas, ha decidido dedicar dos días á la sema-
na, martes y sábado, para consagrarles su 
especial atención. Ténganlo presente los 
padres de familia. 
No OLVIDARSE.—Mañana, domingo, os 
el día designado para el "gran baile'campes-
tre quo ofrece á sus socios la Sociedad del 
Pilar. Raimundo Valenzuola se propone 
echar el resto en esa fiesta, que promote 
ser lucidísima, á juzgar i)or el entusiasmo 
que se nota para asistir á ella. 
SOCIEDAD ANTROPOLÓGICA.—So nos re-
mite lo siguiente: 
uDo orden del Sr. Presidente cito á V .R. 
para quo se sriva asistir á la sesión públi-
ca ordinaria que deberá tener efecto el día 
7 á las doce y media, on el salón alto de la 
Acád'emia de Ciencias. 
Habana y julio 5 de 1889.—El Secretario 
general, Dr. Aristides Mestre. 
Orden del día.—1? Consideraciones so-
bro la evolución del instinto; por el Dr. 
José Ma Céspedes. 
2? Sesión de gobierno. 
¡LUCIFER! — Triunfo completo, entu-
siasta, ardiente. E l público, que era nume-
res y selecto, desposeído do toda claque, a-
plaudió frenéticamente. ¡Lucifer! ha ven-
cido en toda la linea: únasela noche bas-
tó al diablo para cargar con Albisu. 
Cierto es quo nunca se encarnó ¡Litcifer! 
en forma humana tan hermosa y atractiva 
como anoche. Asombró, arrebató, enloque-
ció á todos; pero eligió buenas armas: el 
cuerpo de la gentil Rusquella. Compren-
demos á Manuel Aren {nnevo Fausto) de-
jándose seducir por ese adorable Mefistófe-
les. 
f,Y qué decir do au secretario particular? 
Oh, todo sería poco! 
Buena patrona hizo la Sra. Rodríguez, y 
dignas hijas suyas fueron las revoltosas y 
pizpiretas SritaSi Campini y Morales. Muy 
acertados estuviéronlos Sres Aren (herma-
nos) y Salazar. La orquesta bien cuidada 
al mando del Sr. Mauri (Manuel). Loa tra-
jes preciosos, ricos, carísimos, honra de la 
gran sastresa Nestora González. Los coros 
recibieron aplausos atronadores, nutridísi-
mos, y les corresponde en justicia la mejor 
parte de la ovación. 
Recíbala empresa, que sabe presentar 
tan grandiosamente las obras, nuestros sin-
ceros parabienes. 
LA ACACIA.—Este rico almacén de jo-
yería, situado en la calle de San Rafael, 
número 12, entre Consulado ó Industria, 
está llamando poderosamente la atención 
por las últimas novedades que ha recibido, 
tanto en prendería fina como en objetos de 
fantasía plateados y de bronco. L a varie-
dad do los mismos es muy notable y todos 
revelan el más exquisito gusto en su deli-
cada confección. 
Por eso mucha gente 
Corre á L a Acacia, 
Y al verla se le hace 
La boca agua 
Y han deslumhrado 
Al público habanero 
Cores y Hermano. 
ANGELES AL CIELO.—Ha fallecido en es-
ta ciudad el hermoso niño Henry, hijo del 
conocido Dr. D. Enrique H. Robelín y nieto 
de nuestro distinguido amigo el Sr. D. Al-
varo López do Carrizosa, á quienes damos 
el más sentido pésame por esta desgracia. 
Su entierro se efectuará mañana, domingo, 
á las cuatro y media de la tarde. 
DESPRENDIMIENTO E LÉCTRICO.—Según 
comunica el alcalde de Bauta al Gobierno 
Civil de esta provincia, en la tarde del 4 
del corriente cayó un rayo en el potrero 
Marcial, causando la muerte instantánea 
de D. Manuel R. Calero y D. José Pérez 
Hernández, partidario el primero y opera-
rio el segundo do dicha finca. Resultaron 
además contusos en el acto D. Juan Cale-
ro, D. Bernardo Concepción, D. Antonio 
Pérez Hernández y D.Juan Francisco Pé-
rez, vecinos do aquel término, los cuales 
se encuentran ya repuestos, merced á loa 
auxilios quo se lea prestaron. 
OTRO RAYO.—Á las tres y media de la 
tarde de ayer, á causa de la gran turbona-
da que descargó en esta ciudad, cayó una 
chispa eléctrica en la casa n?214 de la ca-
lle del Aguila, donde reside D* Joaquina 
Vázquez Ramos, sin que afortunadamente 
ocurriese desgracia personal alguna. E l 
desprendimiento eléctrico penetró en uno 
de los cuartos interiores, rompiendo una 
de las viguetas del techo, un espejo y un 
reloj que estaban en dicha habitación, co-
mo asimismo la llave de la cañería del a-
gua perteneciente á la casa colindante ó 
sea la marcada con el u0 21Í5. 
¡QUÉ LUJO T QUÉ DERROCHE!—Está L a 
Filosofía echando la casa por la ventana, 
como suele decirse. ¡Qué lujo en surtido do 
géneros de verano! ¡Qué derroche en los 
precios de esas mismas telas, tan escogidas 
como nuevas! 
Así se explica la extraordinaria afluencia 
de mujeres bonitas que se advierto actual-
mente, á todas horas, en esos espaciosos al-
macenes do la calle de Neptuno esquina á 
San Nicolás, donde parece que se dan cita 
las más lindas habaneras. No se vió tanta 
y tanta hermosura en los concursos de la 
belleza celebrados últimamente en Spa, en 
Niza y on otras poblaciones europeas. 
¿Do qué misterioso amuleto se vale L a 
Fuosofia para adquirir telas tan exquisitas 
y venderlas á precios fabulosos? ¿Habrá en-
contrado la piedra fdosofal? 
E L HOGAR,—Según nos participa nues-
tro querido amigo y compañero el Sr. D. 
José E . Triay, diroctor-proplotarlo y ad-
ministrador del acreditado periódico de 
lasfamilas E l Hogar, á consecuencia de 
las reformas que van á Introducirse en su 
parto material y artística desde el presen-
to mea, el número correspondiente al día 
de mañana, domingo, no podrá repartirse 
hasta el próximo lunes. Sépanlo así los 
numerosos suscriptores del simpático y jus-
tamente solicitado semanario. 
BASB-BALL.—Los valientes y aguerri-
dos clubs Habanay Fe se baten mañana, 
domingo, en los terrenos del Almendaros 
Pr..:iiciu sor muy interesante la partida, 
i. • pectaclÓn es grande, y el eutusiasmo 
indescriptible. 
LA ENCICLOPEDIA.—En la Librería de 
Alorda, O'Reilly 9G, se recibieron ayer, en-
tre otras obras, las siguientes: 
De Ohnet, E l Doctor Bátneáux. 
Do Montepín, E l Casamiento de Loscars. 
De Pacheco, Ley del jurado, comentada. 
E l tomo 6? del Diccionario recopilador y 
la entrega 30 de la Ley de enjuiciamiento 
civil'^ox Manresa. 
POLICÍA.—Con noticias el segundo Jefe 
de que varios do los presos pertenecientes á 
la sociedad de estafadores conocida por 
Los Enterradores, trataban do sobornar á 
una de los empleados de Correos, con obje-
to de apoderarse de nueve cartas que pro-
cedentes del extranjero se hallaban en el 
apartado número 99 y quo dos ó tres de a-
quellas podían contener letras de giros á 
favor de esos estafadores, dió conocimiento 
al Sr. Juez de instrucción del distrito del 
Oeste, nombrado on comisión para entender 
en la respectiva causa, y dicho Sr. Juez co-
misionó á aquel para que se personara en 
la Administración General de Comunica-
ciones, con objeto de que so hiciera cargo 
do las cartas, los cuales ocupó y remitió al 
Sr. Juez instructor de la causa contra Los 
Enterradores. 
—Al transitar el menor Francisco Mon-
ÍÍÜVO por la (Mito tto la Ami^ítój m ^ m 
Concordia> fué acometido por un perro, 
que le causó varias losi-mes en oi brazo de-
recho quo fueron caliücadas de leves por el 
médico de la casa de socorro respectiva. 
—Fractura completa de la tibia de la 
pierna derecha que sufrió D. Juan Negri 
Plasencia, al caerao casualmente en la casa 
número 1 de la calzada do la Reina, en los 
momentos de ir á buscar arena con una 
pala. 
—Al medio dia do ayer al bajarse D. 
Miguel Roureiro do uno de los carros de la 
linea del Carmelo, fronte á la calle de la 
Marina, tuvo la desgracia de caerse, cau-
sándose varias contusiones y desgarradu-
ras, de pronóstico grave. 
—Un vecino de la ealle de la Concordia 
so quejó al celador del barrio de San Lá-
zaro do que un Individuo blanco penetró on 
su habitación y le había robado dos cajit;is 
con prendas y dos rovólvers. E l acusado 
fué detenido y se le ocupó parto del cuerpo 
del delito. 
— E l celador de Puentes Grandes partici-
pa quo á orillas del rio 'Almendares, debajo 
de una ceiba, se encontró la ropa, sombrero 
y zapatos de D. Francisco Otero y Jorge, 
suponiéndose que so haya ahogado al irse 
á bañar, pues á pesar de las diligencias 
practicadas no ha sido dable el encontrarlo. 
—Han sido detenidos cinco individuos 
que se encontraban circulados. 
BUEN DEPURATIVO. — La Zarzaparrilla 
do San Julián tiene una popularidad que 
ningún otro medicamento de su clase ha 
logrado on Cuba. 
Verdad es que este patente se prepara 
con especial cuidado y teniendo en cuenta 
las condiciones del clima, para hacerle dig-
na compotonciá á todos sus somojantes. 
L a botica y droguería de San Julián, ha 
tenido por norma desde que la fundó el que 
sigue siendo sn dueño D. Raimundo Larra-
zabal, el llenar cumplidamente y con una 
escrupulosidad y constancia sin igual, todas 
las exigencias quo un establecimiento de 
esa naturaleza requiere. 
Y á esto se debe que siendo la más mo-
derna, como botica do primera clase, sea de 
las más justamente acreditadas. 
Su Zarzaparrilla, como he dicho antes, 
es la que más fama tiene en Cuba, y la que 
mejores resultados produce. 
E l quo quiere purificarse la sangro, y po-
nerse en las mejores condiciones de salud, 
tomo la Zarzaparrilla de San Julián." 
R 2-30 
DESDE 1838. — REPÚBLICA ARGENTINA, 
Tucuman. Sres. LANMAN ác KEMP, Nueva 
York. — Muy Sres. mies: E l que suscribe, 
lleno de agrádeclmiento por los magníficos 
resultados obtenidos con el uso do la ZAR-
ZAPARRILLA DE BRISTOL quo Vds. prepa-
ran, certifica: que después de haber sufrido 
desdo el año 1838 una terrible enfermedad 
del estómago, y después de haber agotado 
todo recurso, siendo estos infructrosos, he 
usado alguúos frascos de Zarzaparrilla de 
Bristol, y he obtenido una éüraciófa Com-
pleta. En agradecimiento do esto doy el 
presento certificado en Tucuman. 
JORGE IRAMAIN. 25 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL II N? 3. 
Sección de Música.—Ptograma de las pie-
zas qm ejecutará lamisma en la'rcfí-eia de 
este día, en él Paftjfue Central. 
1" "Aurora," polka.—Farbach. 
2"? Sinfonía Raymond-—Thomas. 
3* Coro de Cazadores y final 1? Luisa 
Miller.—Verdi. 
4a Fantasía de la ópera "Don Carlos"— 
Verdi. 
5? Moraima, capricho descriptivo.-Es-
pinosa. 
6* Tanda de valses "Lluvia de Óro.1'— 
Waldteufol. 
T1? Paso-doble. 
Cabaña, 7 de julio de 1889.—El Músico 
Mayor, Francisco Espino. 
Cn looo 
Ultimas novedades en prendería fina y objetos de fantasía, en plateados y bron-
ces.—PRECIOS PIJOS marcados en cada objeto. 
13-oJl 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
El 11 del corriente á las ocho de la ma-
ñana habrá Misa cantada en la capilla de 
Nuestra Señora de Lourdes. Lo que so po-
ne en conocimiento de los fieles, para su a -
sistencia. 8486 4-7 
OBJETOS F U N E B E E S , 
Coronas, efucos, áügeléá, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscirp-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible 6n 
O B I S P O . 
A 1» Cn!í5t 19 J l 
Va & llegar. 
Estíl hecha por los primeros 
artistas de París. 
Va á cambiar la 
FACHADA 
de su grandioso estableci-
miento 
j . VAL.LÉS. 
CnlOlO t» 2-Ga l-7d 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Tenemos ú la venta la gran remesa de novedades en 
calzado de nuestra acreditada fábrica llegada por el 
vapor Isla de Luzán. 
Gladstone, Sadi-Carnot y Parnell. 
De estos calzados ha}' gran variedad de todas clases 
e» puntas anchas y estrechas. 
Para el campo tenemos los inimitables botines y 
borceguíes becerro virado, que tan acreditados tiene 
esta casa. Para señoras grandes novedades cn calzados 
altos y b^jos con bordados y tacones de alta novedad. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
¡¡ABAJO EL MONOPOLIO!! 
Desde hoy y en lo sucesivo venderemos el sin rival 
y legítimo calzado de A. Cabrizas E L C H I V O , A los 
siguientes precios: 
Napoleones negros y amarillos de los números 20 al 
25, á 90 cts. 
Idem, idem, ídem de los números 26 al 32, .4 $1. 
Idem chagrén negros para Saas. de los números 33 
al 40, á $1-50. 
Alfonsinas chagrén negros para Sra. de los números 
32 al 39, á $1-75. 
Idem, idem, idem para niñas de los números 21 al 
82, á $1-50. 
Ñola.—Los precios serán comprendidos en oro ó su 
equivalente cn billetes. 
¡ALERTA PUBLICO! 
Garantizamos que todos estos calzados son frescos y 
legítimos de A. Cabrisas, ( E L C H I V O . ) 
E n vender barato y bueno nadie puede competir con 
la Peletería 
L A MARINA, portales de Luz. 
Piris, Cardona y Comp. 
alt BO-17 F C n. 25!) 
RTISIMO 
L a destructora del monopo-
lio. 
E l coco de los colegas. 
E l ángel tutelar del pueblo 
habanero. 
E l mes de julio es el mes de 
las GANGAS. 
Todo por la mitad de su valor 
Es muy grande el poder de 
L a Reina y de la Sultana de las 
tiendas de ropa. Primero que 
todas 
Desde hoy quedan expuestas 
al público las grandes seccio-
nes de gangas; todos los artícu-
los de que se componen son de 
primera calidad y á la mitad de 
precio. 
Venid á L A FILOSOFIA y 
liareis vuesto AGOSTO en julio 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
C 1008 la-6 ld-7 
CROXICA RELIGIOSA. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l miércoles 10 del coricnie habrá en diclia iglesia 
)ionras fúnebres por los socios difuntos del Apostade-
ro, y so suplica la asistencia á estos actos. 
m i 3-7 
Novena á Nuestra Madre y Señora 
la Virgen Stma. del Carmen en San Felipe. 
Dará principio el domingo próximo á las ocho de la 
mañana. 
E l mismo dia tendrán efecto los ejercicios mensua-
les de Comunión y de la tarde, á las horas de costum-
bre. 
E l lunes empieza el Circular en esta iglesia. 
8389 3-5 
IGLESIA Di SAN ISIDRO. 
E l próximo domingo á las nueve de la mañana, so 
lebrará la festividad del Stmo. Corpus Christi. E l celc  
sermón está á cargo de un distinguido orador, 
iplica la asistencia á dicho acto.—Ilal Se supli 
lio 5 de 1889.—El Presidente. 
8881 
H bana, j u -
3-5 
Iglesia de ía Merced. 
E l próximo domingo 7 del corriente, á las ocho, se 
celebrará la solemne fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Todos los primeros domingos de mes, por la tarde, 
so hace el ejercicio del Sagrado Corazón. 
Se suplica la asistencia.—Kamón Gücll, Pbro. 
8302 3-4 
T. 0. DI SAN FRANCISCO. 
E l domingo próximo 7 del actual tendrá lugar á laa 8 
de la mañana la gran fiest^ quo anualmente, dedican 
sus devotos á Nuestra SeBotil del Si^rado Cbrar.ón, 
estando el semnin ll cargo del Rvdo. Padre P. Mun-
tadas, Escolapio. 
L a fundadora dol culto, Altagracia Cornelias. 
8292 8-4 
D I A 7 D E J U L I O . 
E l Circular en San Isidro. 
L a Purísima Sangre do Nuestro Señor Jesucristo, 
San Fermín, obispo y mártir, y San Lorenzo do Brin-
dis, confesor. 
E l verdadero cristiano nunca se cansa de purificar 
su corazón. ^Sabemos bien con qué ojos mira Dios 
aquellas reliquias del pecado que voluntariamente de-
jamos en el nuestro con pretexto de quo son ligeros? 
iSabemos bien á dónde nos puede llevar? Poca cosa 
es una ligera vanidad: cierta complacencia secreta es 
la de un grande rey al mostar á unos extranjeros todas 
las riquezas de sn tesoro: en medio de eso, en castigo 
deesaligera vanidad, se leprivarádo todas sus riquezas. 
E l temor de los secretos -juicios del Señor debe estar 
clavado en nuestro corazón todo el tiempo de la vida: 
61 acompaña, y él conserva la santidad: huyamos cien 
leguas de todos aquellos que pretenden atrancamos 
este santo temor con pretexto do más perfecta virtud, 
de más pura perfección. 
D I A 8. 
Santa Isabel, viuda, reinado Portugal. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misan 8olemnes.-~&xi la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y moilia, y ea las domáa iglesiag loa de costum-
PAilROOUIA OB GUADALITE 
E l viernes próximo, primero de mes, estará ex-
puesto en esta iglesia el Stmo. Sacramento. 
A las siete se cantará la misa de comunión en honor 
del S. Corazón de Jesúd! L a reserva es á las cinco de 
la tarde. 
E l domingo á las ocho se celebrará la fiesta del San-
tísimo Corpus Christi. con orquesta y sermón. Por la 
tarde á las seis y media será la procesión y reserva de 
S. D. M. 
E l Párroco invita á los fieles á estos solemnes cul-
tos. 8310 4-4 
I G L E S l l DE JESUS MARIA Y JOSE 
Kl jueves 4 del presento se dará principio en esta 
parroquia á los (Jorcicios do un solemne triduo que 
los asociados del Apostolado déla Oración dedican al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Empezarán estos ejercicios á las siete do la nocho 
con sermón, cánticos y meditación. E l sábado salve y 
confesiones, y el domingo á las ocho la fiesta y .cotnu-
nión general, cstatido 01 sermón (i cargó de úh elo-
cuente orador de la Compañía de Jesús.—A. M. D. G. 
8301 4-4 
tí. 
E L NI S O 
Henry Ivobelin y López 
de Carrizosa, 
II A F A L L E C I D O ! 
Su padre, abuelo y tic ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan asis-
tir á las cuatro y media de la tardo de 
mañana, dpmingo, á la casa mortuo-
ria, ^esús María 01, partí acompáñar-
los en el acto de la inhumación del 
cadáver en el cementerio de Colón, á 
cuyo favor quedarán reconocidos. 
Habana, julio 6 de 1889. 
Dr. Enrique I L Robelin—Alvaro López do 
Carrizosa—Manuel Morales y Vinageras. 
E l duelo se despide cn el Cementerio. 
8480 
No se reparten invitaciones. 
l-6a l-7d 
E . P . D . 
E l lunes 8 del corriente, á las ocho 
y media de la mañana, se efectuarán 
honras fúnebres por el alma del quo 
en vida fué 
D. José Méndez García, 
cu la iglesia de San Felipe, en su se-
gundo aniversario. 
Su viuda, hijos 6 hijos políticos in-
vitan por este medio á las personas de 
su amistad que quieran asistir al acto, 
favor que agradecerán. 
c ion 1-7 
Círculo Habanero. 
La Junta Directiva ha acordado las siguientes ve-
ladas en el presente mes: 
Viernes 12.—"Ortograña," " L a Cruz Blanca" y el 
"Alcalde de Slraseerberg," en Albisu. 
Lunes 29.—Función lírica cn Tacón con la Que-
sada. 
Empezará el espectáculo á las Sj. Los palcos se 
venderán á seis pesos en la SocreUiría. No se suspen-
derán las veladas por mal tiempo. 
Los señores que posean billetes de libre entrada se 
servirán pasar por la Secretaría desde el lunes 8 del 
corriente, á fin de canjear los que tuvieren del primer 
semestre por los que han de servir para el segundo de 
este año que serán los únicos válidos desde la fecha. 
Habana, 5 de julio de 1889.—El Secretario. 
8427 5-6 
En todas las ensermedadrs en que la fun-
ción digestiva se encuentra alterada ó des-
truida, procura el medí co sostener el orga-
nismo quo gastándose continuamente aca-
rrea un aniquilamiento tanto más rápido, 
quo sus pérdidas no se reparan: el Vino de 
Peptona de Chapotcaut que en un pequeño 
volámon representa la carne líquida, asi-
milable, y artificialmente digerida por la 
pepsina, corresponde á esta apremiante ne-
cesidad: la dosis de una ó dos copas de Bur-
deos, tomada durante las comidas, ó al fin, 
despierta y sostiene las fuerzas, estimula y 
favorece la digestión y la asimilación, y de-
vuelve al enfermo vigor, robustez y salud. 
L A 
B I P I Í M A POPULAR 
Asociación Beneflciente Cooperativa. 
Sorteo de amortización de 26 de junio último, por 
irradiación. 
Número de pólizas agraciadas. 











Los posoedogos de dichas pólizas pueden presentar-
las al cobro en las oficinas do la Asociación. 
HORAS D E PAGO. 
De 2 á 4 do la tarde todos los días, menos los fes-
tivos. 
Habana, 1? do julio de 1889. Juan Brocchi. 
8268 4-3 
ESTABLECIMIENTO 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELANS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
E S T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
7380 13-11 
P A S T I L L A S 
COMPRIMIDAS DE ANTIPIRINA, 
D E L DR. JOHNSON. 
(4 GRAMOS 6 20 CENTÍGRAMOB CADA ÜNA,) 
L a forma más COMODA y E F I C A Z do adminis-
trar la antipirina para la curación do toda clase de do-
lores, y cn especial do los reumáticos y jaquecas. 
D E V E N T A . 
Droguería do JohnfiOD. Obispo 53, Sariá, Lobó y eu 
lotos IM boticas. & i p i H J i 
Desmenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de olla hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Huonos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
üna NACIONAL instalada sobre un buen trapicho do pí :1 7 piós do longitud con buena mííquina, prepara on 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas do caña con un aumento considerublc do exliVi'ccíoú del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y listii \y.m\ f&ricionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Esto ira-
porte lo reembolsa L A NACIONA L cuando monos on doblo eáiitídad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece so garantiza, siempre qüp los aparatos anexos ¡i LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y coloso do su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos loa trapicheo. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamonto íl 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 




Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
CM 1006 5-f)a 5-7d 
UNION DE LOS DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S K C K B T A l t Í A . 
Do orden del Sr. Presidente,. convoco á los señores 
asociados para la Junta General do éleecióneB de) 29 
año social, que se verificará en los salones de la Aso-
ciación Canaria, Prado 123, ol domingo 7 del actual, á 
las 2 de la tarde. 
. Habana, julio 1? de 1889.—El Secretario-Contador, 
IT. dr.l Campo. Cn 1007 l-6a l-7d 
LOTERIA l l A HABANA 
REGALOS POR 
SISTEMA DE IRHADIACION, 
soiiTEo N. m i 
Portenecon á los números cuyas terminaciones sean 
0790 8 bilíétes étíteros. 
790 2 billetes enteros. 
90 1 billete entero. 
Los tenedores do dicho- números pueden pasar á 
recoger los obsequios en billetes do lotería y para el 
siguiente sorteo. 
Nota.—Para tener derecho á los regalos ŝ necesario 
quo los billetes sean cotnprildbs cti cst!?, cíisf. 
So remiWm billetes á todos los puntos de esta Isla, y 
fuera, previo pago de ellos, y siendo de un billete en-
tero en adelante, gratis el certificado. Se remiten listas 
gratis. 
San Rafael n' 1, frente á J . Vallés, 
Cn 1005 Blift uel Mnriedas. la-6 2d-7 
¿MURO 0 PRODIGIO? 
CURACION DE ASMA 
declarada hace más de medio siglo. 
u m ES m m m EL AHOGO. 
A los setenta años que cuento, no podía pohsar 
existiera un remedio que me librase de la terrible en-
fermedad quo he venido sufriendo desde los doce años, 
TI! esperaba llegar a los scterila y uiib, á cáiifca .do los 
fuertes accesos que ha pocos meses mo acometieron, 
cuando mi hijo mo dio á probar el "Kenovador," es-
pecífico contra el asma y catarros crónicos quo con-
fecciona D. A. Gómez en la calle do la Concordia n. 
102; desde la primera cucharada respiré con facilidad, 
siguió abundante espectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro como á los 40 años. L a fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien do los quo 
sufren. Mi domicilio, calle del Príncipe n. 20, entre 
Espada y San Francisco.—Conccpeión Díaz. 
8449 3-6 
COREA POR EL MTODO. 
Otra curación radical de ahogó y vari mil y 
tantas. 
Por espacio do más de tres años sufrió mi niño 
Ubaldo los horribles tormentos del ahogo y catarro 
portina/, sin otra esperanza que la muerte; más apenas 
le di el "Kenovador" que contra el asma y catarros 
crónicos confeccionn D. A. Gómez, cn la callo de la 
Concordia número 102, empezó &. cobrar ánimo, fuer-
za, agilidad y apetito, cesando la opresión y ia tós, y 
su esludo de salud llena cumplidamente los deseos de 
mis coriQosps padres. Sépanlo los que tienen byos y 
los que sufren, pues toda ponderación es poca. Mi do-
micilio, calle del Tejadillo número 11J, entre Cuba y 
Aguiar. —Concepción Mir de Alonso. 
« 4 9 ^ 3-6 
P O R T s i Í T O S O . 
Curación radical del A^ma 6 ahogo.... y pa-
san do mil. 
Agotados los recursos de 1» cienciíi, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al mal do ahogo (jiia por espa-
cio do dos años martirizó jniclmenté á mi hiña Blanca 
Rosa, vi anunciado y rae decidí á darle el "Konova 
dor," espocílico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
callo de la Concordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dado la nrimeia cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abundante expectoración y á los pocos dias. 
opresión al pocho, tos pertináz y dolores, desaparo-
cieron totalmente, hallándose hoy oanay robustn. tíé-
Sanlo los padres do familia y cuantos viven cn el error o quo el aliono es incurable. Mi domicilio calle de 
Santa Rosa n. IK.—Otlavin ÑAueón. 8449 n 6 
IMPORTANTE 
PARA E L PUBLICO 
GASA DE c o m m i M ' 
Crenaro Suárez y 
Realiza conslantcmeute los efectos procedentes de 
contratos vencidos á precios económicos y convenien-
tes aareglados para todas las fortunas 
En prendería inmeiiso V Variado surtido de brillan-
tes engarzndos en sortijas, rolitarios, duquesas, éiiiti-
11o:', rosetas y JardiiiciM.-. tiesillos, botonaduras, alfi-
leres, cemelos y leopoldinas, &.?. todo moderno y 
caprichoso. 
R i lojes de oro de lo.? mejores fabricantes, de repe-
tioión con almanaque y fases de luna, Assmanii. Moü-
tandon Préres, Laiiftc, Losada, Chochen, etc. etc. 
En artículos de fantasía gran surtido. 
Pianos Ployclt Erard, Gavcaii, lit riiareggi. 
Escaparates de espejo, difereiitcs; np preciso j u e -
go de cuarto de meple, espejoa ''c «ariaá forma- y ta-
maños, peinadores y relojes de pa ed de sobremesa. 
Un reloj regulador y otro muy gniiido y redondo, 
propio para una sociedad ó una torre. 
Se facilita dinero al piíMico en pe-
queñas y grandes onníüjídcs. 
8424 K-(l 
C I O 
P H O F E S I O I T E S . 
Florentina Morey de Rodríguez 
Comadrona facultativa. 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
Encargada de la clientela de Mme. Clemence Pu-
chen, durante su ausencia. 8476 4-7 
Mme. Marie P. Lajouane, 
COMADRONA ITACUIyTATIVA. 
Aguacate 08, entre Obispo y Obrapía. 
8510 4-7 
Hafael Chagruaceda y Navarro. 
Dtt. EN ClKCJÍA DENTAL 
del Colegio do Ponsilvania v do esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79. A. 
C n. 093 24-4 J l 
CARMEN SUAREZ DE PARDO 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San Rafael 40, entre Galiauoy San Nicolás. 
828G 4-4 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de eonsulía de 11 á L 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v sifilíti-
cas. C n. 956 1 Jl 
f BIHBB MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
R E I U Ü 3. 
Especialidad. Enfermedades venórco-sililtlicas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n . 957 U l 
Callo del Obispo esquina á .Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
asía, Juguetería y perfumería. 
ESPECULIMD EN JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-30 Al». 
A los Alambiqueros, Almacenistas do Víveres, Dueños de Cafó, 
Bodegas, Cantinas, eto. etc. 
l'articipamcs d qnten pueda interesar que estamos firmemente decididos á valemos do todos los medios 
que nos concede la Ley, pan; poner término á las F A L S I F I C A C I O N E S ó I M I T A C I O N E S de todas nues-
tras marcas, falsificaciones ó imitaoiones de la s cuales venimos siendo víctimas. 
Porseguiremoa resueltamente ú\ci\a.a falsifir.acinnc!: bajo cualquier fsrma que se cometan, sea usando 
eliqticlus f ihas ó ¡miladas- tea rellenando botellany caj'is legitimas connn liquido que no lo sea. 
E l Codito Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
é indemnizaciones á que hubiere lugar; d incurren en dichas penas tanto el Alambiquero que falsifica nuestros 
productos como el Almacenisla, Cafetero ó detallista que lo expendan. 
Tenemos investigadores generosamente retribuidos por cada delito que nos señalen. 
Aviso, pues, A los falsificadores de nuestras marcas que son las siguiente*: 
Ginebra " L a Campana," de Van-den-Berg &. Co.—Cognac "Moullón."—Cognac '•Moullóu, 1800."— 
Aionjo "Kichard &- Muller."—Licores "Marie Brizard" y Koger.—Vinos " L a Zarzuela." 
Cn M 83-29Jn DUSSAQ & Co. 
DEL 
T A ULTIMA PALABRA E N E S T E ASUNTO. 
Los que viven fuera de la IIíY*»aim eon enviar lan medidas indicadas por la casa y el diag:-
ndstico déla variedad'de la hernia héclMí ptfr n« médico, recibirán un braguero tan per-
fecto como si vinlenin. 
Precios: al alcance de todos. Se dan verdaderas garantías. 
f 
Esta Farniácia, Gitiíacla fen el punto más Céntrico del barrio de Colón—Calzada de Ga-
liano esquina á Virtudes—ofrece á los ñunierosOs vecinos de dicho barrio un completo 
surtido de Ilemodios caseros y de Medicinas de patento, tanto del país, como del extran-
gero, que vende á los precios más módicos de la ciudad. No es necesario ir al centro de 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto al despacho de Recetas hace 
tiempo que tiene adquirida esta casa fama de escrupulosa y exacta. E n ella hay un De-
pósito de los preparados del país del Dr. González, á, los mismos precios que en casa del 
fabricante. En la botica L A F E se continúa preparando el acreditado Vino de Papayina, 
que tan buenos resultados da en en los dolores de estómago, inflamaciones de los intesti-
nos, diarreas, agudas y crónicas de los niños y adultos, vómitos, inapetencia y debilidad 
general. E l Vino do Papayina de la Botica L A F E no se altera y es más barato que el 
que viene del extranjero, vale la botella 
UN PESO Y MEDIO B I L L E T E S . 
También se vende él Vino de Papayina én la botica de San José—calle de Aguiar 
núni. 106, Habana—y en las tírtiguenas: L a Reunión y la Central. 
Cn 100-4 26-G J l 
Dil. JOAQUIN L. DUEÑAS. 
ConMillus de 11 á 1. Especiales para afecciones de 
la iiiruloia, Idi martes y sobados. Se dedica también 
á partos Escobar ddnlefo 317. 
83^3 a7-g d8-G 
UNA A C R E D I T A D A P R O F E S O K A I N G L E -sa (de Londres) con tltultf da clases á doniicilw de 
idiomas ((¿ue enseña íi liablar en poco tiemptí) música; 
solfeo, los ramos de instrucción cn español, dibujos y 
labores Dirigirse á Prado 78, por la mañana, o por 
la no'cbe de 7 á 10, ó dejar las senas en Obispo 135. 
8504 .'1-7 
AGRIMií í Í3trBA C U B A N A , 
por Herrera, 1 tomo con láminas. Agrimensura legal, 
por Picbardo, 1 tomo $1 B[B. Tratado de tasación de 
tierras y demás objetos de campo, 1 tomo $4. De ven-
ta Salud n. 23, librería. 8423 4-fi 
E l mótodo teórlco-práctiOO de elaborar azttear en 
trenes comunes, de vapor y aparólos al vacio (tereera 
edición) escrito por C. Clodomiro BeNncourt, se 
vende A tres pesos billetes ejemplar, en VUlegíiS 66, y 
en las principales librerías de la Uabana. 
«313 4-4 
A. C A R R I C A B U R U 
profesor do inglés, francés, Teneduría de libros.— 
Academia mixta, señoras y caballeros, concurrida por 
personas mayores, $5-30.—Clases á domicilio.—Dis-
eínulos comprendiendo y hablando en cuatro meses.— 
Venid íí ver.—Acosta 69. 8462 .4-7 
Educación é instrucción primaria 
l 'AK.V N l S A S D E 6 X 10 A Ñ O S 
BAJO LA DIRECCION DR LA SHA. ANTONIA BEN1TEZ 
Calle de Santos Suárez número 46 
Jestís del Monte. 
Se admiten pupilas.—Precios Médicos. 
.SI 14 4-6 
SO L F E O Y PIANO. OCHO P E S O S B I L L E T E S al mes tres lecciones semanales y á domicilio $20 
bles., por el paofesor D. E . Rodríguez, que vive Ge-
nios 31 A, pueden d(yar aviso en el almacén do pia-
nos de T. J . Curtis, Amistad 90, pago adelaetado. 
8314 4-4 
TECOS. H. CHRISTIB 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés. Habana 136. 
7513 26-16Jn 
BROS EIIPBESOS. 
GR A M A T I C A D E L A A R I T M E T I C A . - D A -V I K S 4? edición.—Esta »ue»a Aritmética inte-
leohiál. basada en el sistema de unidades, desarrolla 
un plan de instrucción sólida, qiéntffica y práctica, 
por el cual se analiza toda la materia de los números. 
Un volumen de 160 páginas en 8?; á un peso billetes cn 
las librerías: Obispo 31 y 55; O.Reilly 21,78 y 96; Sa-
lud 23. v en U l País , Teniente Rey 39. 
8103 4-7 
PÁEA REIR 
á carcajadas, cuenlos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros relóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guacbinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguao, etc., un tomo con láminas y caricilUlrivs 
1$B. De venta S A L U D 23 y O - R E I L L Y 61, libre-
ría. 8493 5-7 
LINDAS TLCHES. 
Manual del jardinero cubano, enseñad cultivo prác-
tico y científico de las plantas para obtener belUsudoa 
llores, ingerto, & 1 tomo 1$ B. Salud 23 y O-Reilly 61 
librerías. 8494 4-7 
E . CASTELAR 
X J I T V I A J E S A P A R I S 
SKGUÍDO Í>B U K X O U Í A OBSOBtFTTVA 1>15 
P A R I S V 8 0 8 CÉHCÁ'l íÍASj I N D I S I M C N S A U L B l ' A U A T O D O S 
L O S QtTK V I S I T B N L A P B Ó X I V A K X P O 8 I 0 I Ó N 
D j 1889. 
Esto libro presenta la gran ciudad en una de las 
crisis más trascendentales de su dramática historia: el 
p.orlodo en que se estableció por tercera vez la Repú-
bliea, está iluminado, más que dcscripto. por un pin-
cel inimitable, la pluma de Castelar. Completa el co-
nocimiento de ese fecundo escenario una Guia de 
Piiris y sus ccrcanid.i, cuyo mérito consiste princi-
cipalmente eu la abundancia de útiles noticias y cn el 
método de la claridad de su exposición. Con él son, cn 
verdad, innecesarios los servicios de molestos y cos-
tosos tutores. Los suple sobradamente un precioso 
plano de Parts y los del Lourre, sin cuyo auxilio no 
podrían recorrerte aquellas vastas y ricas galerías. 
Todo estú contenido en un tomo manuable de unas 
600 páginas de letra eompacU y papel satinado. 
P R E C I O E N B I L L E T E S : encuadernado á la 
rústica $ ' j - - ' 
Blégantcmento encuadernada..- 4-50 
De venta miií'araentc en / / « Propaganda Litera-
ria, Zulueia iiúnicm 2S, Haliaiia, quien se encargado 
remitirlo al interior, franco de porte, previo pago el 
importe en sellos de correo. 
C 1002 8-6 
F A U-NIVKKSIDAD LIHUF. l i lA ESPAÑOLA Jy extranjera:. Libi os de música; suscripción 6. lec-
tura" á domicilio; papelería, efectos de escritorio, va-
riado surtido lid lo conccniiéüio al ramo; catálogos 
gratis, O'Reilly 61. entre Aguacate y Villegas, Haba-
na.. 8406 4-6 
Sres. Médicos. 
300 tomos do obras de medicina en francés á escoger 
á $1 en B[R; Librería la Universidad^ O-Reilly 61 
cerca de Aguacate. 8405 4-6 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E I Í E B R O S Y M A P A S 
OBISPO 135. 
r,76i 52-1 Jn 
iBTES y oficios. 
P O T E K T T E 
FOCO D E L U Z . 
Lo produce equivalente á 3,000 bujías la lámpara 
ANTÍ-ELECTRICA de reciente invención, impor -
tando el gasto que ocasiona unos treinta y cinco cen-
tavos por hora. 
L a luz, que resiste la lluvia y los vientos es blanca y 
fya y á propósito para grandes trabajos de noche, sir-
viendo perfectamente una sola lámpara para alumbrar 
los mayores bateyes do ingenio. 
Se dan más detalles y reciben órdenes en la calle de 
Cuba n. 98.—Q. Gallostra. 
8475 15-7 
El Capricho de la Habana. 
GAL1ANO ESQUINA A CONCORDIA. 
E n este acreditado establecimiento se Sirven canti-
nas á domicilio, á precios módicos; en la misma hay 
comidas á todas horas. 8409 l-5a 4-6d 
SE C O N F E C C I O N A N V E S T I D O S D E SEÍJO-ras y niñas; los de olán á, $5 y 6, los de seda á $10. 
Se adornan sombreros de señoraa y niñas, se lavan y 
se tifien los viejos dejándolos como nuevos á precios 
módicos. Luz 80. 8293 4-4 
Bordadora 
Se marca al pasado y punto de marca toda clase de 
ropa. Aguacate 116. 8304 4-4 
COMEJEN. 
Se extingue diebo insecto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
conducto. Recibo órdenes Habana n. 52, José M uñoz. 
8146 15-2J1 
APARATO 
R E G E N ; R A D O R . 
para pérdidas seminales (aparentes y .secretas) escaso, 
desarrollo, vicio de conformación, erecciones débiles, 
fímosis. estrechez uretral, etc. y "Hraguero" recien 
descubierto en Alenmnia, cuyas ventajas son inmen-
sas. 
Tanto los aateriores aparatos como cualquier otro 
ortopódico, se construyen bajo dirección médica en 
O'Reilly 106 entro Villeíras y Berna-
ZÍI al lado (le la P. Dorada. 
8195 15-2 
m m i OE L E T B M 
E L EXPRESO. 
Gran tren de carretas jiaralimpieza de letrinas, pozos 
y sumideros y cualquier trabajo qno 80 presento 
á precios módicos. 
Se reciben órdenes en los puntos siguientes: Obispo 
y Compostela, bodega; Revíllagigedo y Puerta Cerra-
da, bodega; Salud n. 1, sombrerería L a Barata; Telé-
fono 1059, Vila, y on el tren á todas horas, situado Pa-
seo de Tacón esquina á Infanta.—A. Goya y Uno. 
8334 4-4 
8 E D E S E A C O L O C A R U N A G E N E R A L L A -^vandera do señora y de caballero, deseando sea por el Vedado, que sea semanal, y tiene personas que 
respondan por ella: Campanario 143. 
8468 4-7 
Una cocinera. 
Se solicita nna quo sea ágil y aseada, se le dará 
buen sueldo, de no traer libreta qne no se presente: 
Tenerife n. 44 impondrán. 8500 4-7 
Se solicitan 
un dependiente de farmacia y un criado de mano para 
una botica do esta ciudad; informan en la botica de 
San José, Aguiar 106, de 11 á 3 de la tarde. 
8501 4-7 
Se solicita 
una manejadora con buenas referencias; Znlnela 71. 
8109 ' 3-7 
Se solicita 
una costurera, qne sea inteligente en camisa; Maloja 
n, 28. 8502 4-7 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
TRACTiVO SÍN PRECEDENTE. 
L D1STR1BCCI0N D E MAS DE ÜN MILLON. 
Grandes Almacenes de L A A M É R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R H Í I Í A . 
J O T E R I A , M U E B L E S "2" PIANOS. r . , . . . 
Por los últimos vapores procedentes de Europa ha importado esta casa el m á s variado surtido de amajas 
con piedras finas y sin ellasf aue imaginarse pueda. Brazaletes y alfileres con la torro de Eiífel; dormilonas, are 
^ B X o ^ ^ ^ & x o ^ l r ^ o \ S ^ ^ y ftra infinidad de objetos del gusto m á s delicado. Relojes, leontinas, leopol-
S n a s y dijes de irforSia y del precio que se quiera. Centros de mesa, joyeros, fruteros, escribanías muy capri-
chosas y baratas, jarros para agua, licoreras, juegos de lavabo, neveras, buleras, convoyes y una infinidad de 
artículos más de calidad selecta, propios para regalos y á precios m á s que baratos. 
Muebles de todas clasesy precios. _ , , ., . 
Gran surtido de pianos Pleyel, Boisselot, Otto, Brard y otros, acabados de recibir. 
COMPRAMOS oro, plata, brillantes, muebles y pianos. _ a a . n ^ - o - n r í T T A 
S E A L Q U I L A N PIANOS. T E L E F O N O 298. A P A R T A D O 457. T E L E G R A F O ; S O B E O L L A 
gaüi? A . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legielatnra para los objetos do 
Educación y CaridacL 
Por un iunie;iso voto popular, BU franquicia forma 
parte do la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualnient«, (Junio y Diciembre) j 
los G K A N D E S S O R T E O S O R D I N A K I O S , eu cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
on público, en la Academia de Música, en Nuera Or-
leans. 
Veinte años do fama por integri-
dad en los sorteos y pago exacto de 
los premios. 
TESTIMONIO. 
Certificamos los abajo finnantes, que bajo nuestra 
tupercisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anualea de 
la Iioteria del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dielws sorteos y qut 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga "uso de esto 
certificado con nuestras firmas en facsimile, en to-
dos sus anuncios. 
COMI 8 A R I O * . 
i / O í que suscriben, Banqueros de A'ueta-Orleana, 
pagaremos cn nuestro d,espaclio los billetes premian 
dos de la Lotería del Estado de Eouisiatut que nos 
sean presentados. 
» . WL. WALÍUSLEY, P U E S . L O U I S I A N A NA-
T I O N A L K A N K . 
PIJÜÍHE LANAUX P U E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. l iAI.DVVIN, P K E S . N E W - O I l L E A N g NAT. 
B A N K . 
C A K L . K O I I N , P R E S . ÜNÍON N A T I * B A S K . 
Gran sorteo mensual 
en la Acudemía <lc Mtísica de Nueva Orleaus 
el martes 10 de julio de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes <l $20 cada uno. 
-Medioi- $10.—Cuartos $5.—Décimus $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA JDE LOS I'BEMIOS. 
1 P R E M I O D E $ 300.000 9 300.000 
I P R E M I O D E 100.000 100.000 
1 P R E M I O D E 50.000 50.000 
1 P R E M I O D E 23.000 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 P K E M I O S i : ^ . . . . 1-000 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 50.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 60.000 
500 P R E M I O S D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50-000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 $ 
999 premios de 100 - 99.900 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Loa billetes agraciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se necesitan agentes. 
{3?°Los billetes para sociedades 6 clubs y otros in -
formes, deben pedirse al qne suscribe, dando clara-
mente las seüas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
IMPORTANTE. 
D I R E C C I O N : M. A. D A U P H I N . 
New Orleaus, L a . , 
E . ü . D E A. 
6 bien M. A. D A D P H E N . 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro d6 a l - \ ^ 
guna Compañía de Expreso, Letra do cambio, Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
L A S C A R T A S C E R T I F I C A D A S QUE CONTESGAH BII1ETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W OBLJSANS N A T I O N A L B A N K . 
New Orleans, L a . , 
R E O U Í J K D E S E n ^ s ^ e f ^ / ^ S 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü H -
vA O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de nna Institución, onyoh derechos son 
reconocidos por los Juzgados Supremos de JoaticU, 
por consiguiente; cuidado con las imitaoiones y empra-
sas anónimas. 
T T V T "OTTOrí vale la fracción máa poqueB» d« 
U i M JT-BÍDU ios HUetef de E S T A L O T E R I A , 
en todo oorfoo Cualquier» gu* «0 ofrft«a» por maDM 
da un peso e¿ fraudulenta. 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de BACALAO 
CON 
nipofosfitos de Cal y de Sosa.\ 
E s tan agradable a l paladar'como l a leche,1 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma las virtudes de estos dos vahosoB 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor páralos niños dehoados y 
enfermizos y personas deestómagosüeüoaaos. 
Cura la Tis i s . . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. X 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. . 
Cura' el Raquitismo en los Niños . 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debüidacl 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
nrso con esta sabrosa Emulsión, 
Véanse á continuación los nombres da 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SR. DB. D. AMBBOSIO GRILLO, Santiago do Cuba. 
Bu. Da. K. MANUEL S. OABTKLLAHOS. Habana. 
Ba. DR. DON EBNESTO HEGEWIBCH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Crnr. México. 
BB. DB. DON DIODOBO COOTBEBÍS, Xlacotalpam, Mo-
zico. 
BB. DB. D. JACINTO NCSEZ, León. Nicaragua. 
SB. DB. D. VIOESTE FBBEZ RUBIO, Bogotá. 
BB. DE. D. JUAN 8. GASTELBONBO, Cartagena. 
8B. DB. D. JESÚS GXKDABA, Magdalena. 
BB DB. D. 8. COLOM, Valencia, Venezuela, 
BE. DB. D. FRANCISCO DE A. MEJIA, L a Guaira. 
Do venta en las principales droguerías y botlccs. 
S C O T T & B O W N E . Wueva Yor i^ 
wimídDwm'smmmismDiu 
' J O £ m i £ G 0 K S U m S TODISTINGUISHAT 
Habiendo llesado á nuestro conocimiento que cn 
la ciudad de la Uabana se ha ofrecido on venta una 
bebida llamada "Schiedam Schnnpps." con cuyo 
nombre pudiera engatiarse al publico tomándolo pot 
nuestro tan afamado. 
SCHMFPS AEOMiínCO 
I D E 
advertimos á. todos los consumidores do este artí-
culo que nuestrou únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba son los señores 
& CO., 
C a l l e a e O í i l > a S I , 
Y que ninguna otra casa cn la Isla do Cuba tiene el 
derecho de ofrecer en venta bebida alguna bajo el 
nombre do "Sclinapps" "Schiedam ScUna^ps" 
6 "Scbíedaizi Aroinaí ic Schnappu" por sec 
nosotros los {'.nica* feoricaníes de la bebida conocida en 
el 7nvndo entero biijo ate nombre y que por consigui-
ente cualquier articulo ove se qfrezca bajo este noniltre, 
sin l levar nuestra firma na de contfüirarse como 
UD01FH0 WOIFFS SON 8 CO, 
C R I A D A . 
K'i ln <M1IC ilc S;III Nldro n. 51 HC solit-itr» \mn el 
VOrvIoio do mi i i io IIDIX iln iiioiliuiia «Miad, blmu-ii ó tío 
oolor, 'i no tiene llbrotn uuc no HC proMDtei lnulc m 
h«r MI olilignoMn. Wior. 4-7 
S<' solicita 
«ni niucliaobó pura oriadu do manoi quo lun^u QUIOI 
NUDOIlda por ól, que trii¡|;ii la lilirolu; líciim 7. 
flBOfl 4-7 
5 fV. Ag[ÁTICO I ; Y C E L E N T K C O C I N E R O A 
l . < li» rriollii, IpgloiO, OBpafloIa y rnuicoHii Holioilu co-
llMMcilill '11 CUHIl Jlllltil'llllir !• ('•HtHllllMMIlliclllo, licilO 
peí onu que roayondftn de tu oondaotei (lurdn razón 
cnllt) ilo MniiMornilo n. Ii>:i CHIIHÍHII á Ijainimrilhi. 
8503 4-7 
BARBEROS. 
né tolloltii un aproiiditl Cubo iirtiiioro5. 
8402 4-7 
So solicita 
UPU (irladu puní IOM quebnoeret do unu oasa] darán m 
/IS\I oanLiiitt do lu Lineo ú in onirndu «lo! Vedado. 
S,M:. 4-7 
C O C I N E 110. 
i un bUQUO qne hú Irobajado en hotol y vana purtieu 
Inr. de -..M encontrar un nfihacéii 6 oaia partienltr: A 
Co*tji HflO» 4-8 
NICCKSITOiJ CRIA DAS III,ANCAS,, í;tli: .•HHII-monpjadorai ll$2S. 80 y 88¡ «ION orladas do co 
lor n y 30; lro« oooiucrni Í26y SU: i oriadot í|80 
y mp-i: un 19 $101:» olilo lé 12 ú ISanos. Rocotnieii 
ao .i loi HOÍKUCM duodoi pidan y Roráiioorvldon ooniolb 
dô oon. Aiiiur«urii 51, flñll 4-7 
DE S E A C O L O C A K 8 E UN C O C I N E R O P E dolor, biéu ieá puní lu IHIU, la Península 6 el ov 
traTUero: iieno penonax qrioro'ipondan por él; Infor-
niuniii S;III RMIUCI I l'.l IMIIIT ( irn usio \ liclu in, 
Mllll .1-7 
C U B A . 11 
lioila unu oooinora. S17I 
4-7 ÍVl íSKA COLOCAlt-SSIO UN S U J E T O J'KNIN-
I^Miilnr doniodiatia edad de portero': «abo oumplir 
ooii tu obliffaoitfii y Mono (lérionaji qúo rospb'di^i do 
ni oomportamlontoi lufbrmardn (̂ nnpoBtola 121) sns-
lr.Mi,i aiSO 4-7 
So Bolloltan 
debeudiontoai Inqniatdor n. 15. .siw) 4-7 
SO HOlícItll 
un orindo do mano ponluaular para los trnluguB do cit-
«u y juldiu: Cui liu-li) riillr ll','n, I 1(1. Kltil | 7 
Se solioltán 
bnomiH oialadoraH do cniuiHiiw: Sun NiciduBHO. 
8407 4-7 
A. V I S O . 
So Bolicilu al Hr. I). Anjjol García Coballofl, con-
ilgnatarld do 3 barrilea do vino n i u n u A. G. C. em-
barcado! en BanUkfider por l>. Bduárdo Soinanilm cu 
el vitpor iBapaflol " F i t l r r i n i " , entrado en esto pncrio 
<•) 10 del pasado nics do junio, 
"Ilnlmmi, Julio 4 do 1880.—Los agentes del vapor, 
Detih/m, htío y CÍ.—OIIOÍOB 48. 
8104 4rSá l-(ld 
Q U I N T A D E L R E Y . 
8o ""lii iluii Olirerinoroi y uyudanlcs. con IniciniM r c -
oomeiidaolouei' 84oB i-'>a 3-7d 
I ; VA SEÑORA QUE S A B E FRANCES, Dí-
1. -̂If .--. ituliuno y cspuriol, Holiciln ir de InMiprete 
OÓD unta íüUiilia que vaya ávii^ah soguro (ino Im do 
n lf de gran n ilidud y ooonomfai U-Iicilly 73 im-
pon dnin. SIOl 4-(i 
Q K SOMCITA ( NA BfÜJES D E MEDIANA 
K J ' dud para nsislir il unu Hefloni y manejar un niño 
reo én nacido; tamliii'n NC IICCI.'.HÍIU un mncliuclio ]mrn 
orlado (}e mono: ambos oon buenas roforonolas. In-
dutt rimi. 70 in lomarán. 8425 4-6 
S E S O L Í C I T A 
una criada para los (|iieIiacercH do la easu y cociim 
p.>r,i unu corta t'amiliu sin niños. Infonnarún Kuvona 
n. 0. 8420 4-6 
g K S O L I C I T A UN C O C I N E R O PARA E l . eam 
po. Compostola p. 131. 
HUI 
' Q E SrÜLICITA UNA MUCHACHA DIO ÍM A 15 
Ounoi do color piu ii uiancjiir nn niño: que toilgu re-
com^ndaolttn'. Bsoobar n. 0o. 
8408 -l-o 
•Q'E S O L I C I T A UNA COCIÑKUA PENINSU-
KjhiY ó Islefiá que sopa OOOIUM J aseada pura la boci-
na de unu oorta rumilm y lavar lu rojiitu do dos biflos 
de lino y dos uños. (|iio ten^u quien n spondu por ella 
J DUU Olliqilita de 11 d 18 años para munejur dos niñi-
tok pagándole un corto sueldo. Calzada dpi Monto 109 
altos. 8412 fi-6 
7 por ciento al año. 
$200,000 
Se diin con hipotéoa do casas huta en purtidus de 
A$500yHü compran CIISIIB. Dragones 98, se recibo 
Hvlflo. 8305 4-0 
T T N HOMMKK D E COLOR E X C E L E N T E UBn 
\ J rrero, regular maquinista y con algunos oopooi-
mirntoH de liojalutcríu de .cu cncontrur un ingenio don-
de prestar sus Hcrvicios, bien sea por zafras A por afioB 
<• pj¡ algún taUerá empresa: Inlbrmarán San José 52, 
de 7 ¡i K di- la mañana, 2,., cuarto, 
B A R B E R O . 
80 Bolioila un ajirendiz, Obispo n. Iti: 
8289 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente pura mueblería que sepa barnizar y 
llOCOr composiciones y tenga quien lo garantice: Ville-
gas (l<!, mueblería E l Compás. 8312 4-4 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para cncuadornaclén; O-Roilly n. 21, 
Librería. 8325 4-4 
U n matr imonio s in hijos 
reciben niños pupilo» y los educan muy bien: Cádiz 
entro San Joaquín y Komuy 11. 27. 
8281 4-1 
Ü.N A SICÑOKA PENINSULAR, D E M E D I A -na edad, desea colocarse para ol campo do criada 
de mano, para manejar niños ó acompañar á una so-
ñora: tiene quien responda por su conducta: informa-
rá Cbacón número o. tabaquería. 
8300 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E Mo-ralidad para manejar un niño do meses. Callo del 
Sol, altos del café Correos informarán. 
8336 4-4 
AMISTAD NUMERO 70 S O L I C I T A N UNA buo-nu luvnndcra y planchadora do hombre y de sefio-
ru, blanca, peninsulai' ó morona, que tenga buen agra-
do, que traiga buena recomendución 6 la cartilla y que 
duerma en el ncumodo, sino que no venga. 





se solicita qne léa aseada v formal y presente releren-
(íias; A margin a 74; 8141 4-6 
SE SOLICITA 
un buen sirviente de rcstaunint,'Hotel Central, si no 
lionc buenas referencias qtio no so presouto' 
K1I8 4-6 
A C O S T A 21. 
^o solicita un porttro de conlianza y con muy buc-
rtai recomendaciones. 8300 4-0 
Se necesita 
una urlllda do muño que prcaeilttl buenas recomonda-
OiOnSP! ha do ser de color, Muiallu 32, altos, 
8308 4-6 
H I P O T E C A Y" A L Q U I L E R E S 
Sedan oaantaa cauUdadoa se ¡lidun con hipofeca do 
1 .n i y Ancas decampo y sobro alquileres y todo claso 
do recilws. San Miguel 172 puedo dejar nota. 
8306 1-6 
S E S O L I C I T A 
uuu i iu'ineru que no tenga protonslonés para un ma-
trimonio. O'RolIly 7, altos. 8116 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ú la criolla que sepa BU obligucién; 
•1110 es así que no so presento. Bffido n. 7: también se 
UCUU >la un muebacbo. 8421 4-6 
HA ItHKUOS.—SETÜÍLICITA UN RUEN OÍ'K-rario do barbero i|uo <|uiera ir ú trabajar á Key-
Westt en buenas condiciones: en el salén Inglaforra 
Informarán: en la misma so alquila un cuarto. 
8419 4-6 
SE SOLICITA 
una orlada i t mano de medianae l̂ad! unu manejadora 
pora im nlfto, y un portero do olgunaodaddo jiocas as-
pn .n i.ines, Guliuiio L06. Snleriu v máquinas de coser. 
8480 4-6 
UN ASIATICO 
bnen eorineio, aseado y trabajador, «lusca oolocarse 
011 casii particular é establecimiento: informarán calle 
de Kgido número 9 agencia de mudadas. 
8440 4-6 
SE SOLICITA 
un muobaobo para servir á la mano y unu eriadita 
puní lo mismo: bun de traer carlillu. Aguiur 11. 42. 
8403 I-5a 3-6(1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -Alnsular para criada do mano, coser y corlar y co-
M" ú ináquina y i'i mano, no baoo mandudo,! ni friega 
BiielAs: impondrán Villegas 'J'J. de 7 en udel 'iitrt: licno 
biieinit recomendaciones. 8380 4 5 
S E S O L I C I T A 
unu manejadora Manca para unu niña de nn año, 
uncido $20 v ropa limpia: quo tenga quien la reco-
miendo. Salud 21), 8.,l7a 4-5 
Lealtad n ú m e r o 4 8 
Se solicita un miicliacbo como de (|iiinco años con 
bücno reoomoudución, 8184 4-5 
UNA SEÑORA PHNINHULA1Í D E S E A C O -loi ucién do criandera á loche entera, de quilico 
días de parida, dirigirle á la callo do la Concordia 187; 
tiene quien responda por ella. 
8381 4-5 
TTNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
vJ carso do criada do mano, sube cumplir con su 
oblii-ación: tiene persona que responda por su conduc-
ta. Someruclos n. 31) darán razén. 
8379 4-5 
S E S O L I C I T A 
una persona do color para orlada do mano, lia do sor-
vil ú la mesa y hacer mandados; que tenga libreta, $20 
Idos, y rapa limpia. Noptuno 157. 
8366 ^ 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 12 años para aprendiz que tenga 
quien ri'hpondu por él: solé duní lu comidu y $III :il 
mes. Kstablecimlcuto ortopédico. Obispo 311. 
8350 4-5 
T T N A C R I A D A D E MORALIDAD DIBEA 
U encontrar unu casa que sen decente pura Hervir ;i 
lu mano é para manejar niñoi: time quien ubune por 
au conducta: informarán Agintcalo 68. 
8347 4-5 
SE O F R E C E PAKA UNA CASA D E S / X T T l ) un bachiller en medicina y Cirufía. con larg» prác-
tica, así como para desemneriar una farmacia y Hovar 
la estadística, contabilidad do una mayordomía. Poséc 
«llplomas, atestados y referciieiu:; lus más satisfacto-
rias: impondrán Monto 89, librería La Propagai|(Iista 
8348 4-5 
S E S O L I C I T A 
un joven para repartir y recoior ropa, dándolo casa, 
ropa limpia y comida y $15 do sueldo: café el Cuco, 
Muralla 70. 8373 4-5 
A N I M A S N . 159. 
Se solicita una criada blanca 6 do color nuru ol sor-
vicio do mano do una corta familia, ha do (lormir en la 
casa y proBontar buenos informes. 
8377 .1-5 
So solicita 
una ipuohaqha do color do 15 á 20 años pura el aseo do 
la cusa y cuidar nifios; Obispo 11. 1 altos. 
8358 4-8 
Desea oolocarse 
uuu neñorade criandera á locho entera. Baña, robusta, 
con buona y abundante leche; Zulueta 241, dunin ra 
/rtn en E l Heruldo. R860 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C o -locarse de criada de manos é manejadora do niños 
tiene quien responda por ella; darán razén en la Perla 
del Muelle é antes la Machina: San Pedro entro Sol y 
Muralla. K!ll 4-5 
S E S O L I C I T A 
unu cocinoru para un matrimonio y una morenita do 12 
á 13 afloB para la limpieza do la casa; Habana 160 al-
tos. 8349 4-5 
ITIN L A C A L Z A D A Í)É J E S U S D E L MONTE 
Hinúmero 380, so solicita una manejadora, con bue-
nas referencias. En Amistad número 55 darán razón. 
8392 .1-5 
UNA PEKSONA Q U E D E S E A C O L O C A R S E con un caballero 6 una familiu corta, para coci-
nero ó repostero, y nslslente, 6 para Viajar para el 
campo: Informarán do su conducta Toiadillo n. 0. 
8330 l-4a 3-5d 
B A R B E R I A 
Se nooosita un aprendiz á un criado. Amargura 62. 
8343 l-4a 8-6(1 
IT?;. LN C O C I N E R O PENINBULA1Í D E S E A E N -contrar colocación biun soft.̂ iMkW'lui ó pura el cjuiipo. tiene personas qne nbout'ti pov su ••ouducta; 
in Cánlcnno 70. 
« 3 7 1-í 
UNA SEÑQRA D E S E A C O L O G A R S E PARA manejar un niño, para ucompañar á una señora ó 
para servir ú lu muño, es buona y tiene quien respon-
da por su conducta. Cárdenas número 5, entro Monto 
y Apodaoo. 8321) 4-4 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R -so de criada do mano: sabo coser ropa blanca: in-
formará calle de Hornos 24. barrio de San Lázaro. 
8332 • 4-t 
I^lN L A C A L L E D E LAS ANIMAS NUMKKO lil07, se solicita una criada de mano do mediana 
edad. Se exigen referencias. 
8331 .1-4 
/ ^ R I A D O D E MANO Y APRENDIDA. S E SO-
\_/licita un muchacho peninsular do 12 á 13 años pa-
ra criado do mano, sueldo $15 y una aprendiza do mo-
dista que no pase do 13 años. Industria 40. 
8320 4-4 
UN C O C I N E K O F R A N C E S D E S E A C O L O -cursc 011 cusa de una familia respetable: es gene-
ral cocinoro y repostero y hu desempeñado su oticio 
en las principales casas do esta ciudad y do España: 
informarán Obispo esquina á Habana, 67. 
8296 4-4 
So solicitím 
eosluroras; Cárdenas n, 11. 8-_>7(i '1-4 
A VISO A LOS D I K N o s I)K SOM HUKKKHIA, Un joven oticial do sombrerería que acaba do lle-
gar de Hurcelona, desea colocación referente ul ramo; 
lidio operario sabe trabajar toda cluso de sombreros 
y tiene personas que garanticen su inteligencia y su 
conducta. Impondrán Amargura número 86. 
8303 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un licenciado del Ejército (do Artillería), do portero 
ó criado de mano: tiene quien responda por él. Calle 
le las Animas número 61, café, impondrán. 
8323 4-4 
Quinta "Integridad Nacional." 
Se ipIióHan enfermeros y sirvientes. 
8320 4-4 
U" N ASIATICO BUEN COCINERO, A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
stablocimiento. Inlormarún callo do Dragones n. 68. 
8295 4-1 
UNA SI0ÑOKA DK E D A D Y D E C E N T E D E -sea una casa pura coser, repasar ropa do uso, lo 
mismo de hombre que de señoras y coser nuevo á la 
máquina, ('alzada do San Lázaro 150. 
8288 5-3 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
lor lot es ó por piezas, y so pagan bien. También espe-
os cuadrados, aunque estén manchados. En Rema 
n. 2 frente á la quo fué de Aldamu. 
8472 4-7 
SE C0MPRA1T MUEBLES 
PAGANDOLOS MUY BIEN. 
63. SAN 
8428 





A T E N C I O N . 
compran muebles usados, pagando buenos pre-
pues so necesitan do precisión: impondrán Acos-
48. do 10 á 12 y do 4 ou adelante. 8126 4-6 
AVISO. 
Kn la calzada del Monte n. 69 so reciben órdenes 
para compra de muebles y otros objetos, por tener es-
ta cusa encargo de una del campo. Pueden dirigirse 
por escrito ó en persona á Príncipe Alfonso 69. 
8431 1&-6 
Se compraji innobles 
y toda clase do objetos usodos que tengan algún valor: 
Sun Miguel n. 13. 8366 4-5 
So compran 
y cambian toda clase do muebles y objetos usados en 
grandes y pequeñas cantidades: se pagan bien; Leal-
tad n, 48. 8888 4-5 
SE CO.Ml'KA SIN INTKUVENCION D E C o -rredor un mobiliario de familia, séase en junto ó 
por piezas, nn pianino prefiriéndolo do Pleyel y una 
cusa en buen punto quo su valor sea de tres mil pesos 
oro. Chacón 30. 8328 4-4 
r i Ó B R E V I E ^ O SÉ rOMPUA COIJ1ÍK. bronco, 
V^Iatón, moiqo, ¡sino y demás metales viejos; en la 
misma se doran, pintean y componen toda clase do 
piezas de bronco y demás metales. Aguila 149 esquina 
ii Ilureeloim. 8315 4-4 
S E D E S E A C O M P R A R 
unu cusa por las calles de Manrique, Campanario, 
Lealtad o Perseverancia, Virtudes 72. 
8271 5-3 
LA AMERICA 
Nepiuno #9 y 41, esqiiinaá Amistad. 
60 compran muebles 011 grandes y pequeñas parti-
das; oro, nluta vteja y alhajas do uso pagando altos 
precios. Kn lu misma se presta dieero sobre ullnyos, 
alquileres de casas y descuentos de pagarés cobrando 
uu módico dico interés. 8221 10-3 
Para Méjico y Panamá so compran toda clase do 
prendas de, oro y plata antiguas, montadas en brilhin-
les, esmeraldas y otran piedras, ó sin montar, lo mis-
mo quo oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también no pasa á domici-
lio. San Miguel n. 02. esquina á Manrique, á todas ho-
ra del diu. 7111 2i!-8Jn. 
Di 
I MPORTANTK SKSI l'MCA A LA PERSONA 
X'iuo haya recopilo equivocadamente del Negociado 
del personal de la Intendencia un Titulo de retiro & 
nombre del teniente L). José Otero Gómez, lo entre-
gQfl en ol Presidio de eHta ciudad, lo quo so agrade-
cerá; 8371 4-5 
VA día SÍ) tnicdó olvidado 
en un coche do plaza un bastón con puño de plata y 
con lai iniciales «o oro F . H.; ol quo lo ontregurc en 
Sun M iguel 45 será gratificado. 8316 4-6 
SA L U D N, 73— La hermosísima casa situada en la calle de la Salud n. 73, so alquila. Tiene ocho cuar-
tos bajos, eos altos, tres ventanas, zaguán, patio con 
nila do mármol , baño, caballeriza, mirador, etc. etc. 
Informarán Acosta 41. ^ *158 4-7 
Ss alquila la casa Salud 69, esquina á Lealtad; tiene zaguán, sala, 7 cuartos, saleta, patio y traspatio, 
u^ua y cloaca. So piden buenas garantías. L a llave al 
f •ente, botica. 8461 4-7 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado ó médico, 
\ ttnnbién se alquilan almacenes y zaguán: callo do 
Sun lunación. 35. 8161 25-7J1 
S E A L Q U I L A 
la cusa Aguiur n. 74 entro O-Reilly y Sau Junn do 
I lioSj frente al Gobierno Civil; está lu lluve é impon-
drán Industriu 128 cusi esquinu á San liafael. 
8198 4-7 
So alquilan juntas ó separadas tres habitaciones ba-jas, serian aproposito nara escritorios por tener 
vivía u la calle y entrada libre á todas horas, la casa 
es decentó y do toda conlianza: oí punto es inmqjora-
blu y do fácil transito! también so alquilan para caba-
llorol solos: Empedrado 42. 8465 4-7 
B E B N A Z i 6 0 . 
Se alquilan habitaciones altas y bî jus con vista ú la 
nalle. 8405 4-7 
Prado 98. Prado 93. 
So alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista ul Prado y al rnsajo, á módicos pro-
cios en lu misma darán razón. 
8512 -1-7 
l O , Virtudes, l O 
cercado los parques y teatros, habitaciones con vista á 
dos calles y piso de mármol, precios sumamente bara-
tos: en lu misma cunlinas ú domicilio. 
8481 4-7 
C1 c alouila una magnífica casa calle do Escobar 77, 
lodo alto y bajo, muy cómoda, con zaguán, do dos 
ventanas, so da por un módico alquiler: la llave en el 
dlniacén del lado: informarán Ancha del Norte esqui-
na á Campanario, almacén. 
8174 8-7 
[pll Mariunao se alquila la casa calle do San José 6, 
Hiú dos cuadras del paradero, con 9 cuartos, caba-
llerizas para dos caballos y* buen pozo. So alquila por 
años ó por la temporada: informarán do su precio y 
condiciones en Sun Miguel 86, do 12 ú 2. 
8507 4-7 
So alquilan 
los bî jos indepondiontes de lu cusa Egido 22, con sa-
la, tros cuartos, comedor, cocina, patío y llave de a-
gDáj fresca, soca y acubada de reparar. En ol café del 
lado está la lluve y trutarán do su njusto en Manrique 
u. 62. 8470 4-7 
Alquileres. 
Dos altos con entrada independiente callo del Pocito 
n. 24y Manriquo n. 176, con sala, comedor, 3 cuartos 
y un salón al mirador con azotea y agua, en ^20 y $22; 
casa bi\ja Perialver78, on $11; otro alto Sau José 74 
con agua $12-75; otra casa Lagunas 30, Balu; 2 aposen-
tos, comoder y 2 colgadizos $l,,•, una accesoria Virtudes 
esquina á Crespo, sala, aposento y agua $12-75, todas 
en oro: las llaves lo indicad letrero. Salud 55. 
8470 4-7 
Vedado 
So alquila en módico precio la casa calle 3 u. 57 es-
quina á Paseo, capaz pura regular familia: impondrán 
en la misma y Obispo 135 altos. 8167 4-7 
Merced 8 2 , 
1 A bombres svlví te iUquila en fumilia un 
y todas las ciircnnctliKlcs del apunito respiratorio ton la S O L U C I O N P E R E Z C A R R I L L O al elorhidrorosluto de cal 
C R E O S O T A D A . Depósitos: SarrA—Lobé y Ca—Kovira, San Knfael 29. 
De venta en todas las Fannaeias. 
C n. 963 16-JI 
m :* ' 
EN EL CARMELO. 
En la linea calle 9, n. 121 se alquila por años ó tem-
porada una casa acabada de reedificar, compuesta de 
sala, salotu, cinco grandes cuartos, cocina, cuarto pa-
ra criados y despensa con uran algibede agua; tiene pa-
tio, trasnutio, colgadizo y urboludo con jurdin al frente y 
fondo; informaran Helnscouín 79 ó en el morcado de 
Tacón por Galiuno 26 y 27; 8513 4-7 
Se alquílala casa Acosta n. 77, acabada de comno-_ ucr y pintar, tiene sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, cuatro más altos, cocina y ogua de Vento, te-
cho ventilador en el patio y de azotea: la llave Picota 
esquina á Acosta, tren do coches: informarán Habana 
ndm. 55. 8454 4-7 
EN E L VEDADO. 
Se alouila la bermowi Clisa Calzada n. 72. casi es-
quina á llaños, eompuesta de 5 cuartos bajos, cuarto 
para criados, un magnífico baño de mosaico con llave 
de agua, ducha, bonita pila do agua en el patio, des-
pensa, inodoro, caballeriza, dos hermosos cuartos al-
tos, azotea, jardín, patio, traspatio, etc. Toda el agua 
de la casa es del acueducto; la llave en la bodega es-
quina á Baños: tratarán do su ¡yusto Ancha del Nor-
te 225. altos, sis? 4-2 
Casa de familia 
Teniente-Rey n. 15; habitociones amuebladas con asis-
tencia ó sin ella servicio de primer orden Pedro Jtoiz: 
8453 8-7 
17 TROCADERO 17. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y b.-yas u-
mueblauus. con asistencia ó sin ella, á hombres solos, 
ó matrimonio sin hijos. Precio módico. 
8417 8-6 D. 8-6 A 
A TENCION!—Se alquilun en módico precio los hermosos y ventilados altos situados en la calle do 
Villegas 115, entre ¡Muralla y Teniente Rey. com-
puestos de sala espaciosa, comedor y tres cómodas 
nabitaciones. Informarán y está la llave Muralla <6, 
peletería La Josefina. 
8355 4-4a 4-5d 
A personas decentes se alquilan unos espaciosos y ventilados ultos con balcón á lu cullo en Villegas 
numero 30. &100 
S E A L Q U I L A 
una Imbitución alta, á la brisa, con cuarto de baño y 
agua, con muebles $30 billetes, y sin ellos $25 Bil l . , 
á dos cuadras de los parques. • Industria n. 101. 
8415 4-6 
So alquila 
en $50 billetes lu cusa callo do lus Lagunas n. 31: está 
lu lluve é informurán en Guliano número 48. 
8423 4-6 
¡¡GrANGA!! 
So arrienda la linca titulada " L a Cantera" de dos 
caballerías de terreno; con muchos árboles frutales y 
abundante aguada, casa de manipostería y tejas; cuya 
finca se halla á una y inedia leguas de lu ciudud y lin-
dando con lu carretera de Güines: en lu misma so rea-
liza una buena vaquería y otros animales, si así con-
vieno al arrendatario qnoquieru tomarla, en la misma 
darán razón, ó en la bodega del caserío de Luyanó, 
núm, 19. 
Ilubunu, 5 do julio ául^'S!), 
8141 4-6 
A dos cuadras do Tacón se alquilan departamentos 
habitaciones con asistencia ó sin ella, á señoras 
decentes ó caballeros: Industria 115, y se reparten co-
midas á domicilio. 8447 4 6 
Do Conveniencia 
Se alquilan 3 buenos cuartos altos y 3 bajos juntos 
ó separados: Habana 173. 8-146 4-6 
C O N A S I S T E N C I A 
se alquilan habitaciones y entrada á todas horas: Tro-
cadero 13, eaquina á Consulado. 8394 4-6 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia, todas ú la callo y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta número 36, esquina á Teniente-Rey. 
8445 4-6 
y e alquilan dos habitaciones grandes y frescas muy 
•Olwatus, en lu misma so hacen cargo de algunos ni-
ños pura su cuidado y educación, no importa que sean 
chicos, calle de Empedrudo 77. frente á lu plaza del 
Polvorín. • 8434 4-6 
En casa particular so alquilan cuartos á hombres solos ó matrimonio sin n\jo8, con asistencia ó sin 
ella y se necesita un criudo do muño con buenas refe-
rencias. Virtudes 4. 8374 4-5 
77, San Ignacio, 7 7 
So alquilun habitaciones con asistencia ó sin ella, á 
precios baratísimos, altas con balcón á la calle y so 
admiten abonados á precios módicos. 
8363 4-5 
Me alquila la espaciosa y elegante casa; capuz para 
kjdos liunilias. con 10 habitaciones á derecha é iz-
quierda, comedor y salón do comer, baño, inodoro, en 
Escobar 103, la lluvo esquinu á Salud, bodega: impon-
drán en Concordia 100. 8369 4-5 
S E A L Q U I L A N 
en una casa de familia sita-en la calle de Manrique 
númcr« 125, entre Salud y Reina dos hermosas habi-
taciones ú personas de moralidad. 
sur.:: 4-5 
CJ6 ulquilun los altos de la casa San Miguel n. (3 en 
> ^IIM onza x media oro; reúnen los condiciones más 
apctoeibles como frescos bonitos y cómodos: en los 
b.̂ jos de la cusu impondrán: Mueblería, 
8865 4-B 
E K V A S I O N . 85. — Se alquila, tiene sala, y co-
VjTmcdor con persianas, 3 cuartos bíyos y uno alto, 
agua, desagüe a la cloucu, cañería de gas en toda la 
casa, cocina, etc. alquiler $30 oro: la llave en el u. 87: 
informes Obispo 30 de 12 á 4. 8345 4-5 
/ " lEKKO.—En $30 B|U se alquilu la casa calle Mo-
\_Acno n. 27 con 4 cuartos, cocina, comedor, portal, 
agua, toda de manipostería y de construcción moder-
na, %\\ ol 25 está la llave; Santa Teresa n. 11 su dueño 
83It 4-5 
VE D A D O — L a hermosa casa callo F esquina 5"? Gran portal, sala, zaguán, comedor, cuatro cuar-
tos, entresuelos para criados y demás menesteres. 
Hermoso jardín y ubundaneia de agua del acueducto 
en el ¡aidín y en la cusa. Amargura 76. 
8367 4-5 
En la callo de O'Reilly n. 34 
se alquilan magnificas habituciones y una hermosa co-
cina ¿on abundante agua y además se subarrienda lu 
casa. 8333 4-1 
Se alquila 
en precio módico lu espaciosa cusa n. 152 de lu cullo 
de Escobar; Cuba 50. 8285 8-4 
Se alquilan 
unos altos hermosos y ventilados en lu calle de Te-
nieute-Rey 11.94. 8281 1-1 
En Aguacate 134 
casi esquinad Muralla ao alquilan habitaciones alto» á 
hombres solos. C 959-1.11 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos seguidos y frescos á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos. San Nicolás 170, á unu cuadra 
do Reina. 8322 4-4 
En cusa particular de familia respetable se alquilan habitaciones altas ú la brisa, con balcón á la callo 
y las comodidades que so deséen, á personas decentes 
y con referecias. Zulueta n. 3, frente al Parque Cen-
tral y Propaganda Litoreria. 8317 4-4 
So alquila en $68 una cusa en la calle del Príncipe Alfonso n. 11, compuesta de sala quo mido 133 va-
ras cuadradas y 3 cuartos de 30 varas cada uno. Infor-
marán y está la lluve en Habana 121. 
8318 7-4 
S E A L Q U I L A 
en $51 lu cusu Corrales ;i. 2 D, compuesta de sala, 
comedor, cocina y 7 cuartos: informarán y está la llave 
an Habana 121 8319 7-4 
V E D A D O . 
Se alquila una bonita casa en la calzada, entre las 
calles 12 y 14, números 133, con muchus comodidades 
y árboles frutales. Informarán en la misma y en la 
Habana callo de Sun Uafuul n. 29, furmacia. 
8335 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los biyus de la casa Habana número 49, propios para 
un bufete do abogad». En la misma casa impondrán. 
SIÍL-I; 10-3 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
So alquila la casa calle de Carviyal n? 4 (antes Do-
mínguez), compuesta de 6 cuartos y demás comodida-
des. Próxima á lu estución del ferroenrril y concluida 
de pintar. La llave en lu estación é informarán Sol 52, 
Habana. 8262 8-3 
Ipn la calle do la Concordia número 132 A, esquina Liá Marqués González y ú una cuadra do Bclascoaín 
so alquilu un hermoso solar con colgadizos al aire, 
propio para establo do carruajes ó puru lo que quieran 
aplicarlo. En el mismo informarán á todas horas. 
8222 8-3 
SE ALQUILA 
un hermoso almacén capaz para 2,000 tercios do taba-
co, en casa do alto; independiento y se da barata, Ger-
vasio 144 y en el 146 inlcrmurán. 8251 8-3 
So alquila lu cusa Concordia n, 80 esquina á Escobar está construida y BÍempro ocupada puru estubleei-
miento de cunlquier clase: igualmente se arriendó la 
cindadela contigua de Escobar 71. impondrán de am-
bas ála vuelta Neptuno 161, de 12 ú 3. 8203 6-2 
So alquilan los altos de la casa Prado 18, con muc-.. bles ó sin ellos. Constan do recibimiento, sala, ga-
binete, cuatro cuartos corridos, con sus mamparas, 
cuarto do baño, cocina, gran comedor, cañerias para 
gas y agua abundante, inodoros, etc.: so puedo ver de 
12 á 5 de la tardo precisamente. 
8110 8-S0 
So alquila la espaciosa casa Virtudes 111, con za-guán, sala, saleta, comedor y siete cuartos, cocina, 
caballeriza y demás necesidades, patio y traspatio, 
cuatro llaves de agua y cloaca, toda do azotea: la 
llave al frente. Informarán Monto 33. 
8109 8-30 
S E A L Q U I L A 
la magnífica y espaciosa casa San Miguel núm. 01, en 
cuatro y media onzas. L a llave en el n. 116: informes 
Prado n. 28. 8111 8-30 
S E A L Q U I L A 
lu magnífica cusa do alto y b¡\jo con comodidades para 
dos familias, situada on lo más elevado de la calzada 
del Corro n, 551. L a llave está en el n. 549 ó infor-
marán en 52 San Ignacio. 
8031 15-28Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Virtudes n. 8 con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
8033 10-28 
de Fincas y EstalDlecimientos. 
SE V E N D E E N MUCHA PROPORCION L A casa calle de San Ignacio núm. 13, da 14 varas de 
frente por 40 de fondo, alquilada haco muchos añot. 
Mercaderes 14, el POltCIO míWIUÍtrá, 
«1W H 
LA MAS MODERNA 
de todas las máquinas do coser es la 
V E A S E . 
FUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
VIBRATORIA N. 2. 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON DE BRAZO ALTO NO tiene PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5O Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de 
labor para familia puedo hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
ü" Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina A l f T O J f l J l T I C * ! D E S W G E I t á o 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvarez é Hinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 1 ^ 8 C 1222 15(5-10A 
Si ALQUILAN MlillLi POl MESES 
con earantíáj cu Galiano 111, LA E S T R E L L A , muobloría. En La misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
8391 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SIXÍUHA, EFICAZ V CÓMODA de C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. Kn pocos dias se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace quo nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exijas© el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y aljrún fal-
Mlicadorlian querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más quo hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DK USAIÍLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡XO MANCHA! ¡NO ENSTCIA! l.X 1T() B R I L L A N T E . " 
D E VENTA E N TODAS L A S HOTICAS. 
C 950 1-J1 
BEHSHSüHHHHSHS 
INMENSO SURTIDO SIEMPRE EXISTENTE. 
dc-sde 14 reales docena hasta 168 
tt j2 tl 11 M 144 
ü i 8 u it u iQ2 
Forma de nudo, 
" " lazo, 
" " chalina, 
Cuellos y puños impermeables más baratos que cualquier otra casa. Alfileres para 
corbata, botones, oto. 
V E N T A S T O D A S A L C O N T A D O 
LA CORBATINERA, 60, Escudillers, 60. Barcelona. 
' ' ' 23 Ju 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la laetancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si lo» niños padecen do 
diarrea. Con esto VINO DE PATAYINA no solo se detienen las dinivcns, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo quo los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente do muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventila al aceite de bacalao por poseer la ylicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. Esto VINO es el único que ha sido honrado 
con nn informe brillante por hnestra BEAI. Ac.vDKMr \ DE CIENCIAS. L a PAPAYINA (pej)sina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospiiales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos v disminiiyendo las mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S . GASTK1TIS, etc. y enlodas ontermedades del aparato 
digestivo no debe cquileane más VINO que él VINO DK TATA VINA DH GANDUL exigiendo al comiirarlo 
el sello de garqnlfa, para evitarla imilaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
j (1) l,:i Pa/)((i/i»ío es superior á la PíTísííia ])oniue pejitoniza bastados mil veces su peso de librica tj] 
! húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la/>n/)«¿/íiia carece de mal olor y el VINO con olla H 
I preparado parece un licor do postre. C Klil "l-J 1 Q] 
! 5 HESH5ES2SHSHESERSE5M25E5HW^̂  
'^4 WTGVSI^ 
al laclo-fosfato de cal, con quina y gliccrina, ferruginosa. Si.. Empléese cu la j 
cloro anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, tiebres intermi-
tentes, convalescencia do todas las enfermedades, anemia rcumálicn, diabetes' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalias de la menstrua- , 
ción. osteomalacia, &. Es el mejor tónico-reconstituyente que so conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño i 
robusto y fuerte. Exíjase sienipre el SELLO DE OAUANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lolf ¡/ Comp.—Jíorira, Amistad 09. 
Do venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s . 
Cn918 U l 
SE V E N D E UN C A F E CON B I L L A R EN E L mejor punto de la Habana, ó se avisa al señor que 
ofreció $7000, hoy se lo da en $5000 B., y una casa 
en el mejor punto de la Habana cu $14000, renta Si 
oro, es de mi propiedad, sin corredor; darán razón ca-
lle do Teniente Rey esquina á Aguiar, do 7 á 9 de la 
mañana. 8488 4-7 
O E V E N D E UNA CASA A M E D I A CUADRA 
iodo la plaza Vieja; 10 fronte, 40 fondo con estableci-
miento, renta 8 onzas oro, precio 14,000; otra nueva 
barrio de Guadalupe con 28 habitaciones, 2 accesorias 
00 B„ los cuartos á 12 y 14 B. en 10,000 oro, con agua 
v desagüe á la cloaca. Sin corredor, razón Teniente-
Rey esquina á Aguiar, café, de 7 á 9 mañana. 
8489 4-7 
| Por tener que atender otros asuntos. 
se alquila un kiosco de tabacos y cigarros situado en 
j un punto de los mejores de la ciudad. Es negocio7>ftro 
I fiaiiar seguro y HO perder con seyuridad completa. 
Los gastos son muy pocos y el punto permite exten-
derse á varios negocios: tio'c venta de sellos y papel 
sellado y se puede comprar mucha moneda. Como 
prueba de todo lo qne queda dicho, el que hoy lo cede, 
dentro de fi ú ocho meses puede vo]ver á lomarlo al 
que lo alquilo por las misma» condiciones: informes 
O-Rcillv 110, sastrería de Rodríguez. 
8231 io-;i 
T l /TUY BARATA COMO PARA E S P E C U L A R 
i V l c o n ella, se vende una casita nueva de manipos-
tería y azotea: calle de Perseverancia próximo al mar: 
Ancha del Norte 202 informarán. 8407 8-6 
S E V E N D E 
ei terreno en fábrica callo del Castillo esquina á Santa 
Rosa. Informarán Amistad número 120. 
8418 4-6 
EN PROPORCION. 
Se vende la hermosa casa calzada do J . del Monte 
::ii7: portal con 4 columnas, zaguán, sala de mármol, 
2 ventanas, 7 cuartos, de azotea, toda losa por tabla, 
gran patio, jardín, agua. etc.. y libre de gravamen. 
Obispo 30, de U á 4. H133 4-6 
^ E V E N D E UN S O L A R E N E L PASEO D E 
k Tacón, frente á la quinta do Santa Rosa, ó el Bos-u ' 
que. impondrán en la misma (|iiiiil:i. 
8138 4-0 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E N 3 casas, dos en la calle de Teniente-Rey núms. 90 
y 92, entre Villegas y Aguacate, juutos ó separadas; 
ambas miden un terreno ne 23 varas de frente y 31 do 
fondo, y la otra Virtudes 3-1, entre Amistad v Aguila: 
su dueño Obrapta 57, altos. 8386 .'.-ü 
SE V E N D E A DOS L E G U A S D E E S T A C A l ' I -tal por la calzada que va á Santiago una finca de 
tres canallerías de tierra, con magnílica casa do vi-
vienda, t'o manipostería y azotea, y portal de veinte y 
cinco varas de frente, casa de encargado, cochera, 
gallinero, magnílicos pozos medicinales, espléndido 
arroyo para regadío, palmares, cuatro mil árboles fru-
tales muchos cu producción, la mitad cocos; la casa 
csiá en una altura y tiene preciosísimas vistas, domi-
Dándote á cinco leguas á la redonda todos los pueblos 
y caseríos. Es para persona de gusto y quiera darse 
una vida regalada. Chacón 10 informaran. 
8370 4-5 
SE V E N D E MUY BARATA L A CASA ANTON Recio número 79, ú una cuadra de la casilla de la 
lierramienta para el paradero de Villanueva, de mam-
postería y tejas y cinco cuartos do tabla, y la acceso-
ria de San Nicolás Ui 312 (A): está unida á la de An-
tón Recio por el fondo. Informarán calle de Apodaca 
número 12. 8357 1-5 
U N A B O N I T A F I N C A 
so vende, de 4 caballerías, á una y media legua do 
Guamyay. en la calzada: hermosas fábricas, cercados, 
arboleda frutal, palmas y pozo. Informan Obispo 30. 
do 11 á 4, Centro de Negocios. 8376 4-5 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E L A S A N ! mas, con establecimiento, gana de alquiler $85 oro 
al mes, está libre de gravámenes y produce sobre 900 
pesos anuales, libres do contribuciones, sin interven-
ción de tercera persona, de 4 á 0, Aguacate 112. 
8298 4-4 
S E V E N D E 
un café y cantina que está situado en un punto céntri-
co de esta ciudad: informarán Mercaderes esquina á 
Obispo, E l Bolsín. 8290 4-4 
Buen negocio. 
So vende en $400 oro la cuarta parto de una casa 
do mampostería en la calle do los Angeles, á una cua-
dra do la plaza del Vapor, con 4 cuartos y 40 varas de 
fondo. Está alquilada en $26 oro y por tanto produce 
más del uno y medio por ciento. Informes en Empe-
drado n. 53, do 7 d 12 del dia. 
8305 4-4 
EN E L B A R R I O D E GUANARO, TERMINO municipal de Jaruco v á media legua del paradero 
del ferrocarril. Campo Florido, so vendo ó arrienda 
uu sitio compuesto ue dos caballorías do tierra, negra, 
de mucho fondo, cercadas y divididas en varios cuar-
tones: tiene casa do vivienna, cocina, gallinero y casa 
para guardar frutos; pozo fértil do agua, el quo tam-
bién so halla cubierto. Para tratar de su lyuste en ven-
ta ó renta, callo do Tenerife 59, en la Uabana y en el 
pueblo de Guanabo: informará D. Antonio Enguita. 
8231 15-3Jn 
E D A D O . — S E V E N D E UNA CASITA N C E -
va, á cincuenta pasos de la carrilera, tiene de te-
rreno 16 varas de frente por 60 de fondo; esta se da en 
$1000 menos de suyalcr; callo 6 n. 9 ^ntre 9 y l l im-
pondráa, 1̂38 §-2 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y acreditada fábrica de jabón L A E S T R E L L A , 
(marca registrada), situada en la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud y elementos con que cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industrias: impon-
drán Habana 49. 8227 10-3 
A V I S O . 
Por tenor que ausentarse su dueño ála Península, 
se vende ó se cede el local do la antigua tabaquería al 
por menor, sita en la calle de Aguiar esquina á Clia-
cón informarán. 8166 15-2jl 
B U E N N E G O C I O . 
En Cárdenas se vende ol establecimiento de baños 
y barbería único en su claso; y queriendo su dueño 
retirarse al lado do su familia, ailmiie proposiciones 
Real 94, Cárdenas. 7869 15-25in 
DE ANIMES, 
SE V E N D E N CINCO MAGNIFICOS C A B A -llos do silla, criollos, buenos caminadores. Hay dos 
obscuros, uno rosillo alazán y dos moros, todos tienen 
7 cuartas de alzada: informarán en San Miguel 86, do 
12 á 2. 8508 4-7 
Ventas. 
Un caballo moro de 7 cuartas, maestro de coche, 4 
estátuas, 4 pedestales de la» 4 estaciones, propias para 
jardines ó centros de recreo, una limonera francesa, 2 
lanza» y 2 asientos para coche, todo en proporción.— 
Salud 55. 8177 4-7 
Palomas correos. 
Se venden algunos pares de la raza Lieja, entre e-
Uos los hay blancos, so dan baratos, de 4 á 7 do la tar-
de en San Miguel n. 120. 8179 4-7 
S E V E N D E 
una magnífica pareja de caballos anglo normandos: 
Prado 53 darán razón. 8435 4-6 
Se vende 
un caballo americano, color alazán, do muy buenas 
condiciones: Carlos I I I n, 4. 8387 4-5 
S E V E N D E 
un bonito caballo de cuatro años, propio para monta. 
Calle de San Miguel número 89 darán razón. 
1-5 
Un caballo 
sano y sin resaldos de cerca de 8 cuartas, de color 
moro mosqueado, en 13 onzas ó su equivalente en bi-
lletes; calzada del Monte n. 51. 8282 4-4 
DE CÁREÜAM 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E en Salud 66, un faeUSn de medio uso y varios mue-
bles. 8183 4-7 
EN L A C A L L E DE EGIDO FRENTE A la de Acosta, casa-quinta, se venden; 
una elegante carretela de doble suspensión 
en $500 oro, y una duquesa en $450 oro; 
ambos carruajes han sido traidos de París y 
tienen doble juego de lanzas para poder 
enganchar á la Daumont. 
8224 6-2a 6-3d 
^1E V E N D E UN M I L O R D N U E V O , P U E S NO 
lOha rodado más que tres meses, moderno, propio 
para una persona de gustô  un flamante coupé tamaño 
chioo, do Courtillier; un vis-a-vis, do los chicos, una 
duquesa nueva; nn elegante faetón de cuatro asientos 
y una limonera. Amargura 54. 
8439 4-6 
S E V E N D E 
uu milord de Binder, un faetón de Millión Guict de 
París y un Dog-Cort especial: Prado 53 darán razón-
8136 4-6 
Uu faetón francés, 
/jau Miguel ITl i Y 
$350 BiB. 
vestido nuevo, á la americana, 
U n cenipe en ganga. 
Kn $170 oro se vendo de medio Ubo, propio para un 
médico. Obispo 30. Centro de Negocios. 
8375 4-5 
SE V E N D E N 4 C A R R E T O N E S D E V O L T E O Y pórtico, muy sólidos y casi nuevos, para lo que 
quieran aplicarlos; y un hermoso perro raza mallor-
quin: pueden verse en la linca fronte al paradero do 
Santiago de las Vejia»; infonnarán do 4 á 6 Aguacate 
núm, 112, 8297 4-4 
SE VENDEN 
ó so tratan una jardinera, dos faetones y un magnífico 
cabriolé de dos ruedas, San Miguel 184. 
8177 8-2 
S E V E N D E 
en Guanabacoa, calle de Concepción n* 56, una elo-
ganto duquesa con un hermoso caballo criollo y co-
rrespondientes arreos; se vende junto ó separado: en 
la misma se pueden ver é informarán. 
8164 8-2 
DE MUEBLES, 
l ? h MEJOR E S C A P A R A T E O U E HAY SE DA 
l en 100 pesos B., uno de cedro de hombre en 30 pe-
sos B., un buró en 60 pesos B.. un pianino francés y se 
respondo á sano • bueno en 4 onzas oro: escaparates 
nuevos de una hoja, de espejo, en 3! onzas, sillas de 
regilla con el respaldo do Viena á 50 pesos B.miecedo-
res ú 16 y 20: un juego do sala do palisandro, costó 50 
onzas oro y se dá en 5: una vidriera platinada en 68 lio-
sos B,: nn tocador en 17 pesos B.J lavabos á 20 y 30; 
>ill:is :'i 12 reales; peinadores á 55 pesos B.J camas de 
niño v medias cameras á como quieran: en Reina n. 2, 
frente á la que fué de Aldama. 8473 4-7 
OBRA PIA 68. 
1 buró. 
1 cómoda. 




1 cama de hierro. 
1 sofá. 6 sillas, 2 balances Luis X V . 
1 mesa noche. 
1 mesa centro. 8456 4-7 
P R A D O 89, B A J O S . 
Se vende una cama do madera, escaparates. Pano-
plias, cocuyera, liras de cristal, mesas diferentes, al-
loiiilna.s, bufóte, aparador, nevera, mamparas, tocador, 
cuadros, sillas, objetos artísticos y otros muchos efec-
tos. Todo casi nuevo. 8499 4-7 
DESPUES DE LA BREGA. 
Aparadores de caoba, con tres mármoles, á 18$; ca-
mas de hierro con bastidor metálico, á 22$; lavabos 
do caoba, con mármoles y espejos, á 15$; cómodas-
escritorios, á $8; mesas do noche, á $9; sofaes de cao-
ba, forma Luís X V . á 10$; palanganeros, á 2$; per-
chas, para levita», á2$; sillas giratorias, para carpe-
tas, á 5$; sillones do extensión, de Viena, á 8$; j a -
rreros de persianas, con mármol, á 8$; y sin mármol, 
á 6 $ . 
Queremos retirarnos á la vida privada y para ello ya 
nos hemos despedido de nuestros amigos. Ahora nos 
despedimos de nuestros enemigos, los pobretes de " E l 
Cambio" y de " E l NCMCÍO, ofreciendo juegos de 
sala, de Viena y de Luís X V . escultados, á precios de 
despedida, escaparates preciosísimos, juegos do cuar-
to, lámparas de cristal, relojes de pared, juegos de 
comedor y magníficas camas de hierro y de bronce, á 
una y á dos onzas, lo» bobos de 
PIHA'dPE A L M O 342. 
8178 4-7 
Novedad. 
Se vende un piano de cigüeña nuevo, con 2 cilindros 
y 20 piezas entre vals, polkas y danzas del país, para 
centros, casas de baile, café», pudiendo agregarle 
la» que se quieran; también 2 casa» en el Carmelo. Dan 
razón Apiiar n. 31. alto. 8482 8-7 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Da un juego de sala Luis X I V y X V por 160 BiBj 
canias &S3, escaparates á 60; lavabos á 35; aparadores 
y mesas a 30; espejos y relojes, barato: leontinas, re-
lojes, alfileres, sorteas, dormilonas, prendedores, pul-
sos y otros objetos de 2 á 150; da dinero por prendas y 
muebles: Compostela 46 entre Obispo y Obrapía. 
8163 8^1a 8-2d 
para banqueros, casas do empeño, platerías ó empre-
sas ferrocarrileras. Cosió 30 onzas oro y se da en 10, 
Un precioso mueble escaparate con 50 gavetas, todo 
ile liicrro, para pnardar prendería ó documentos de 
interés, ¡anrovechar la ganga! Mercaderes 16: ven-
duta de F . Miniño; depósito de cajas de hierro, desdo 
$12-75 oro hasta $204. 
Sed vuestro propio banqnero. 
*3Q7 4-3a 4-4d 
B I L L A R . 
Se vende la mesa de billar, sita en la calle do O-
Rcilly esquina á ("uba, para continuar en el mismo 
local y en precio módico, }' una chiquita de casa par-
ticular, se vende ó se alquila: en la misma dan razón, 
8113 a2-5 (12-6 
R E A L I Z A C I O N , 
». A.N«;Ei.t>. 9, ESQUINA A E . S T R E I X A . 
S E KEALI/CA por nieii.^ do la mitad do su valor 
iina gráu oxislcncia de prendería lina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras on niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, í).—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
OnilOO n v .1-1.11 
OJO. 
Por no necesitarte se venden cuatro vidrieras-esca-
parate, propias para un tren de lavado, sastrería ó 
tintorería: darán razón y pueden verse á todas horas 
en Teniente-Uoy n. 06. 8403 4-6 
SA1T MIGUEL 62 
A todos nos dirigimos, porque já quién no lo gusta 
lo barato! y aquí lo hay; juegos de sala baratísimos, 
escaparates mas que baratos, prendedores ú cualquier 
precio, lavabos por lo que ofrezcan, tocadores á como 
quieran, neveras á precio de suegra, carpetas y un 
magnifico espejo á como se les antoje, lámparas de 
cristal qne dan la hora y do metal los segundos y las 
liras los minutos, coches de mimbre que ruedan por 
medio de la electricidad, mesas para cocina que ablan-
dan la carne de pescuezo y hasta la de los bobos, má-
quinas que cosen solas, camas conlraei insomnio, me-
sas correderas hasta de 25 tablas, canastilleros do P y 
P y doble B, mesas do tresillo, jarreros con piedra y 
agua de Vento, aparadores de roble, de caoba y abe-
dul y mango, mesas de noche, máquinas que rizan so-
las, cunas, camas do colegio, espejos do Luis X I V y 
de óvalo, relojes de sobremesa, cuadros do comedor 
con melones calados y por calar y manROS en escabe-
che, seis sil'as y dos sillones de nogal que pertenecie-
ron al sabio aforista D. José do la Luz, banquetas do 
pino á 2 y 12 pesos, sillas de Viena á 19, jarreros á 10 
y tocadores de mármol & 19. 
M E N C I O N E S P E C I A L . 
La hacemos de un lote de muebles que hemos ad-
quirido en la liquidación do un Banco: 100 escaparates 
y estantes con casilleros para libros y documentos, 50 
cajas de hierro de varios tamaños y en las quo caben 
las fortunas de otro» tantos Cresos, 75 carpetas caoba 
grandes, medianas y chicas, un magnífico burean, un 




E L EAllilKI SAN MIGUEL 62. 
4-6 
S E V E N D E 
un buen mobiliario y los maguilicos caballos y cuches 
do una casa. Informarán Prado 53. 8437 4-6 
ERENTE A A1I1STAD. 
Teneumá un variado surtido de escaparates desdo $20 
hasta 100; juegos do sala desde $60 hasta 180; aparado-
res á $20 y hasta 50; jarreros, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, mesas de correderas á $28; tocadores de 
caoba á $8; mesas de centro con mármol á $9; mesas 
de consola á $9; mesas de cuarto á $2J; sillería ame-
ricana á $2Í; una silla Viena á $2}; Luis X V á 3; 
nalanganeros, mesas de alas, tocadorcitos, camas de 
liierro á $12, cucuyeras de cristal, lámparas, liras y 
una magnifica lámpara de 0 luces incandescente quo la 
datnp| en $24; 1 estante, escaparate propio para un 
tren de lavado ú otro giro quo lo doy en $25 é infini-
dad de objetos que seguiremos dándolos á ínfimos pre-
cios más que les pesé á los hobazos. 
Con que hasta dentro do iino« días, que nosotros 
quedamos en E L N E G O C I O atendiendo á los nego-
cios. Monte 69. 8432 4-6 
SE V E N D E UN E S P L E N D I D O J U E G O D E sala, forrado en raso; también un escaparate de es-
pejo, de palisandro y perteneciente a familia privada: 
impondrá el portero del hotel Saratoga. 
8312 4-5 
EL DUEÑO D E L A CASA D E PRESTAMOS de la calzada del Monte mimero 313, pone en co-
nocimiento de todas las personas que tengan empeños 
en la misma, pasen á recoj;crlas en lo que resta en esto 
mes por haber determinado cerrar el establecimiento 
por falta de salud, y lo avisa por este medio para que 
Cese mi responsabilidad, á los que después de esto plazo 
vayan á reclamar. También se traspasa toda la exis-
tencia y empeños, abonando el total del empeño y el 
20 por ciento más. Los que cuslcn hacer proposicio-
nes lo pueden verificar con el dueño á todas horas en 
ol mismo establecimiento. Aprovechen la ocasión que 
es ventajosa á los que desécn enlablecerse con poco 
capital. Andró' Andrade. 8390 8-5 
h' L M E.IOU J U E G O D E C U A R T O D E F R E S -jno completo. So da muy barato; un inmejorable 
juego de palisandro macizo para sala; otro ídem cu 
$130 mp; juegos á 40, 60 y $80; surtido de escapa-
rates, do 20 á $140; lámparas tres luces, á 20 y $28; 
aparadores amarillos y de caoba; sillas y sillones do 
todas clases: me«as do correderas, mamparas de 5 á $30; 
palanganas de 1 á $4: máquinas de coser, de 18 á $40; 
peinadores, tocadores, lavabos y otros muebles más. 
Lealtad 48. 1 8382 4-5 
Si queréis salir complacidos, acudid á la "Nueva 
América," Obrapía 55, casi esquina á Compostela, que 
es la sin rival por la baratez de precios, en el grande y 
variado surtido que presenta á nuestro estimado públi-
co este elegante establecimiento. Muebles para todos 
los gustos y fortunas. Juegos de gabinete de diferentes 
formas y maderas, Juegos de sala y comedor. Camas 
de hierro desde $25 btes, á 4 onzas oro, con magnífi-
cos paisajes. Cajones ó gavetas para mostradores con 
más de 20 combinaciones para abrirlas, únicas en la 
Habana, Relojes do pared, do centro mesa y do bolsi-
llo, do $2-50 oro á 10 y 12 onzas oro. Variedad de 
prendas de gran novedad, do oro, plata y brillantes. 
Palanganas y jarros do plata fina. Juegos do paladeo, 
de tocador y de café, plateados y de los mejores cris-
tales 6 infinidad de objetos de fantasía imposible do 
detallar por ser numerosos. 
Vista hace fe. Acudid á la "Jíueva América" dondo 
liay muího, bueiu» y banitff, 8362 ' 1-5 
E l "ií . Tropical," San Miguel 18. 
Muebles y toda clase de objetos usados. En esta cosa 
encontrará "el público de la Habana muebles y otras 
cosas del ramo muy aceptables: vendemos escaparates 
de caoba y cedro, ¡i 20, 30. 40 y $50 billetes. Lavabos 
con espejos y mármol también de caoba, á 20, 25 y $28 
lites.; mesas de noche de caoba con mármol; á 8 y $9 y 
otros mncblcs tan baratos relativamente como los 
mencionados; un pianino de Erard do buenas voces y 
casi nuevo, seda muy barato; espejos do medallón, á 
15, 20 y $10 btes.; 1 jueguito Luis X V , de palisandro, 
en $50 btes. y todo así por el estilo. San Miguel 13, 
"R. Tropical." 8301 4-5 
S E V E N D E N 
un esuaparate, un lavabo, un aparador, una mesa y 
un tinajero, todo de caoba; 2 sillones y 6 sillas de Vic-lajc . 
na. Calle de Suárez número 137. 
8368 4-5 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E N unos magníficos muebles, un buen pianino de Plo-
ycl, un juego de cuarto elegante propio para novios y 
un regio oscaparalo de espejo. Se dan baratos. San 
Miguel 105. 8327 4-4 
. A . V I S O 
En L A P E R L A , Compostela 50. se da dinero sobre 
pianos y muebles y sobre toda clase de alhajas y va-
lores, cobrando un pequeño interés. 





G a n g a . 
Uu pianino se vendo en Lagunas 91. 
8291 4-4 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E D E UNA gran luna, un magnífico lavabo, una mesa de centro, una 
inesita de noche, dos mecedores y seis sillas, ol todo 
de palisandro. Se da barato. Gervasio 142, de 10 i 5. 
8330 4-1 
C^RAN B A R A T E Z D E M U E B L E S . E S C A P A -JT ratos desdedí hasta $100; aparadores desdo 17 has-
ta 70; tocadores y lavabos, sillería, todo muy de gan-
ga: un juego ova'lito $65; juegos, completos Luis X V 6, 
100 y Í30; dos de duquesa á 38 y otros mil muebles 
casfdo balde. Galiano 121 entre Barcelona y Zanja. 
8287 4-4 
P I A N I N O . 
So vendo uno nuevo, do moda, dol fabricante 
"Chassaigno Preres," con graduador de pulsación, 
Empcdrauo número 53, do siete á doce del dia. 
8306 4-4 
SE ALQUILAN Y SE VENDEN 
muebles al contado y ú plazos. Villegas u. 66, mue-
blería " E l Compás, de C. Bctaucourt. 
8311 4-4 
OJO. 
Por no necesittarse se vende una máquina do Sin-
ger y otra Americana reformadas que parecen nue-
vas en vista y hechos, listas y en perfecto estado á 18 
pesos billetes. Corrales 32. 8182 8-2 
A V I S O 
En la calzada del Monto 83, so vende una vidriera 
con mostrador, como para un puesto de cigarros: sien-
do módico su precio. 7915 15-26Jn 
DE M P I R I A , 
Q E V E N D E UNA P R E N S A H I D R A U L I C A D E 
\. trescientas veinte libras por pulgada, con todos sus 
accesorios y dos do tornillo. Ex-convento do San 
Agustín, do" 11 á 3. 8466 4-7 
Se vende 
un taladro de gran fuerza, una romana de pesar ca-
rros, 2 bombas de bronce para vapor. Se aliñan y com-
pran romanas. Reina n. 6. 
8-110 8-6 
Alambre para cercas, 
maquinaria y efectos de agricultura. Cuba, 03, Amat 
y Compañía, apartado 316, Habana. 
Cn 893 26-18 
T E G I T I M O RON B A C A R D I , ACABADO D E 
JLirecibir, se da á precio de factura por garrafones 
envasados ó cuarto de pipa; frutas en su jugo y en 
almíbar de la acreditada marca; Suárez 32, biyos: tam-
bién una hermosa perra mallorquina muy baratos" 
8324 4-4 
De Droperla y M m ú i 
No se descoullc de la CURACION por. 
antiguo que sea el padecimiento, d c / ^ O j 
las enfermedades nerviosas tenidas/^? 
por incurables, con las I'aslilln» 
Antiepilépticas de OCHO A 
(Farmacéutico) cuyos pro-y' 
y 
li las ¿ 5 / 2 0 y 
30 años. 
Para más 
^-/letalles se dan 
prospectos G R A -
RO'A* 
digiosos resultados son 
la admiración do y / Q ? 
enfermos que y ^ V ^ ^<^TIS, Muralla 99, far-
padecían ^ ^ / i n a c i a do 
C 0 ; « £ / SAN J U L I A N , Habana, 
I J A ^ 
i f t^ De venta en las principales far-
^/ inacias do España, Isla de Cuba, 
^^- /Puer to -Rico . Méjico. Canarias y Fi l i -
pinas. 
Y i m DIGESTIVO 
D E P E P S I N A Y D I A S T A S A 
DEL DR. GONZALEZ. 
La mejor maestra es la Naturaleza. Ningún animal 
come tanto, proporcionalmonto ni digiere más quo el 
cerdo, cuyo estómago contieno relativamente mayor 
cantidad de Pepsina, quo os el principio activo á quo 
debo el jugo gástrico de los animales su poder diges-
tivo. 
E i estómago del hombre necesita segregar la canti-
dad suficiente de Pepsina para digerir los alimentos y 
cuando no sucedo tal cosa, tienen lugar las digestio-
nes lentas, los eruptos agrios, las gastralirias, los vó-
mitos, las diarreas y la falta do nutrición. EÍ empleo 
do la Pepsina so impone para ayudar al estómago á 
digerir. E l Fino digesliro del Dr . González contiene 
Pepsina y Diastasa, qno son los dos agentes más ne-
cesarios pata la digestión de los alimentos, por eso los 
dispépticos experimentau con su uso una gran nwyo-
ría, curándose la mayor parte de las veces. 
E l Vino digestivo del Dr. González compito cn bon-
dad con los análogos quo vienen dol extranjero y es 
más barato que todos ellos. Se prepara y vendo a un 
poso billetes el pomo en la Botica do San José, Callo 
do Aguiar número 106, Habana. 
TEÑIR Y HERMOSEAR E L CADELLO 
riiKPAnADO ron EL 
DR. G O N Z A L E Z . 
E l "Agua Fénix" devuelve al cabello do un modo 
uniforme y al mismo tiempo paulatino y gradual el co-
lor quo tuvo en la juventud, comunicándolo un brillo 
y suavidad que eximen el uso de aceites y pomadas; 
con su uso se extirpa la caspa y so fortalece el bulbo 
productor del cabello, aumentando su crecimiento: 
tiene la inmensa ventaja do no manchar la piel, su 
olor es grato y no ofende su uso al sentido do la vista 
ni á ninguna otra parte del organismo. 
Se vende en la 
Boticn tío SAN JOSE 
Calle de A g r i a r n ú m e r o 106 
HABANA. 
C 926 13-25Jn 
MAGNESIA 
ANTIBimOSA 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1K5Ü y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto do fijar la atención do aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres quo desde luego, no 
compiten con la nuestra, ponjue esto es el resultado do 
los conocimientos de la ciencia del hombro quo la po-
séo y del invento; sino do los falsilbadores quo aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E . J U A N J O S E MARQUEZ, 
que es la única quo produce los efectos que so buscan, 
y ul mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio do invención dudo por el Gobierno Su-
premo do la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la quo no debo confundirse con otra alginm. 
¡Ojo! se detallan, frascos. 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
901 ult 24-20E 
U R A C I O 
C I E R T A 
dél nsina 6 ahogo, tos, can-
Kiincloy ¡alia do respiración 
con el uso do los 
CIOABROS AimASHATICOS 
I D I R . . n í É n s r i R r s ' 
Do venta on todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS D. B. CAJA 
Cn 961 *.n 
inicios eitmjem. 
P a r a loa OASA.XiXiOB 
REEMPLAZA ll 




No m a s 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O 
La c u r a se hace d la mano en 3 i n i n u t o s , 
sin dolor u sin cortar n i afeitar el pelo 
Farmia G E N E A U , 275. Calle Sl-Honoié, PARIS 
JABON. de 
ESENCIA 
AGUA de 3 
POMADA 
A CE/TE para el Pelo u ffXORA 
POLVOS ÜB Arroz. . do O X O R A 
COSMÉTICO de Q K O R A 
VINAGRE de I X O R A 
I X O R A 
O ^ O R A 
I X O R A 
37, BOULCVARD DE STRASHOUUÜ, 37 
ATK1NSON 
PERFUMERIA INGLESA 





y otros Fcrfuinoa muy oonooldoa son 
sin Iguales por sus dollolosoa y por-
sisteutes olores. 
So rendan en Ift C.ISJS d» loi Hircuúortt 
y fot Ftbrlcínttt. 
J . & E. ATKIN30N 
24. Oíd Bond Stroot, Londro» 
Maro» de Kábric»: Un» " Ron» blincji" 
sobro un» " Lir» d« Oro 
con la Diroccion entera. 
EXPOSITION JB? UNIVERSll01878 
I f l eda i l l e d ' O r » í ' C r o i x d o C h e Y a l i e r 
í.£5 PLUS HAUÍES RECOMPENSES 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva conslanlaracutfl 
la frescura de la Juvenlud, 
y preserta de la Pesie y dd Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERÍA A I A I A C T E I N A 
Recomendada por las Colobridades Medícalo» 
G O T A S C O N C E N T R A D A S paraol ptUnalt 
O L E O C O M E parala liermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rae d'Euglien. 13 PARÍS 
Deoósitosen casas de los principales PerfumisUs, 
Bolicarios y Peluqueros do ambas Amiricai. 
D E P O S 
A G U A S f t L t l S 
N O M Á S C A N A S 
I T A R 
Esta Agua sin rival progresiva ó 
instantánea, devuelve d los Cabellos y 
á la Barba su C O L O R PRIHIITIVO. 
Bastan ana 6 dos aplicacionos, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARANTIZADO. 
4 0 A ñ o s do é x i t o . 
E.SALLÉ8 Hijo, J. MONEQHETTI Suc, Porfumlsta-Qulmloo. 
73. Ruó Turblgo, P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS I.A8 PKnFI'UEniAS V PELUQUEIUAS. 
I O E N L A H A B A N A : & A . X t T E t A . . 
^0Ott-0 DE P A S T I L C ^ 
Enfermedades dei Estomago 
£ t Aoademli de Uedioina da Ptrí» aprobó t l tmpleo da l u 
P A S T I L L A S ^ POLVO d.cARBONd.iD'BELLOC 
tn Itt Enf$rmedadot tiguientas : 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
doa i ia o r d l x i A r l * mm d o -A m X 2 M a n t i l l a a oad* OUt 
Vinta n la mayor partí di lis Firmcln. 
Ea PARIS, «a U Caía L. FRERI. 
^ O E L O DB PASTILLA8 
es especialmente propio para activar la crecida 
del pelo en los climas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a h u n d a n t B v ü B l l a c a í j a l l e r a . 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecerlas M a n c i l O S (Í6 
paca, la Casca, la Quemadura del sol, las 
R o j B z e s M Asperidades de la piel, las Erup-
CÍOÍIBS C U t á n B U S y produce una piel y un color 
dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. . 
P í d a n s e l o s P r o d u c t o s R O 2 0 , H a t t o n G a r d e n , e n L o n d r e s 
<5E¡ " V S I s r i D S I T EUST C . A . S . A . 3 D E X J O S I D I R . O G - T J I S T . A . S . e to . • j 
